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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO D I L A HABAMA 
Telegramas por el caUe, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
¿Diario de l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE I Í A MARINA. 
HABANA. 
T E L & S - H A M A S D B A N O C H E . 
Berl ín , 1? de enero. 
"31 E m p e r a d o r G r u i l l e r m o p a s ó r e -
v i s t a á l a g u a r n i c i ó n d e e s t a c a p i t a l , 
7 a l d i r i g i r l a p a l a b r a á l o s o f i c i a l e s 
l e s d i j o : " E s t a m o s e n f r e n t e d e m u y 
m a l o s t i e m p o s , p e r o l o m i s m o q u e e n 
e l a ñ o 1 S T O , c u a n d o l o s p r i n c i p e s a . 
l e m a n e s s e u n i e r o n y t r i u n f a r o n d e l 
e n e m i g o , h .oy d e b é i s u n i r o s t o d o s 
b a j o l a a u t o r i d a d d e l j e f e r e a l p a -
r a q u e A l e m a n i a t a m b i é n t r i u n f e 
d e s u s g r a v e s d i f i c u l t a d e s i n t e r i o -
r e s y d e l e n e m i g o q u e r o d e a a l i m -
p e r i o . " 
Colegio de doreS del Comercio 
Habana. 
SECB^-CONTADUEÍA. 
Dd orden del Silente y en onmplimiento de 
lo que dispone el a 92 del Código de Comer-
cio y el 7? del Re,t0 ¿o ia Colectividad, se 
convoca á los aefiorg-laieg para celebrar junta 
general el domÍDgoentrante mes de Enero, á 
las 12 del día, en eB3g{0| Con el fin de elegir la 
Janta Sindical que (residir la Corporación du-
rante el bienio de l<sg6. 
Habana, 31 de Di^ ¿o 1894.—El Secretario-
Contador, P. Q. 1 
m m i m V A L O R E S . 
PLATA \ A d e 93f á 93¿. 




Objigaoionos Hlpois dol 
Éxcmo. Ayuntaml..... . 
Billetes Hlpotecarloaíslii d« 
Cuba. . . . . !»•( 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, diciembre 31 , a las 
S i d e i a tarde. 
gusas eep^SoiaSi ti $ l £ t 7 0 . 
Centenes^ i $ i . S 3 . 
Descuento pape! comerciali ti.» div.« de 3 a 
4 por eieat*. 
Cambios &oLr j Londres, 60 4i7* (baaQUai-»?)-
d 34.871-
Idem sobre Partej 30 áir. (b&iiqrxeroa'-,., t 1 
Craccoe I8f. 
Idem sobre Hambur^o , 60 d i r (baa^aeros), 
Bouoa registrados de ios Estados-Unidee^ < 
por ciento, á 115, ex-cnpdn. 
Cf í i t r i fa^na , n . 10? po l . 06 , costo j flete, 
& 2i, nomina l . 
I dem, eu plaza, ú S i . 
Regalar & buen ref ino, eu plaza, de 21 á 2&. 
Azdcar de rale!, en plaza, de 21 i '¿ i . 
Mle'tes de Cuba, en becoye», nominal . 
£1 mercado, nomina l . 
Mé ateca del Oeste, en tercerolas, de $10 10 
á nominal . 
H a r i n a »a ien t i^lnnesota^ « 3 . 9 0 . 
JLondrea, diciembre 31. 
Á s d e a r de remolacha, nominal^ á 81?i. 
Azocar c e n t r í f u g a , poL va, 6 11 ¡3 
Idem regular refino, d 8(3. 
Consolidados, & 103 9(16, e x - l n t e r é s . 
Descuento, Raneo de I n g l a t e r r a , 2 i por imt 
C i a t r o por fl^Rto espafiol, A 73f, ex-in4e' 
Par í s , diciembre 31. 
Bd.t ta , 8 per 100, á 101 francos 62* cte. 
e z - ! n í d r é s . 
{Quedaprohibida la reproducción de\ 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ñi artículo 31 de ia Loy de Fropiedad 
luteletivcl.'' 
AOCIONi 
Banoo Kapafiol delai> Cuba 
Bauoo Agrícola 
Banco del Comeroio.Doarrl' 
lea ünidoa de la Ti y A l 
macanea de Regla..... . . 
Oompafifa de CuninHierro 
de Cárdenas 7 J ¿ e i . . . . . . 
Oomnaflfa Dnida daifeíro-
írifos de CalbarKn. 
CompaCfa de CaminoHierro 
de Matansaa & Sabt... 
Compañía de GamlnoHierfo 
da Bagua la Grandi... 
Compañía de Camiu^ílerru 
de Cienfoegoi A Vita.. 
CcrapaCIa dol FerrooJrbanc 
Oompa&fa de! Fcrrocai Oes-
Componía Cabana deibrado 
de Gas 
Bonoa ERpoteearloa dompfc-
Cíade Gaa Consolld...... 
0»mpa&ía da Gaa HÍ3}Am6-
rioana Coasolldada.,.,... 
Comna&ía de AlmacenSantn 
Catalina 
Heünería da Aaáow diana*. 
Compaflía da Almaoea Ha-
oandadoa 
Impresa da Fomenta vaga-
ción del Sur 
Compafifa de Abiaooi) D«-
póoito de la Habana..... . 
Obligacionea Hipotec de 
Ciaiifuegoa y Villacli , . . , . 
8od Telefóidoa de la H i . . 
Orádlto Toiriioiial Hoaíio 
da 1* Isla de Cuba.. . , , . . . . 
Üompafiía Lonja de Vf1" 
ferrocarril de Gibara y / j iñ" 
Acolonea.............^^^ J 
Obl'gaolones - . " ! " 
rerrootrrll do San Oaio"¿ 
XTCalea.—Aooíonea. 
Bonos Hipotecarios CÔ ¿ÓB 
do Gas Consolidado.. 
Valor. F.S 





73i á 74a 
Nominal. 
824 t m 
1(3 105 
































» Diciembre de ISM 
o l í m i u , 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ía 31 de Diciembre de 1894. 
Gobierno Militar la Provincia y 
Plaza de laibana. 
Orden de laPlaea del. 31 de diciembre 
de 181 
FONUOS PUiJLICOtí, 
Benta 3 por 100 luteréa y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 





miento de la Habana, 
l" e m U i ó u . . . . . . . . . . . . 
»íí»m id 3» *raUU.K 
Par í 1 pgP. oro 
29 i 30 pg V. oro 
ACCIONES. 
Banco EspaRol de la Isla 
de Cuba 
ídem del Comorcio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la lala de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Ivavegación del Snr..., 
Compañía de Almacenea 
de Hacendados 
Compañía de Almacenea 
de Depósito de la Ha-
bana 
Oompaliía de Alumbra lo 
de Gas Hispano-Amo-
"î ana Oori>><1MiulK 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gaa 
Nuera Compañía de Gaa 
•5e la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
. . . 24 4 25 pg D. oro 
17 á 18 pg D, oro 
l Cocipauia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
1 á 2 pg D. oro 
Jácaro... 3 
Oom^añía de Caminos de 
KUrro de Cieofuegca & 
Vil.aclara 
'CoBipañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
7oaipañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
'• Sanm-Spíritns 
Jompañía del Ferrocarril 
Uroaao 
'errocarril del Cobre.... 
lerrocarril de Cuba 
xdem de Gnantácamo. 
á 4 pg P, oro 
18 i 19 pg D. oro 
3 á 4 pg D. oro 
5 á 6 pg D. ore 
5 á 6 pg P. oro 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
' /eüneria de Cárdenas.... 
ociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
79 á 80 pg D. oro 
6 6 6 pg D. oro 
La revista de Comisaiel entrante mes 
de enero se pasará en Secretarla de 
este Gobierno Militar, ] ios Sres. Jefes 
0 de I y Oficiales que se hallauia plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la taregres. Jefes y 
Oficiales en espectación debarque para 
la Península. 
Do una á dos de la tardqdem, idem, 
en comisiones activas delervicio ex-
cedentes, en comisión y de mplazó. 
De doce á una de la ta, Idem de 
transeúntes por cualquier o,epto en la 
Plaza, 
A la una de la tardo.—I(»en8ioni8tas 
de Cruces. 
Loa días 2, 3, 4 y 
De doce á tres de la tarde.-is reclutne 
disponibles del Ejército de Península, 
previa la presentación de Icjorrespou 
dientes pases que obren en poder y 
acreiitftn BU situación. 
Con el fin de que los justi fictos de re-
vista puedan ser autorizados poste Go-
bierno, en el dia 2, y á la una da tarde, 
será entregado un ejemplar al ŝ r Secre-
tario del mismo, por los señoresfes y oü 
cíales que deben pasarla el dia 3 á la ho-
ra indicada para la revista losicogerán 
para que en unión del segundo ampiar, 
presentarlos al señor Comisario (Guerra 
que debe pasarla y estará prefte para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, Habili-
tado de comisión activa, reemplo y de-
más clases, remitirá á mi aatorid, en el 
dia anterior al señalado para laevista, 
relación de los señores Jefes yficiales 
en tales situaciones, los que, (no los 
transeúntes, se presentarán preeminente 
de uniforme 
Lo que se hace saber en la oen de 
hoy para general conocimiento cum-
plimiento de los dias y horas que cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Ardeas.— 
Rubricado. 




carril de Cieufuojjoa y 
Vii laclara, 1 
al 8 por 100 
t Idexa idem da 2* idem al 
^ 7 > t t l 0 0 
Bouos ntootecurius de la 
Compal&vrt^ Gaa Con 
wsHdaila 







C a m b i o s . 
4i i 4| p.g l)., OTO 
eapañol ó fraucéa, 
& 8 d[v. 
l«i á l 9 i p.g P.( 0.0 
español ó francés, 
¿ 60 div. 
5Í á 51 p.g P., oro 
español ó francés. 
& 3 div. 
C i i i Ai p.g P., oro 
< eapañol ó franoéa, 
( á S dp. 
C H 6.H p.g P., oro 
(T^^Wo J«KBCAN:[ 1 0 \ ^ 
ÁZ&CABE8 FUBOADOS. 
Blanco, trenes de Deroade y 1 
Kiltfwtfx, bajo á regular... 
Eflbia |em, idem, idem, bue-
tafiperior 
|iom. Idem, id., dórete, 
o, inferior á regular, 
-o 8 á 9. (T -H.) 
r i-aeno á anperlor, aú-
1 á l i , idom 
>, iní^rior á regular, 
íro 12 á 14, idem....... 
¡ra uaouo, n9 16 á 16, Id . . . 
V«ai>«xior. 17.4 l8,l.i . 
ttorete. r. 1<» á 20. Id.„ i 
Sin operaciones. 
CENTRIFUGAS DB OUAKAÍO. 
IrizaciiSn 9d.—Sucos; Nominal. 
>̂ ea: No hay. 
A Z O C A B D B H I E L . 
oión SP.—No hay. 
A Z Ü C A B MA8CABADO. 
regular loAno.—No hay. 
s w o r r e d o r o s d e s e m a n a . 
D. í'raiiciaco Igleaits y Balart, 
Pedro Becali. 
£1 de Diciembre de 1804.—81 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVlCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
D? Aatorña Eecun.iüa Otero, liaérfana d Co-
muidmite D. Alejandro, ge servirá presente en 
este Gobierno Militar, de once de la mañana áaatro 
de la tarde, para hacerle e ntrega de uu docuento 
que le interma 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.-El Cnera\ 
Gobernador, ^de ' iua—De O. de S. E . : 1 Co-
mandante Secretario, Mariano Martí. ,23 
Capitanía General de la siempra fel 
Isla de Cuba. 
E S T A D O M A Y O R . 
S e c c i ó n i ^ — O i r e u l a r . 
Habiéudose hecho coustar por error involiiutario 
en la relación de las vacantes de nuisios. iñida á lu 
circular de este Centro, facha 10 del actual,' que la 
existente en el regimiento de Alfonso X I I I era de 3a 
clase, siendo así que ea de 2?, el Excmo. Sr. Capitán 
General ha diapueato ae hsga aaber dicha equivoca-
ción, por medio de la presente circular, á los fines 
correspondientes. 
Lo que de orden de S. E. tengo el honor de comu 
mear á V. para au conocimiento y demáa efccloa. 
Dios guarde á V. muchoa años. 
Habana, 23 de Diciembre de 1894.—El General de 
Brigada Jefa de Estado Mayor, José J. Moreno 
4 29 
Orden dé la Plaza del día 1? de enero. 
B B B Y I O I O P A E A BL DIA 3, 
Jefe de día: El Coronel del C? batallón Cazado 
rea Voluntar loa, D Francisco Roig 
Viaita de Hospital: 10V batallón 
Capitón. 




«atería de la Reina: Artillería de Ejército, 
CáAVilo del Príncipe: Regimiento laabal la Cató-
lica. 
Ayndsnt 6 de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. José Puga. 
Imaginaria en Idem: El 2V déla miama, D. Eduar-
do Tapia. 
Vigilancia: Isaael la Católloa, 29 cuarto; Artilla-
rla, Sar. idem; lagerioros, 49 Idem; Caballería de P1-
(¡rro, ler. l ia.u. 
V! General Goberudo?, Arderm$. 
Co-nunioada.—Kl T.O.. 8. M.. Luit Otero 
de Artillería, 29 
69 batallón Cara-
Regimieuto Infantería de laabel 
Cafionero ifajfaíZane».—Comiaión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alfére* de na-
vio de la Armada, y de la dotación del cañonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria i les marineros 
de aegunda claae Manuel Prats Ruiz y Franciaco 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la aalida de este 
buque á la mar. Por eate mi primer edicto, c'to, 
llamo y emplazo á los referidoa marineroa, para que 
en el término de treinta días, contados deade el de la 
fecha, te preaenten en laa oflcinaa de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habasa, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto que de no verificarlo así, se les aegni-
rán loa perjuicios á que haya lugar —Y para que 
conato expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, eu el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mea de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—Claudio Alderegu'a. 3-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalíade Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido en los polvorines de Punta 
Blanca, hace días, un bauprés de goleta y una ca-
chucha marcada cou el fólio 2,141, esta última aegún 
su asiento, de la propiedad de D. Antonio Poroel 
Bernal, por el presente y término do treinta días, 
cito, llamo y emplazo al expresado D. Antonio Por--
cel Pernal, y á la persona que ae considere con de-
recho á la propiedad del bauprés de golata mencio-
nado, á fin de que sean oidoa en expediente que con 
dicho motivo instruyo; en la inteligencia que de no 
efectuarlo, ae le aeguirán los perjulcioa conaiguien-
tea, y se procederá con arreglo á lo qne diaponon 
loa artíouioa 204 y 213 de la Instrucción de 4 de Ju-
nio de 1873. 
Habana, 28 do Diciembre de 1894.—El Fiacal, 
Enrique Vrexe». 3-30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Caneaa.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de lu miama. 
Por uate tercer edicto y término de diez días, eito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fia-
calía, en hora y día hábil, al palero que fué del vapor 
Gracia, Serañn Matías Salorio Várela, á fin de que 
sea oido en aumarla que instruyo por deaobediencia á 
loa mandatos de la Autoridad; en la inteligencia que 
de comparecer, será juzgado con arreglo á la Ley, y 
de no efectuarlo se hará acreedor í la pena que le 
corresponda. 
Habana, 26 de Diciembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3 -28 
Don Franciaco Benavente y Carriles, Teniente de 
navio de la Armada, Segundo Comandante de 
Marina de la provincia de Nuevitaa y Fiacal de 
una sumaria. 
Por el presente ae cita, llama y emplaza á laa per-
sonas que se conaiderpn con derecho á varias pren 
as de ropa, cuarenta y cinco pesos, trea y medio 
centavoa y un octogésimo de billete número ocho mil 
treccientos ochenta y siete del aorteo que ae celebró 
en la Habana el dia 6 del actual, qne quedaron al 
fallecimiento de Manuel Cabanas, hijo de Igcógnlto 
y de Andrea,, natural de Doroña, provincia de la 
Coruña, de cuarenta añoa de edad, de catado aoltero 
y de profesión fogonero, para que poreonalmente 6 
por medio de apoderados legalmente autorizado0, 
comparezcan en esta Fiacalía, en día y hora hábil, á 
deducir sus derechoa, en el término de un mea, á 
contar deade el día en que ae publique este edicto en 
ol Diario Oficial del Apoatadero. 
Y para qne llegue á noticia de los interesados se 
hace esta publicación. 
Nuevitas, 11 de Diciembre de 1891.—-PVanciaco 
Benavente. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habani».—Fiscalía de Causaa—. Don 
Enrique Frexea y Ferrán, Teniente de navio, 
A Mulante de la Comandancia y Fiacal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta díaa, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en eata Fia-
calía, en día y hora hábil de despacho, la peraona 
que en la noche del 19 del actual se llovó un boto 
perteneciente á la barca española Luz, atracada á 
los muelles de Tullnpiedra, el cual se encontraba 
amarrada por la popa de la misma; caya embarca-
ción es do laa dimensiones y señas siguientes: 16 pies 
de largo, 5 do manga y 4 de puntal, pintada por fue-
ra de blanco y faja de cuatro pulgadas de ancho co-
lor caoba en la parte superior, y además la qui'la y 
roda eatán unidas por una pieza le unos dos piea de 
largo, teniendo do esa piezi unaa euatro_pulgadas de 
roda y el resto la quilla; en la inteligencia qae trans-
currido dicho plazo sin verificarle», ue procederá á lo 
que haya liig^r. 
Habana, 10 de Diciembre de lí>9i.—El Fiscal, En -
rique Frexes. 3-'9 
VAFOSES m TllAVESliL 
SE ESPSKAN. 
Ero. 2 Miguel Gallart: Barcelona y e*oala' 
2 Mascotte Tampj» ? r;»«' • n^ .-o. 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
2 Seíjurauo»- NneT« Yort:. 
. . 3 Whitney: Nueva-Orleaus y escalas. 
3 i njiuoni Veraomt y oaOtUM. 
3 Lafayette; St. Nazaire y eanalM. 
3 Alx'oíisü X I I : Santander y escalaa. 
4 M anuola: Puerto Rico y escalas. 
4 Vij-llancia: Verai-rai T eacala.-
4 M. M. Pinilloa: Barcelona y escalas 
5 Olivette: Tampa j Cayo-Hteao. 
5 Ftinamá: NiiOTa-VorV 
6 Saratoga: Nueva York. 
9 Easkaro: Liverpool y escalaa. 
9 OritÁhal: Kuevs York. 
9 Séneca: Veracrux y esoalss. 
11 City of Washinifloa: Veracrn» y escala» 
.. 13 Yucatán: Nueva-York 
. . 14 Patricio de SatrfUtegui; Cádiz y eaoalaa. 
,, 15 Habasa: Nueva-k'oía. 
SALDRAN. 
Ero. 2 San Agastín: Santander y escalas. 
. , 2 Muscoite 'I av.ipii v t ; a v u ' i t k . 
3 Vnmnrl: Dín^a-Y..rV 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 .'ieírtrainJii: V «raerai y encai-w, 
4 Í.Hfayetts. V^r^pruz y oacalaa 
5 Vigilancia: !<; aova-York. 
5 Ohvette: Tampa y Cayo-Huoso. 
P&uam&: Colón v escalas. 
7 Watosra: Varaoru» y e»oü!*í 
. 10 Manuela: Puerto-Rice ? eacilf.-. 
. . 10 Séneca: Nueva-York. 
. . JO Oriiaba: V-iraorai v 8»>,.Í.I«' 
10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
30 Oimlati Coodal: Nueva York. 
2t Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 12 Cis.y of Washinr.'-si; Kuoia-Yorl. 
Vi Cayo Mono: Ainberes y escalaa. 
15 YuttttiAii: VeracrTi .í y di>c..ilir 
Ero. 2 Antinógenes Meiétr 'rr, en Batcbauó, de 
Cuba, Matzauillo, Santa Cruz, Jácaro, 
1 ódas, Trinidad f Clf j.fuegi.s. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y esca!».?. 
6 José García, en liat.&^anó píoo.xJewfs dt 
laa Túnas, Trinidad y Cienfuegoa. 
9 Kselita, en Batabanó: ce Háiitlugo Jo Cul'-a 
Manzanillo, Sania Gra» Jficaro, Tfiri!» 
Trinidad y Gienfueito». 
SALDRAN. 
Ero; 
Crucero Infanta isafteZ.—Comisión Fiscal.—Don 
Mario de Quijano yArtaclio, Alférez de navio de 
la Aimad i . do la dotación del crucero Infanta 
Isabel y Fiscal de la sumaria intimida al mari-
nero de segunda, de la doUción del cañonero 
MagaUanes, Porfirio Garro Nestar, por el delito 
do ¡Timera de.'erción. 
Por este tercer edicto, ello, llamo y emplazo al 
exp.easdc marinero, para que en el térn.dno de diez 
días, á coiitar desde la publlcacióa del presente, se 
presente en esta Fiacalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo atí, será juzgado 
en nhej^^ 
A h^^SHabana, 26 de Diciembre 1894.—ifa-
I r / d ^ f l B L I 'I 
2 José Ga^fí'., de Bata'oavó para las Tunas, 
con escalas eo Ciunfuegosy Trinidad. 
6 Antini^eaee fldenuuiiti». ,c Hásníiino pur 
<M6ufaagoi, Trinidad, Túnas, Jácaro 
^aiira íírux. Mana'atttutl v fleo 'InCubn 
AXAVA: de la Habana, los miércolea á las seis de 
latarde, para Sa^ua y Caibariéu, regresando los la 
n«, 
. D K I . A : de la Hibana. para Sagua y C.iibarlén 
too» los miórooU-s á la» seis de la tarda, y llegará í 
así puerto lo» sábado*. 
«OSME D E HERRKBA: de la Habana, para h'sgua 
y Uilmrión, todos loa sábadoa á laa seis de la tarde, 
y llgurá á este puerto los miércoles. 
( Í A D I A N A : de la Habana, los sábados á las cinco 
de 1 tarde, para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Fe • Gnadiana. 
G VNIQÜANICO: de la Halmna, pura Arroyos, lia 
Fe yGnadiaua, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
ta'dt retornando loa día 17, 27 y 7 por la mañana. 
Nijcvo CDBÍNO: de Batabauó, loa domingos p i i -
tnerq de cada mea. para Nutva Gerona y Santa Fe, 
retor.amlo los miércolea. 
la Torre—Manuel López—Daniel Ateca—Entonio J. 
Hermochea—José M. Navia—José Cortés—Antonio 
Nattínez | Joaquín Nillar—José y Juan Geris—José 
Portas—Dolores Rey—Benigno Arango—Francisco 
Vázquez—Santiago López —José B. Blanco—Josá B. 
Bernardos—Ignacio Castro—José M. González—Pe • 
dro Misa—Josefa Figueras—Miguel Segoiño—Jaun 
Gómez—Eaporanza Méndez—Celettina Fernera— 
Gregoria Tejadas—Manuel J. Torrea—N. Beran-
quía. 
m m i W A 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de enero 
el vapor francés 
CAPITÁN SERVAN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlreotoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas en viajar por eata línea. 
Bridat. Mont'ro» y (Tomp., Amargura námoro 5. 
16397 'T» 95 aa-56 
Yapores-eorreoa AiemaBtsa 
de la Compatiía 
Linea de las Antillas 
DESDE CIENFUE60S. 
Saldrá para el H A V R E y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba V even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO y 8T. THO-
MAS. SOBRE B L DIA 24 D E D I C I E M B R E el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 2052 tone-
ladas 
capitán Borden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonoolraientos directos, para un gran 
ndnujro de nnertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y ADSTSALIA, segtín 
pormenores que ae facilitan en la casa conslgnataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en ol Havre, á coavenieucia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uuoa cuanto» de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, & precios arreglados, sobre los que Im-
pondrán los oonslg-natavlos. 
BEBDE Lá HABAM. 
Para el HAVRE y HAMBURGO. con esoalts 
oventualo» en HAITÍ , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 7 de ENERO de 
1895 «1 vapor (torreo alemán, de porta da 1777 touu-
ladas 
'ÜKRTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
De Lverpool y escalas en SI días vapor espa&ol N i -
Oío, capitán Dominaga, trid. 4^, ts 18̂ 2 car-
f i átLaychate, Saney y Comp. ahila, en 5 día», goleia ingles* "Brckors", tr?. 
3 tns. 125 con madera á R. Truffin y Cump. 
M o v i x n i e n t e d e p a s a j e r o s . 
J NTRA'iON. 
Di-: BARCELONA Y ESCALAS, en el vapor (8 • 
pañtl "Niceto:" 
Stüores don José Cbbadas—Pedro Alegría—Angel 
Qaintana—Angel López—Jerónimo Luzanaga—Fer-
uando Gurides | Clemente Gavachea—Angel • uís— 
Peilro Bardiese—Pedro Gil—Antonio Rodríguez— 
Temás Princoda—Manuel Fprnándcz—Jote M. Lo-
ez—Baldomcro Gonzllez—Bjnedicto Blanco José 
I . BUiico—José García—Dugardo Fernández—an 
drés Diaz—José Carbailo—Tcmáa Cele—José Fer • 
nández—José Ssntic—José M. y José Nova—José 
Pérez—Valentino Daplago—Esteban Mosquera—A-
gustín Alvarez—Ramón Serra—José González—Reo-
doro E. Campa—José M. Gómez—Juan Otero—Jo-
sé Morenos—PeiíectoLedo—Manuel Frencisa—Do-
mingo Ferdán^ez—José Portomenc—Juan Blanco y 
señora—RamtÍQ Neiva—Ramón Prado—Angel Her-
mida—P. Fernández—Benigno Fuente—Ramón Gó-
mez—Joaquín Ló.iez—Vicente Conde—Joaá García 
—Manuel Otero—Francisco Nayquez—José López— 
Manuel Fernández—PeJro García—'guació Dieguez 
—Formiii Betana—Eduardo Levella—Munuel An-
drade—Manuel Fautcs—Braulio Ación—José Ba-
tana—Francisco Espinosa—Ricardo Várela—Fran-
cisco Varóla óh j3—Joté B.irberti—José Gonzá^z— 
Antonio O.icina—Josá J. Nuñez—José Redondo— 
Pedio Vitlites—Etniao Alyarez—Gumersindo Gon-
«áleo—Antonio González—Rswóa Pérsz--Juafl de 
capitán Prehn. 
Admito oarga para loa citados puertos y íamMda 
sratbordoa eon oonocimiontos directos para un gran 
n-ímoro do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo ó 
en ol Havre, á oonvenlencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cucatoo do pri-
mera cámara para St. Thomas, H&vtí, Havre y Ham-
burgo, á precios ¿rra^lados, sobre los qno impondrár, 
los oonaiKaataitof. 
La carga se recibe por e¡ xaaclic d© Caballorla. 
La oüira^pondeuoia solo ta recibe «n la áiüniidi-
fcación do Cozisas. 
á D ? E E T E ^ O L u k ? O E T á i T B , 
i-ot vaporm de esta linea iiacen escala en uno 
i ci5« pn^rtoa fis !a costa Nortí- y Sur <1» la Isla d* 
C'uba, slempce que sa lea ofresca carga auflclente pa-
.•a ameritar la escala. Diaba carea se admito para los 
paoitos de cu ittuararla y ihniui^r. para cualquier 
stro pv.nto. oo: tzisbord^ a" el víav'íi 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirimrae á los consiguatariot 
•alie do San Ignaoln n. 54. Apartado do Corroo 75» 
MARTIBT TAT.SY CP. 
C 177» IBB-IB N 
PLAUT STEAM SHIP LLNB 
A l T e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los gpldas vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, mlárcolos y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasauco por Jacksonyille, Savanah, 
Ckarleston. Rloumond, Washington. Filadelfla y 
Báltlmore, Sa venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Cbioaco y todas las principales ciudades 
de loa Estados-Unidos, y pora Enropa en oombina-
olón con las meiores líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueya-York, 
$S0 oro amorioanc. Los conductore* hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las once do la ma&ana. 
Para más pemenorea, dirigirse á sus oontígnato-
rlos, LAWTON HERMANOS, Moroaderea n. SC. 
.7. D. Hasltagan. 361 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgorald, Superintendente.—Puerto 




ANTCS D B 
á i T O l I O l O F l l Y G O i r 
V I A J E E X T R A O R D I Í T A E I O . 
E L V A P O R 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN GRAU 
Saldrá para 
Yigo, Santander y Pasajes con es 
calas en Ponce, Msyagüez y San Jnan 
de Pncrto-Eico 
el 2 de Enero & las 2 de la tarde, lie 
yando la correspondencia pdblica y de oficio 
Admite pasajeros y carga general para 
dichos pnertos. 
Tabaco para Vigo, Santander, Ponce, Ma 
yagiiez y í u e r t o Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasiye. 
Las pdlizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas^ sin enyo 
requisito serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 81 de 
Diciembre. 
De más pormenores impondrán sns couslg 
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 -27D 
B l v a p o r - o o r r e e 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá para y Veracmz el 7 de Enero bre í. las 
dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlas. 
Recibe carga abordo hasta el día 5. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 813 -1 E 
E L VAPOR-CORREO 
;)C!EDAD t:-; COMANDITA. 
Vapor español 
m i m m EL GEMD 
capitán D. Tiburcio de Larrañaga . 
Este vapor de 5,000 tonoladas, CLASIFI 
G&SiO EN EL LLOTD INGLÉS 100 A 1, 8 3 ^ 1 ^ 
de iaHABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mea de Enero 
próximo, DIRSCTAMENTE para 
8niíí,a Cruz de la Patina 
Saota Cruz de Tenerife 
Palmas de (rrao Canaria 
y Barcelona 
a pabajoros á qaisnos se da .á el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de loa mismos estará oí 
vapor atracado al muelle de los Almace 
ues de Depósito (San José.) 
Informarán ene comíigríatarioB, 
C. BLANCH ¥ COMP., 
O FICTOS N U M . 2 » . 
« 1990 Iñ D 
NEW-YORK l á CÜBá. 
MEilSHIPCOIPM! 
Línea 
Servicia regular de vaporea oorrooa americanoc en-








Stgo. de Cuba, 







<aa, todos los miércoles á laa trea de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móiico, todos los aábadoa á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nieva -York, los Jueves 










Salidas do la Habana para puertos de Uéxloo, 
as cuatro de la tarde, cerno sigua: 








C I T I O P WASHINGTON 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cieafuegos. 
CIKNFUEGOS Dbre. 4 
SANTIAGO 18 
PASAJES.—Eatoa hermosos vapores y conocidos 
}or la rápidos, seguridad y regularidaa de sus via-
'es, tieniendo comudidadss excelentes para paste-
ros en sua espaciosas cámaras 
COKKSSPOHOBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Corraos. 
CAEOA.—La carga se roolbe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Bremen, 
As^terdan, Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
patrios do la América Central y dol Sur eos conoci-
mientos directos. 
FL.ETIÍÍ!. —El ñete de la car^a para paortas do 
México, será pagado por adolaníado en moneda ame-
ricana ó sn equivalente. 
Para más pannenoret dirigirá* á loa ogantoa. Hi-
dalgo y Givr.n., Obrtpíuhímero 35 




















Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Enero á las 10 de la mañana llevando la correspon 
denaia pública y de oficio. 
Admite 6arga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lou billetes 
de pasaje. 
Xas pólizas de carga se firmarán por loa consigns 
tartos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
as. 
Recibe carga á bordo hafeta el día 8 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o» Tiajes & 
E^ rqpa , V ^ ^ c s - u a y Cen t ro 
A m é r i c a . 
So h a r á n t ro s m e n g ú a l o a, c a l i e n do 
loa v a p o r é i s d@ este p u e r t o los d í a s 
l O , 2(5 y 3 0 , y d e l de ü í e w - Y o r k loa 




Saldrá para Nueva York el 10 de Euoro á las * de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loe que eo ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compatiía tiene acredi-
tado en sus áifereutee lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Kotterdan, Amberet y demás 
üusrtos de Europa cou conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
traclén de Correos. 
NOTA.—Beta Compañía tiene abierta una pélisa 
flotante, así para esta línea como partí tedas las do-
más, bajo la ocal paeden asegurarse todos los e-'deto* 
•jue se embarquen en sus vapores. 
T a. Sí? 313 ! » 
L U I A DE LAS AITILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiono abierta unap6li»a 
dotante, asi para eata linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aeajurarao todos los efenlos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios náiaero 28. 
SALIDA. L l . 55 O ABA. 
» • la Habana ol dfa 11- ¡A Nn«vitas «1 3 
tl^no de cada rcesi. 
M Nuevitaa ei. . . . .„.« 3 
« Gibara . . . . . . . . . . . 3 
mm SlUltiRgO áo Onb», P 
um Ponae.,... i; 
IRBVOMjirO', 
Gibara 
m riantiago de Cuba. 
> Ponce 
. Mayagtiox 
. Puerta-Bleo.. iü 
LLBGABA. 
¡ A SSnyijjfP-ea s i . . . . . . . 
Poñce 16 
Puar to -Pr íno lpa .18 
SEntitigo de Cube.. ^0 
Gibara... 31 
Nuevitas 23 
. Habana..... 34 
8£LXDA. 
De Puerto-Ii!aa tL « , 1? 
'mm é i B j a g U S S Ü 
Ponce »•>«• VI 
om ? u o r t c - P r í n o l ? e 1 9 
tm Scntiügo de Cnba.. 30 
M Gibara 3i 
s í u a T i t a s 23 
XTOTA 
.'n ta vlfvte do Ida r e c i b i r á on Puarto-Rioo los días 
Si de ceda mes, 1* carga j pasajeros que para k i 
puertee del mar Caribe arriba expresados y Paoíñoo, 
sondnzca ol üorreo c e a sa le de Barcelona el dfa 25 y 
l e Cádlf el SO. 
Sn sn rtda de regreso, «.nlre^ará a! corree qne tai 
Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros qaooondía 
os proucüonte de los puertos dol mar Caribe y en t i 
Paoífiao, pnra Cádlí y Barcelo'nR. 
En l a época do cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiambre, ae admito carga para Cá-
diz , Barcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeros 
"ólo p a r a los díthaoe puntos.—M. Calvo y Cp. 
LINEA M LA HABANA A COLON 
En oomblaaoién con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Paoíñoo. 
S I T t t p o r - c j r r e © 
c & p i t á n S i v e r a 
Saldrá el día 6 de Enero, á las 5 de la tolde 
cou direccién á loa puertos que á continuación se 
ezuresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Paoíflce. 
La carga se recibo el dia 5 solamente. 
Aviso á ios cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
ene.sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad 01 destino y marcas de las 
meroanofas, ni tampoco de las reclamaciones qua se 
hagan, por mol envsee y falta de precinta en los tal* 
moa. 
SALIDAS. 
Da la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira. 18 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 





A Santiago de Cnba »! 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Caballo.... 13 





. . Santiago de Cuba.. 26 
« Habar» 39 
VAPOR "TRITON." 
Por entsar en carona, después de rendir el viaje 
que emproudtrá el día 22 del actual, ae suspende el 
correspondiente al sábado 29 del mismo mes, hasta 
la sigu:ente semana, que continuará con el itinerario 
de costumbre. 
Lo que se b. .co público para conocimiento de lo* 
cargadores.—La Empresa. 
"•a w-u 
[mpresa de Vapores Españoles 
Correos do las Antillas 
Y 
T r a s p o r t a s M i l i t a r e s 
DEk 
S O B E I K O S D B H E E R E R A 
SAN JUAN 
Cap i t án D. FERNANDO PEREDA 
líete vapor saldrá de otte nnerto si día 5 de Ene-
ro í las 5 de la tarde, para los de 
KBKTITAS» 
POKttTO PADRE, 
« I S A K A , 
WAVARI , 




Hu^vitas: Sres. D. Vicente Rodrígaos y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla 
Gibara: Sr. D. Kanuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós 7 Cp. 
Gaantánamo: Sr. José de los Sios. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Euer o 





POIIT AL' PRINCB, HAITI. 






Las pólizas para la carga de travesía solo sa adml 
ten hasta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
ííuefitas: Brea. Vicente Rodrigues 7 C-.-. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. B. Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponae: Sres. Fritze Lundí y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sehulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopprsoh y Cp. 
Pnerto-Eioo: Sr. D. Ludwig Duplaoe, 
Se deaoaaha por sus armadores San Pedro n. 6. 
125 312-1E 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de xa tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará los jue-
yes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á les ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegara á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y hará escalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércolea por la mañana. 
C O N S i a N A T A B I O S 
En Sa^ua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: Son Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 ots. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
T n . 25 313 1 E 
m i m m 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
B N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
n ion* tu - i jr 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
á , O B I S P O , 2 
B S Q t í r i N A A M B R C A D B R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DX CRÉDITO 
y ^iran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA OELEANS, ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LTON, BAYONA. 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENÁ. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. C 1780 156-16 N 
a m o L I S T H ^ S . 
LamparHta 22. ellos. 
25. OBEAPIA 86. 
Hacen pagos por el cable giran letras á eorta y U' l 
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nexv-York, F! 
adelfla, New-ürleans. San Francisco, Londres, Ps 
rfs, Madrid, Baroelona y demás capitales y aiedader 
mportantes de los Esiadcs-UnídotyEurapa, asi con-
nre todos loi» tcMb!"* IÍO ScpnB» y tut protinclM, 
R U I Z & C 
8, O^BEILLl , 8. 
ESQUINA A MEBCÁDERES. 
HACEN PAGOS POB E L CAELE, 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oi-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
o, París, Havre. Non tes, Burdeos, Marsella, Lille, 
/yon, México, Veraoras, San Jnan da Paerto-Sleo, 
oto., etc. 
Sobre todas los capitales y pueblos; sobro Palma di 
Mallorca, Ibica, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sonta Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
os, Sanati-Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego i t 
Lvila, Manzanillo, Plntu del Eío, Gibara, Puertf 
KMceipe, NUOTUM. 
á&TI3üá ILMONSDá FÜBLI0A 
FUNDADA EN E L AHO DE 18S^ 
de fíenovés y Sómes . 
Situada en la calle de Juttiz, entre lat de Baralillc 
V San Pedro, al lado del café L a Marina, 
ü—El día 3 del próximo mea de enero á las 12, se 
rematarán en el muetle de San Francisao con inter-
vención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés; 16 
sacos de arroz semilla, en el estado en que se hallen. 
Habana, 31 de diciembre de 1894.—Gencvés y Gó-
mez. 16966 3-1 i?» 
—El día 3 del próximo mes de enero á las 12, se 
rematarán en el mueile de San Francisco, con inter-
vención del Sr. corresponsal del Lloyd Inglés, 6 ca-
j i s d e á 100 chapas de hierro marmolizado y una 
idem con 100 chapas de lara floreada. Habana, 31 
de dieiemore de 1894.—Ganovés y Gómez. 
16967 3-1 
—El viernes 4 de Enero ce rematarán en esta A l -
moneda á las doce del día y por cuenta del Sr. Re-
mitente, 23 piezas holanda mallorquína y 20 piezas 
cordellas de 26 á 28 metros, pieza, todo en el estado 
que te hallen.—Habana 19 de Enero de 1895.—Ge-
novds y Gómez. 21 3-2 
—El viernes 4 de Enero se rematarán on esta A l -
moneda á las doce y media del día, 6 cascos conte-
niendo 3340 pomos para envasar licor y una caja can 
20,000 cápsulas para botell», en el estado que se ha 
lien.—Habana 19 de Enerrfde 1895.—Genovés y Gó 
mez. 22 3-2 
—El viernes 4 de Enero de una á dos de la tarde se 
rematarán en los Almacenes de San José y por cuen-
ta del Sr. Remitente, 100 cajas jabón amarillo, en e! 
eestado que se hallen.—Habana 19 de Enero de 1895 
—Genovés y Gómez. 23 3-2 
—El viernes 4 de enero á la una del día se remata-
rán en esta Almenada para liquidar esta factura 12 
docenas chalecos superiores.—Habana 1? de Enero 
de 1895.—Genovés y Gómez. 24 3-2 
I l A B 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamientos.—Plumas de Agua. 
49 Trimestre del año natural de 1S94. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 1889, otorgada con el Excmo. A -
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Albear y extendidos los reci-
bos por el concepto de plumas de agua, se hace saber 
á los concesionarios qne el día 2 de Enero de 1893, 
próximo, empezará en la Caja de este Banco, sito A -
guiar números 81 y 83, la cobranza de dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez do la mañana, hasta las tres de la tar-
de, y el plazo para pagar sin recargo, terminará el 
primero de Febrero, advirtiendo que autorizado el 
Banca par R. O. de 7 de Noviembre do 1893, publi-
cado en la Gaceta de la Habana de 11 de Enero de 
1894, para aplicar la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885, todos los que no satisfagan sus adeudos antes 
del plazo señalado, ni dentro de tercero día lijado pa-
ra el previo aviso, incurrirán en el cinco por ciento 
y demás recargos que marca la Instrucción antes ex-
presada. 
Habana, 31 de Diciembre do 1894 —El Secretario, 
Juan Uta. Cantero. alt 2-2 
Compañía de Seguros Mutuos coutra 
incendio. 
Por falta de concurrencia de suficient e número de 
señores asociadas, no pudo tener efecto la Junta ge-
neral extraordinaria convocada para el 19 del mes 
corriente, con objeto de discutir y resolver sobre la 
reforma de varios artículos de los Estatutos, por lo 
que se convoca nuevamente para la una de la tarde 
del dia 7 del entrante enero, en las oficinas Empe-
drado 42, en esta capital: con la advertencia que, so-
5ún disponen los Estatuto», este día tendrá efecto la unta y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
adopte con cualquier número que asista. 
Habana á 27 de diciembre de 1891.—El Presiden-
te, Florentino F. de Garay. C 2031 8-29 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Vilaclara. 
SECRETARIA. 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de las cinco 
obligaciones hipotecarias correspondientes al primer 
empréstito y el de cuatro obligaciones hipotecarias 
del segundo que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por la suer-
te las marcadas con los números 151, 175, 289, 316 y 
453 del primer empréstito y con los números 60, 112, 
132 y 332 del segundo. Lo que se hace público para 
conocimiento de los interesados.—Habana, Diciem-
bre 31 de 1891.—El Secretario, A?i<o»iio S. de Bus-
tamen/e. C 2015 3-1 
OPORTUNO 
La Empresa de los periódicos I L U S T E A C I O H 
ESPAJsOLA Y AMERICANA y de L A MODA 
ELEGANTE ILUSTRADA, revistas semanales 
qne se publican en Madrid, inserta un anuncio impor-
tante para los señores abonados y también para el 
público; cuya lectura encarece la Ú n i c a a g e n c i a 
en la Isla de Cnba, 
Muralla 89, entresuelos. Habana, 
A D V E R T E N C I A . 
La UNICA CASA autorizada como sub-agencia, 
lo es la L I B R E R I A " L A POESIA", del Sr. Meri-
no, Obispo 92, Habana (frente á "La Fosliionable'') 
En los puntos del inferior los se^res sub-agentes 
pueden acreditarlo por la documentación que con-
servan en sn poder. 1C#32 alt 8-28 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfaegos y Tiliaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 61 
de los Estatutos da la Compañía, se convoca á los 
señores accianistas para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse á las doce del día 15 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894.—El Secretario. 
Antonio S. de Bustamante. C 1971 26-15D 
COMPAÑIA 
del Ferrocarrtl de Ságua la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, en 
cumplimiento de lo prevenido en el articulo 60 de 
lo Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria qne 
ha de tener lugar el día 23 del mes de enero de 1895, 
á las doce del dia, en las otioinas de la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar ouenta del 
Balanae y Memoria de todas las operaciones de la 
Empresa durante el aña social que tsrminá el 30 de 
septiembre último para cubrir las vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que se estimen 
oportuno!!, 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispues-
to para el artículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de los señores accionistas desde ahora hasta 
a celebración de la referida Junta, en dias y hora' 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, á ñn de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y situacién de la Empresa, y que, según le dis-
>tiesto en los artículos 64 y 65 de los Estatutos de la 
Jompañía, la Junta tendrá lugar cen los señores ac-
cionistas que concurran, sea cual faere su número y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos los 
que lo sean cou un mes de anticipación. Habana 24 
de diciembre de 5 894 —Fernando da Castro. 
C 2Ü26 -25 D 
m 
0 U U i 
E l Consulado de Italia 
invita á Domenico Ferrara á presentarse para reci-
bir una suma llegada de Italia para él, 
12 3 2 
r o a i o s , A * a x r i £ ± ^ 
S S Q T 7 I N A A A M A R O T I R A 
HACEN FAGOS POB E L CABLE 
7 a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y v i r a s 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva -Orleans, Yeraoms, Ké;l-
eo. San Juan de Pnerto-Rloo, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napolca. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, Saint 
Quintín, Dieppo, Touiousa, Venecia. Florencia, Pa-
lerao. Tarín, Meslaa, Ai, así oomo aobrf todas l u 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A M I S L A S C A N A R I A S . 
q ll^O 18M A 
GUARDIA C I T I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse un caballo, se anuncia para 
que los que deséen tomar parte en la licitación 
concurran á las ocho de la mañana del día 7 de Ene-
ro próximo. Cuartel de la Guardia Civil, Belascoaín 
númejo 50. 
Habana, 29 de Diciembre de 1894.—El primer Jefe 
en Comisión, Francisco Villalobos y Ramírez. 
C 2054 6-1 
Rétalo Se 40,000 almanaps cromos. 
L a fábrica de cigarros " E l Siboney" 
regalará un almanaque muy bonito á 
toda persona que compre un peso de 
cigarros de los llamados "Cebollitas de 
Brea" ó "Bouquets," algodón, trigo y 
pectoral. ÍG918 8 30 
Batallón mixto de Ingenieros 
Autorizado este Batallón para la adquisición de 
200 sombreros de jipijapa para la fuerza del mismo, 
se hace público por medio del presente á fia de que 
los que deseen tomar parte en la subasta que se veri-
ficará el dia 5 de Enero próximo y de 3 á 5 de la t i r -
de en el cuartel de Madera y en donde desde hoy se 
halla db manifiesto el pliego de condiciones, pueden 
hacer las proposiciones que sean convenientes. 
Habana 28 de Diciembre de 1894.—El Jefe de 
Detall, Ramón Fort. C 2033 4 30 
Ceferino Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE VIVERES 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia de nñraguana del país á pre-
cios módicos. 
Teléfono 157. Oficios 80. Habana. 
C 2032 15-29 D 
EL SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por ES-
mestre $3.50. El pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n 8. 
C1846 -1 D 
ZOLA: LOURDES. 
EDICION ESPAÑOLA. 
Se acaba de recibir nueva remesa. 
92, OBISPO, 92. 
L i b x e x i a L A P O E S I A 
D E M E R I N O . 
Snb-agencia de LA ILUSTRACION 
y M Oír A ELEGANTE, 
. A / V I S O . 
La fábrica de tabacos E L TALISMAN, se ha 
trasladado á la calle de Virtudes rúmero £C. 
16S03 4-3Ú 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viemhre de 1893. 
COMISION E J E C U T i T A MOXTASKSA. 
O E O P L A T A BTK8. 
Suma anterior: 
Kccoleolado 
por la comisión del ba-
rrio de Colón, com-
puesta de los señores 
D. Joaquín González, 
D. Adolfo López y D. 
Alejo Llata. 
Continúa. 
De lista anterior.. 211 02 
Señores: 
D. José Vicente 
García 3 





. Agustin García 1 
. Manuel Valle 
Cerrando 1 
, Gualberto Wül 40 
. José Suárez. . . 1 50 
, Fernardo Bu-
jano Barbeito.. 3 
, Jocó Iglesias.. 1 
. Antonio Arrar-
to 1 







. Nicolás Herrín 2 




, Manuel F. Fer-
nández 3 
David Alonso 









.Tosé Martínez. 3 
Francisco Prie 
to , . , í 
Pujol, Snríxla y 
Comp 10 60 
D. Luis Higa... 10 60 
Un caritativo . . . . 40 
D. Vicente G Cas-
tro 1 
. . Vicente Pérez, 1 






. . José Rof 4 
. . Serafín Valdi-
via 1 
Sra. Malpica..... S 
D. JoséLlavó. , , . 20 













Dr. Suárez Bruno 
D. Domingo Sainz 
. . Ramón Mazón. 
. . Manuel Gutié-
rrez 
.. Benito Porto.. 
. . J. R. Argen-
tino 
Cónsul de China.. 
D. Francisco Ba-




. . Bernardo Güero 
618-22 
La cantidad de $618-22 
centavos ha sido recibida, 
como sigue . . . . .c 
RECOLECTADO 
Por la ce misión del barrio 
de Jesús del Monte, 
compuesta de los señó-
les don Jenaro de la 
Vega, don Francisao 
Portilla, D Juan Bay-




nandez 4 25 
D. Agr.ttin Ruiz.. 2 
. . Joeé Menoeal.. 1 
. . Agnstin Acebo. 5 30 
. . Juan Rodríguez 1 
. . JOEÓ Baguer... 6 30 
. . Carlos Aspia^u 1 
. . Juan Valoris.. 50 
. . Antonio Corbe-
11a - 60 
. . Antonio Areuas 2 
. . Saturnino Fuen 
tes 1 
. . Baldomero Viz-
caíno . . . 2 
Costales v García. 1 
D o n Wenceslao 
Q u e v e d o 2 
.- Ignacio Oarta 
2 
5 50 Díaz y Corvera... D. Celestino Alva 
rez a 
- Juan García 
Quintana 1 
. . Nicolás Díaz. . 1 
Ramiro Bastillo 5 
. . Juan Mateo 1 
. . Indalecio Rodil 
guez i 
. . Víctor Asencio, 20 
. . José Martínez. 1 
. . Cristo de Pan-
da \ 
. . Manuel E Baez 2 
. . Adolfo Almen-
teros 2 
. . Luís Sosa 2 
. . Agustín Mante-
cón 5 30 
. . Ciriaco Celis.. 2 
. . Manuel Mante-
cón 3 
. . Isidro Ruiz.. . . 1 
. . Manual López y 
Huo 2 
u Manuel Solano l 
•. Luis Ros I 
-- Ricardo Gonzá-
lez 40 
-. Simón Albear.. 5 30 
-- Gerónimo Díaz 1 
. . Francisco To-
yo 50 
- Antonio Llama 1 
.. Lucas Cuesta.. 20 
.. Domingo Villa-
nueva 1 
Andréi Sosia,., X 
.. Marcos Cana-







. Pedro Acosta., SO 
- Domingo Pela-
yo 2 
. Manuel Pelayo 2 
. Cristero Calvo. R0 
. José Vela . . . . . . 50 
. Pablo Campo.. 1 
. Juan Gu^errez 1 
- Eugenio García 5 30 
- Carlos Caballe-
ro 
- Luis Lorenzo.. 
- Antonio Fer-
nández Luanco. 
- Tomás Tarrafa 
- Manuel Menén-
dez 




. José Alberais.. 
. José G, Padrón 







Ps, Ce. Ps. Cs. Ps. 
33368 67 13Í87 57 202 
261-12 887 
110 82 33619 80 13651 57 
H A B A N A . 
MIIÜK O L E S 2 DE ENEKO DE 1895 
L a actitud sistemáticamente opuesta 
éi toda razonable innovación política 
impuesta por las necesidades de los 
tiempos, por el desenvolvimiento de los 
liechoB; que se aferra á un espíritu de 
resiistencia y, por temor al progreso, 
todo lo combate, sin hacer una sola afir-
mación concreta y limitándose á repe-
tir como credo, para el gobierno y ad-
ministración de un país, aseveraciones 
capitales, comutaes á todos los criterios, 
cual la unidad jarídica de la nación, la 
integridad de su territorio y la justifi-
cación de su soberanía, es una actitud 
insensata, una actitud insostenible, que 
no debe jamás confundirse con aquella 
otra lionrada intransigencia en el man-
tenimiento y defensa do lo que la razón 
individual juzga verdadero y aún evi-
dente, á que 80 fia referido, justificán-
dola, el ilustre autor de Los Heterodo-
xos Españoles. 
L a otra intransigencia, la que apar-
tada de todo criterio afirmativo, com-
bate la reforma imprescindible de un 
régimen ftimiaistratívo político dosa 
creditado por la experiencia, que es la 
mejor disciplina del entendimiento, ha 
sido la que ha llevado al seno del par-
tido de unión constitucional el virus co-
rrosivo que lo disuelve y amenaza ani-
quilarlo. Opójose siempre, airada-
mente á veooa, coa habilidad otras, á 
todas las reformas políticas advenidas 
después de la paz del Zanjón, á pesar 
de las generosas y previsoras adverten 
cias con que lo exhortaban algunos de 
sus más valiosos elementos. Pero la 
oposición intolerantede aquella colecti-
vida'l, ó para ser justos y más precisos, 
de sus poderes directores, resultaba á 
la postro estéril, porque en xiltimo 
término se imponía constantemente y 
se planteaba la solución más liberal 
dentro de nuestro modo de ser, si bien 
después de luchas enconadas y largas 
que no redundaban, á fe, en beneficio de 
la paz moral entre los habitantes de 
duba, ni contribuían en modo alguno á 
ganar adeptos para la causa de la de 
flnitiva y eficaz nacionalización de esta 
Antilla. 
No es posible buscar en otro motivo 
la explicación de la triste decadencia á 
que ha llegado el partido de unión 
constitucional, cuya política do hostili-
dad á todo cambio liberal y descentra 
lizado en nuestra administración, restó 
á dicho partido toda aquella fuerza 
que en los comienzos de la vida políti 
ca del país lo favorecía por esperar és 
te confiadamente de él lo que ésto no 
ha querido ó no ha podido darle: un 
régimen de buen gobierno y adminis 
tración. 
E l ministerio acaba de ultimar el plan 
del floñor Maura bajo las formas conci 
liad ovas del proyecto descentralizador 
dei aciior Abarzuza, entrando con pru 
denoia, aunque decididamente, en lasen 
da constitucional y científica de la espe 
cialidad que doctrinalmente, digámoslo 
así, ha rechazado siempre de una mane 
ra explícita el partido unionista, sin re-
solverse, no obstante, á poner enfrento 
de aqu«l principio, ningún otro, pues 
uno y otro día, enamorado del sonido 
de la palabra, se ha circunscrito á en 
comiar el sistema asimilista, cuya con 
creción en fórmulas exactas no se atre 
vió á afirmar en momento alguno, con 
tra las excitaciones y apremios por no-
sotros empleados para que, dando de 
mano á las generalidades patrióticas y 
á los lugares comnneu de la política, 
presentase á la comiideración de los al-
tos poderes del Estado y al juicio pú-
blico un plan de gobierno y administra-
ción aplicable á las necesidades locales, 
en ambos órdenes de su existencia. 
Ante el plan del señor Abarzuza 
^qué actitud pueden tomar nuestros 
conservadores! O deponen su intran 
sigencia y lo acatan, resignados pa-
trióticamente á contemplar el fracaso 
de su política estacionaria, más que 
asimiladora, ó perseveran en su airada 
actitud de resistencia. Si lo primero ¿de 
qué medios se valdrán para justificar en 
adelante su vida como partido político! 
Si Jo segundo ¿adónde los llevaría su 
resistencia, que no fuese á la impoten-
cia de la desesperación! 
No hemos de extendernos, por boy, 
en estas importantes consideraciones— 
que, (i su debido tiempo, formularemos 
con la reflexión que su estudio previo 
demanda—porque necesitamos, para 
ello, no unas cuantas manifestaciones 
de La Unión Constitucional, cualquiera 
que sea ó parezca ser su alcance á pri-
mera vista, sino un acuerdo tomado por 
la Junta Directiva, cuando menos, su-
puesto que la resolución del gobierno 
no puede dejar de influir poderosamen-
te en la marcha sucesiva del partido 
titulado asimilista, máxime cuando has-
ta los seEíores Cánovas del Castillo y 
Eomero Eobledo aprueban y apoyan 
los tranaoendentales proyectos de ley 
para las Antillas íormulados por el se-
flor Abarzuza y hechos suyos por el 
gobierno reunido en consejo de minis-
tros. 
^'IÍÍIÍLETIJJ. (i 
EL i l E L DEL PERDON. 
Novela original de 
P I E H R E S A L E S . 
B>ta novela publicada por KL Cosmos JSdUoriul, 
«e halla de venta en la 
' Galería Literaria", Obispo nV 55.) 
(CONTINÚA). 
—Caballero—le contestó Susana con 
débil voz,—cesad de maltratarme 
Y a me voy ¡Oiros hablarme como 
lo hacéis, es tan cruel 1 |Dios mío, 
compadeceos de mil Dadme fuerzas 
para volver al lado de mi madre y de 
mi hijo (Ohl ¡no os pido más que 
e s o l — ¡Y vos, caballero, vos, que 
sois mi padre, mi hermana, y aquel á 
quien amaba como á un esposo, vivid 
en paz, gozad egoistamente de una 
dicha basada en mi infortunio! ¡Y 
quiera Dios que no seáis castigados 
algún día por vuestra abominable cruel-
d a d l . . . . 
Habían salido ambos déla habitación 
y se hallaban en el descansillo do una 
escalera de servicio.. 
Sin saber adonde conducía aquella 
escalera, Susana iba á huir por allí, pe-
ro el señor Tevenot la detuvo, pregun-
tándola: 
—¿Cuál es esa nueva calumnia? ¡Mi 
hija, vuestra hermana! jY yo, vuestro...! 
¡Vamos! 
—¡Caballero!—le contestó tristemen-
te Susana,—mi madre se llama Sofía 
Marcan. ¡Adiós! ¡No os pido que me re-
conozcáis como hija vuestra! ¡Me aver-
gonzaría de vos! 
I Kada más hemos de agregar, pues esperamos los acontecimientos, es de-
cir, aguardamos á que el partido de u-
nión constitucional defina su actitud, 
empefio que se le impone urgentemen-
te, con tanto mayor motivo cuanto que 
resuelto por el gobierno liberal, con el 
beneplácito del partido conservador de 
la Madre Patria, en el sentido que in 
díca y pregona el plan del señor Abar 
zuza, que es substancialmente el mis-
mo que el del ilustre Maura, el proble 
ma administrativo de Cuba, queda ipso 
faoto derrotado ese espíritu de intran 
sigencia á toda reforma que hasta aquí 
ha venido inspirando y destruyendo á 
la vez á la unión constitucional, ya con-
donada al fracaso con sólo conside-
rar que es una colectividad política sin 
programa definido y concreto en un país 
cuyas cuestiones, por ser importantísi-
mas y necesitar inmediatas solucionen, 
no pueden desenlazarse con vagueda-
des doctrinales, ni mucho menos con 
resistencias irascibles. 
ACTUALIDADES 
L a Unión Oonstitucion%l dice que 
estamos satisfechos. 
Efectivamente, no estamos disgus-
tados, ni mucho menos. 
Y lo más satisfactorio para nosotros 
es que de nuestra alegría participa es-
te país en su casi totalidad. 
Lo cual no es un obstáculo para que, 
á fuer de cristianos, compadezcamos 6 
los que, como L a Unión, han entrado 
en el aSo nuevo con desengaños y tris-
tezas. 
"Si tanto entusiasmo, dice el no satisfe-
cho colega, diriglóndose al DIARIO; si tanto 
entusiasmo le Inspira el proyecto del eeñor 
Abarzuza, en virtud del cual los ayunta-
mieatos eligen sus alcaldes, ¿cómo se expli-
ca que don Segundo Alvarez siga siendo 
alcalde de la Habana contraía voluntad del 
Ayuntamiento que preside? Se ve claro que 
os puro artificio el regocijo del DIARIO, y 
que lo único que persigue oa la continuación 
de este estado de cosas, al cual debe el re-
formlsmo el poder ostentar una representa-
ción que le niega la volantad de las mayo-
rías." 
Cnanto á lo primero, se explica lo 
mismo que se explicaba que fuesen al-
caldes aquellos individuos del partido 
de unión constitucional que los Gober-
nadores Generales nombraban fuera de 
terna, en uso de las facultades que la 
ley les concedía: porque cuando fueron 
nombrados no se habían planteado aún 
las reformas. 
Espere L a Unión á que se planteen, 
y entonces ya veremos si el señor A l -
varez cuenta ó no con la voluntad del 
ayuntamiento. 
Cuanto á que el reformismo ostenta 
una representación que le n;cga la vo-
luntad do las mayorías, es una gracia 
bien impropia del estado de agonía en 
que se encuentra el colega. 
Algo mejor haría este en prepararse 
á bien morir, que en obligarnos á re 
cordarlo las elecciones parciales de Cár 
denas, y do la Habana, y de Colón, y 
las generales i)ara la renovación vie 
nal de las diputaciones provinciales. 
Y añade el triste colega: 
LA UNIÓN, órgano de un partido serlo y 
respetable, no incurrirá en las ligerezas del 
decano; analizará el proyecto del señor A-
barzuza cuando lo conozca con todos sus 
pormenores, y ^no necesita decir que lo a 
ceptará, porque ol partido que representa 
jamás ha pensado en poner trabas al plan 
teamiouto de las leyes^ según ha declarado 
ropotidan vceos. 
Y sino que lo diga el proyecto dti 
señor Maura. 
Sigue lamentándose la desconsohida 
Unión. 
El partido de Unión Constitucional no os 
impartido reaccionario que intoute, como 
intentan los reformistas que mejor discu-
rren, sacar de la tumba el absolutismo en-
terrado con Fernando VIÍ . Nuestro partido 
no so acerca al sepulcro del despotismo 
muerto: partidario fervoroso de la libertad 
y del progreso, acepta todas sus conquistas 
y sólo se detiene cuando honradamente croo 
que puedo peligrar en esta tierra la sobera-
nia do España. 
Con eso allá so entenderá el señor 
Corzo, que nosotros nunca hemos de-
fendido absolutismo alguno. 
Lo único que ha hecho nuestro ilus-
trado amigo el Sr. Ciírra ha sido recor 
dar, para estímulo de los gobiernos li 
barales, las beneficiosas reformas que 
en esta Isla hubía implantado el rey 
absoluto Don Fernando V I I . 
Poroso so opuao, añado ol descontento 
colega, al establecimiento do la Cámara in-
sular, que rompía la unidad política do la 
patria, pero no rechaza ninguna reforma 
que manteniendo osa unidad política, faci-
lite el desenvolvimiento de la riqueza en 
este país, garantice la buena administración 
y reconozca el derecho indiscutible que to-
dos los habitantes de Cuba tienen para dis 
frutar de los beneficios que dispensan las 
leyes que se Inspiran en el espíritu de ado 
lauto que hoy aceptan todos loa pueblos 
libres. 
¿Qaó quieren decir todas esas ambi 
giiedadesf ¿Qaó el colega aplaude y 
acepta el Consejo de Administración 
con la mitad de sus miembros electivos 
y con las facultades que se lo conce-
dían á la diputación única en el pro 
yecto del Sr. Maura! 
Pues allá se las entienda no solamen-
te con su ilustrado correliginario el se 
ñor Corzo, sino con la Junta Directiva 
de su partido, que, en 9 de junio de 
1893, tomó, POR UNANIMIDAD, el si 
guiente acuerdo: 
—¡Eso es falso! ¡Eso es íalso!—repli-
có sordamente el señor Tevenot.—Vues-
tra madre os ha engañado ¡Demon-
tre! si tuviera que recoger á todos los 
hijos que mis operarlas echan al mun-
do ¡Os digo que es falao! lo oís! 
¡Yo no soy vuestro padre! . . . . 
—¡Desgraciado! ¿Acaso creéis que 
voy á dar fe á vuestras palabras y du-
dar de las de mi madre7 
—¡No, no quiero que os marchéis 
llevando en vuestra mente semejante 
idea 
Tantas acusaciones semejantes le 
habían sido dirigidas, que quería parar 
aquella inmediatamente, muy temible 
en las circunstancias presentes. 
—¡Si no me jarais que no dais crédi-
to á las palabras de vuestra madre, no 
tendré compasión de vos! Oa habéis 
introducido en mi casa con un objeto 
abominable, y os entrego"á la justicia. 
Y al pronunciar estas palabras, ex 
tendió los brazos para apoderarse de 
Susana, ésta retrocedió instintivamen 
te; sus pies se escurrieron en el primer 
escalón, y cayó de espaldas. 
E l señor Tevenot, tranquilizado re-
pentinamente, oyó ol ruido que produ-
oía la cabeza de la desgraciada al cho-
car contra los escalones L a infeliz 
no lanzó ni un grito. L a escalera, cons-
truida en forma de barrena, era muy 
empinada. E l cuerpo de Susana bajó 
golpéandose hasta el piso bajo. Cuando 
cesó el ruido, el Sr. Tenevot bajó len-
tamente, helado, pensando, muy á su 
pesar, en que quizás había matado á 
aquella desgraciada, ¡á su hija!; pero 
más que nada, aterrorizado por la idea 
del escándalo, ya inevitable. Se detu-
L a Junta Directiva se OPONE KN AB-
SOLUTO i . TODA l'AltTE ELECTIVA EN EL 
MISMO POR CONSIDEKAR QUE COMO CUE11P0 
EXCLUSIVAMENTE CONSULTIVO, DEBE SER 
DE NOMBRAMIENTO REAL, COmO lo 68 el 
Consejo de Estado á que se asimila, y 
POR ESTIMAR QUE ADMITIENDO LA ELEC-
CIÓN SE ADMITE EL PRINCIPIO FUNDA-
MENTAL DE LA AUTONOMÍA CON TODOS 
LOS RIESGOS DE GRAVE CONPLICFO CON 
LOS PODERES DE LA NACIÓN, y poniéndonos 
fuera del derecho público nacional." 
Parécenos que eso es concluyente. 
Y no decimos aplastante, porque ya 
nos inspira compasión la actitud impo-
sible en que se encuentra el colega. 
Ahora respecto á lo que dice L a U-
uión sobre lo que ella llama Cámara ín. 
sular, porque si, no tenemos nada que 
replicar porque eso ya ha sido contes. 
tado brillantemente por E l Oríterio 
Conservador cuando dijo que él no dis-
cutía nombres sino principios. 
Si L a Unión se paga de palabras más 
que de obras, con su pan se lo coma. 
PANTEON NACIONAL. 
A r a u j o de L i r a . 
Enero 2 de 1816 
^ Marzo 7 de 1801 :1 
Cumplimos un deber rindiendo ho-
menaje en este día á la imperecedera 
memoria del ilustre escritor que fundó 
y dirigió el DIARIO DE LA MARINA, y 
que supo con su talento y energía ele-
var este periódico á envidiable altura, 
(b iiiudieudo vigorosamente los intere-
ses materiales y morales del país, sin 
detenerse para el cumplimiento de este 
deber ante consideraciones de ningún 
género. 
Don Isidoro Araujo de Lira nació en 
la villa de Bonzas, provincia de Ponte 
vedra, el 2 de cuero do 1816. Fueron 
sus padres don José Araujo Troncóse 
de Lira y doña Luisa Alcalde, personas 
acomodadas é instruidas, que se cuida 
ron de dar educación á su hijo, en quien 
desde bien temprano reconocieron dis 
posiciones favorable», y le llevaron á un 
colegio deTuy á estudiar humanidades. 
Más tarde, entró en el monasterio 
de benedict inos de Samos, provincia de 
Lugo, para dedicarse á la filosofía y las 
letras. Allí demostró vocación por la 
carrera religiosa, y sin la exclaustra 
ción de los frailes en 1835, hubiera 
acaso vestido el hábito. E n aquel año 
salió del monasterio y fué á Madrid á 
continuar sus estudios. Allí, después 
de algún tiempo, alcanzó un empleo en 
el Ministerio de la Gobernación, de don-
de pasó á servir plaza de oficial en el 
Cobierno Civil de Salamanca. 
L a cesantía le hizo pensar en esta 
Isla, y aquí vino, lleno de esperanzas 
y de ilusiones, que en parte había de 
ver realizadas. Su primera ocupación 
para subvenir á las necesidades de la 
vida fué dar lecciones en casas par-
ticulares y en colegios. Araujo de Lira 
no ora poeta, pero tenía afición á la be-
lla literatura, y cultivó la prosa, publi-
cando en el periódico E l Noticioso y L u 
cero una novela titulada Ana üíír, ana 
grama de Marina, y algunos artículos 
críticos que le acreditaron de hábil po 
lí-mit<ta, y que firmó con el nombre de 
Lira, tercer apellido de su padre, que 
antepuso al segundo de los suyos, por 
que con él solo había adquirido su repu 
tación. Después, en 1834, fundó el 
DIARIO DE LA MARINA, en el que 
desde los primeros números demostró 
sus excepcionales disposiciones para el 
periodismo, y, sobre todo, su carácter 
enérgico é independiente. L a campa 
ña patriótica que realizó en las colum-
nas de este periódico cuando desem 
barcó en Cárdenas Narciso López, en 
1850, fué tan vigorosa como levantada. 
Dos veces, en 1818 y 1853, marchó 
á Madrid á desempeñar comisiones de 
liendas, que realizó á completasatisfac 
ción de loa que se las ce nflaron. 
En el cumplimiento de éstas halUba 
ê en Madrid en julio de 1854 cuando 
e| pronunciamiento de O'Donnell y o 
tros generales en ol Campo de Guar 
dias, y como por consecuencia de 
ello tuvieron que emigrar el director y 
los redactores del Diario Español, en 
cargóse de su redacción el Sr. Araujo 
de Lira. A l año siguiente regresó á l a 
Habana, continuando en el DIARIO SU 
brillante tarea, y dando á las prensas 
diversos folletos y una notableifmoria 
sobre el estado político y administrati-
vo de la isla de Cub», en la cual expo 
nía con viril independencia sus opinio 
ne« «oble la necesidad de establecer in-
mediata» reformas en el gobierno y la 
administración de este país. 
Escribía el señor Araujo de Lira en 
una época en que la previa censura se 
ejercía con el mayor rigor, y eran con 
sultados con el Capitán general aque 
llo^ trabajos que envolvían alguna cri-
ticado la administración. 
E l Director del DIARIO DE LA MARI-
NA, que por su cargo no menos que por 
sus condiciones personales, tenía siem-
pre francas las puertas de Palacio, 
cuando quería hacer alguna adverten-
cia sexirk i* la Autoridad ó censurar al 
guno de sus actos, escribía un enérgico 
artículo, que remitido á la censura, era 
llevado inmediatamente á la Primera 
Autoridad, conociendo así ésta de una 
manera categórica la opinión del que se 
rabia identificado con las aspiraciones 
del país, su cf-nsura ó la advertencia de 
alguna necesidad no conocida por el 
gobernante. 
No fué el DIARIO DE LA MARINA 
causa ocasional del desafio con D. Ben-
jamín Pernández Vallín, que le ocasio 
nó la muerte. Una correspondencia de 
la Habana, publicada en un periódico 
de la Corte y por la que salió garante 
el enérgico periodista, dió motivo á la 
desgracia. Efectuóse el desafío en el 
pueblo de Marianao, en la mañana del 
0 de marzo de 1861, y al día siguiente 
sucumbió, víctima de la herida de bala 
que recibió en aquel, rodeado de su 
amante familia y de sus íntimos ami-
gos. Su entierro fué una solemne ma-
nifestación del duelo producido por la 
muerte del enérgico periodista y cum-
plido caballero, que tanto trabajó por 
la prosperidad y cultura de este país. 
vo en los últimos escalones, y rechinan-
do los dientes, murmuró: 
—Sofía Marcan! 
Se acordaba de una hermosísima ca-
ra, uno de sus innumerab es caprichos 
do su juventud. L a pobre había huido 
del valle después de cometida la falta, 
y desde entonces la había encontrado 
muy de tarde en tarde por las calles de 
Roñen, que la infeliz recorría á escape, 
con la cabeza baja y sin atreverse á mi-
rar al causante de su desgracia. ¡Pe-
re había conocido á tantas que se ha-
llaban en el mismo caso que ol la! . . . . 
—Señor, jqué sucede? 
Un rostro asustado se asomó al pie 
do la escalera. 
—¡Ah! ¿Estabas ahí, Basilio? 
E l llamado Basilio era el ayuda de 
cámara del tejedor, el ángel malo de su 
amo, que le acompañaba siempre, lo 
mismo en París que en Eouen. 
—¿Estas solo? 
—Sí, señor; todos los demás criados 
están entretenidos viendo llegar á los 
convidados. ¡Pero esta mujer! 
Basilio se inclinaba hacia el cuerpo 
de Susana, que no presentaba ningún 
signo de vida: tenía dos heridas en la 
frente y de sus labios se deslizaba un 
hilo de sangre. 
—Alguna querida del señor Carlier, 
¿ e h ? . . . . 
Después acercó el oído al pecho de la 
jóven. 
—¡Hum! No sé ti más adelante 
respirará; pero por el momento 
E l señor Tevenot buscaba en su car-
tera con mano febril, cuando Basilio 
levantó la cabeza y v ió que su amo te-
nia un papel azul. 
De él dice Teodoro Guerrero: "¿Quién 
era Araujo de L i r a ! Cuando llegó á 
Cuba no llevaba un nombre: no llevaba 
consigo más que su voluntad de hierro 
y su propósito de buscar fortuna. E r a 
uno de tantos expedicionarios que van 
á aquella tierra, de promisión en otros 
tiempos, soñando con ideales que inte-
rrumpen las más veces, ó el desengaño 
ó la muerte. Hombre práctico, tendió 
la vista, se apoderó de las necesidades 
del país, y supo imponer su cálculo. 
E l desarrollo que rápidamente tomó el 
DIARIO DE LA MARINA fué prueba evi-
dente de que Araujo de Lira no se e-
quivooó. Sus excelentes artículos so 
bre administración y su afán por ini-
ciar cuanto podía convenir á la isla, 
conquistaron una reputación al escri-
tor, y el crédito al diario más conocido 
en toda la América." 
Por eso quedará siempre en Cuba el 
recuerdo del infatigable y enérgico es-
critor, y su nombre vivirá en la memo-
ria de cuantos aman el pais, como vive 
en el corazón de cuantos honradamen 
te aspiramos á continuar su obra des-
de las columnas del diario que fundó 
hace cincuenta y cincos años. 
L a Cámara francesa ha comenzado á 
discutir no ha muchos días los Presu 
puestos para el próximo ejercicio eco-
nómico, en los cuales se introducen 
grandes reformas en loa impuestos. Lo 
enorme de los gastos que imponen á las 
grandes potencias los aprestos milita 
res, cada vez mayores, obliga á los ha 
cendiotas á buscar nuevas fuentes de 
recursos y á transformar las actuales, 
pues la organización presente de los 
sistemas tributarios puede decirse que 
lia dudo de sí cuanto podía dar. 
E s curioso, en vísperas de reformas 
como las que se preparan en Francia, 
echar una ojeada retrospectiva sobre el 
desenvolvimiento de las instituciones 
de la Hacienda francesa en el presente 
siglo. Un periódico de París publica 
curiosos datos sobre el particular. 
E n un país como Francia, que ha 
cambiado tanto de instituciones y de 
sistemas de gobiernos, los términos do 
com paracióu del estado de la Hacienda 
en las distintas épocas están señalados 
de antemano por la sucesión de los 
c .mbios políticos. E l exámeu de les 
Presupuestos del primer Imperio, de la 
Restauración, de la Monarquía orlea-
nista, de la segunda República, del se-
gundo Imperio, y, por último, de la ter-
cera República, permite apreciar el e-
norme desarrollo de los ingresos y de 
los gastos públicos. 
E n 1805 (primer Imperio) los ingresos 
ascendían á856 millones con un déficit 
de 20. A l final de la época de la iles-
tauración, en 1829, los ingresos se ha-
bían elevado á 1021 millones, con un 
superábit de 0,973 francos. E n 1847, ó 
sea en tiempo de Luis Felipe, aparece 
de nuevo el déficit ascendiendo á 257 
millones sobre los 1372 de ingresos; en 
tiempo de la segunda república (1849), 
continúa, aunque rebajado á 214 millo-
neo, mientras que los ingresos ascen-
dieron á 1431 millones. Veinte años 
después, en 1869, vemos los ingresos 
aumentados en más de 800 millones, lle-
gando á 2,267, con un superábit de 59 
millones. E l Presupuesto de 1892( con 
sidorado como tipo de los de la actual 
República, acusa otro enorme aumento 
de ingresos que pasado 1000 millones, 
llegando la cifra total á 3,380 millones, 
igual á la de los gastos. Desgraciada 
mente una gran parte de estos gastos— 
la empleada en Guerra y Marina—sólo 
es productiva á la manera que lo os una 
prima de seguro. Como en casi todos 
los países de Europa se ha verificado 
una progresión análoga en los gastos 
y en los ingresos públicos, calcúlese la 
inmensa suma de riqueza que por el de-
sarrollo natural ds los elementos eco-
nómicos habrían adquirido los pueblos 
a no obligarles la situación de Europa 
á tan costosos sacrificios para el soste-
nimiento de la paz armada. 
Comparando las anteriorea cifras re-
sulta que los ingresos y los gastos pú-
blicos se han triplicado con exceso en 
el espado de noventa años. Solo te-
uiendo en cuenta el desarrollo colosal 
de la producción, debido á los adelan-
tos industriales y á la revolución ope-
rada en las vías de comunicación, se 
onciboque haya sido posible un au-
mento tan extraordinario. E l aumento 
de población, considerada como ele-
m- ¡ito económico, merece ser tenido 
también en cuenta. 
De 26,500.000 habitantes al final del 
siglo pasado, ha ido elevándose hasta 
llegar á 28.343.000 que acusa el censo 
de 1891. 
Examinando ahora en particular las 
diversas cía es de impuestos, se obser-
va en las contribuciones directas un 
crecimiento progresivo, desde257 mi-
llones en 1805, ha^ta 576 en 1869; com-
parada esta cifra con la de 1892, que es 
de 110 millones, señala una disminu-
ción mujp importante, debida á la reba 
ja considerable de la contribución terri 
torial, llevado á cabo en esta última 
óí)oca. 
E n cambio, los derechos de registro, 
de hipotecas y de timbre han subido 
en proporción fabulosa. 
Importaban 146 millones á principio 
de siglo, y hoy pasan de 717 sus pro-
ductos. Solo los permisos de caza pro-
ducen más de seis millones y medio do 
francos. 
Pasemos á las contribuciones indirec-
tas. E n 1805 las Aduanas producían 
67 millones, que, unidos a los demás 
impuestos indirectos, formaban un to 
tal de 140 millones. E n el Presupuesto 
de 1892 figuran por este concepto 1838 
millones, de los cuales corresponden á 
las aduanas más de 400, al monopolio 
del tabaco 376, al de los fósforos 25, 
á los productos de Correos y Telégra-
fos, 201, etcétera. 
E l exámen de los gastos no es menos 
iuteresante que el de los ingresos. En 
primer término aparecen los intoreses 
de la Deuda, cuyo crecimiento, en la 
mayor parte de los países, revela hasta 
qué punto han hipotecado las socieda-
des modernas el porvenir. E n 1892 re-
presentaban esos intereses en Francia 
la enorme suma de 1268 millones, más 
de la tercera parte del total de los in 
gresos. E n el reinado de Napoleón '. 
—¡Comprendo!—dijo.—Podéis volve 
ros con toda tranquilidad al lado de la 
señorita. 
Mientras que Bahilio cogía á la jo 
ven, el señor Tevenot subió pesadamen 
te la escalera, preguntándose si todo 
cnanto acababa de sucederle no era el 
efecto de una pesadilla; pero en cuanto 
penetró en la habitación de su hija, re 
cobró su serenidad habitual 
¿Era culpa suya, después de todo, si 
aquella tunanta se había caido por la 
escalera? Además, nadie iba á saber 
ni una palabra; Basilio era un criado 
modelo, incomparable E n cuanto 
A Graciano, le prepararía una bonita 
escena. Se quedó muy sorprendido al 
ver & su hija dejarse abrazar por su pro 
metido. 
L a señorita Tevenot tenía una calma 
poco común en las jóvenes; sentía la 
misma cólera que el industrial contra 
su futuro esposo; pero esta colera esta-
ba atemperada por la idea, siempre ha-
lagüeña para una mujer, de que su pro-
metido, á pesar de su aspecto bonachón 
había tenido seductoras queridas. Se 
decía que una expUcación era imposi-
ble en aquellos momentos en que los 
convidados llegaban en tropel al casti-
llo; que por muchas recriminaciones 
que le dirigiera, en nada podía cambiar 
su situación. Y además tenía secretas 
razones para alejar toda dificultad 
hasta tanto que su prometido fuese ya 
su marido. Dirigió una inquieta mira-
da á su padre, que con Un ligero signo 
de cabeza la tranquilizó. Entonces le 
dijo sonriente: 
—Bajemos. 
Pero ella se quedó atrás con su pa- i 
los intereses de la deuda no llegaban á 
75 millones; en el de üárlos X pasaban 
ya de 288; en tiempo do Luis Felipe y 
de la segunda República llegaron, por 
término medio, á 350, y en el segundo 
Imperio excedieron ya de 500 millones. 
Menor, aunque muy considerable, ha 
sido el aumento de los gastos de gue 
rra. E n la época del Imperio llegaron 
á 271 millones, descendieron á 214 en 
el periodo de la restauración; en el rei-
nado de Luis Felipe y en la segunda 
República volvieron á elevarse, pasan-
do de 373 millones; siguió el crecimien-
to pro erresivo en el reinado de Napo-
león I I I , en que estos gastos excedie-
ron de 459 millones, y en la tercera Re-
pública han subido á más de 677. 
E l presupuesto de la instrucción pú-
blica es uno de los que más se han ele-
vado: de li millones y medio en la épo 
ca de lo Restauración, ha subido á más 
de 154 en 1892, de los cuales 122 y me 
diose invierten en la primera enso 
ñanza. 
Otro tanto puede decirse de los gas-
tos de obras públicas. A 31 millones 
ascendían en 1829; llegaron á 195 en 
1847, y descendiaron al ti nal del reina-
do de Napoleón I I I á 163, cantidad que 
hoy so invierte sólo en el presupuesto 
de puentes y caminos; pues los Minis-
terios de Agricultura y de Comercio 
tiene sus presupuestos separados. 
Toda» estas cifras son datos impor 
tantos para la historia de la Hacienda 
francesa de este siglo. E n ollas están 
las línea» generales de la transforma-
ción rentística operada en la época 
Contemporánea, y debida, no sólo el 
al desarrollo de la riqueza, sino á las 
nuevas necesidades de los pueblos. Por 
boy, nos limitamos á exponerlas, sin 
perjuicio de examinar con más deteni 
miento otro día algunas de las que se 
prestan á comparaciones con las de 
nuestra Hacienda. 
REIUÍ SOCIEDAD ECONOMICA 
de Amigos del Pdís, 
Estado general del movimiento de la 
BIBLIOTECA PÚBLIGA desde el 8 de diciem-
bre de 1893 hasta igual fecha del presente 
año. 
Señores remitentes: 160. 
Número de obras recibidas: 4J8 volúme-
nes, 142 folletos, 1499 cuadernos, 46 colec-
ciones de periódicos y 2 láminas. 
Corresponden las impresiones á los lugares 
siguientes: 

























































428 142 1499 
Clasificación por idiomas 
Volms. Folla. Cusda 
En español 353 119 1377 
. . francés 65 17 64 
inglés 8 5 57 
. . alemán 1 7 
. . italiano 1 1 
. . ruso 4 
428 142 1499 
Clasificación por materias 
Volma. Ftl:a. Cutda 
Teología 4 
Matemát icas 12 
Física li) 
Química 16 
Historia Natural 10 
Medicina 20 
Historia 50 





































428 142 1499 
Corresponden la* impresiones á los afws 
siguientes: 
Volma. Folla! Cnada. Pda 
1805 á 1817 
1821á1810 
1842 á18G0 


































428 142 1.99 46 
Obras consultadas durante el año. 
Teología 10 
Ciencias Matemáticas 103 








Políticas y Jurídicas 158 
Economía Política 45 
Filosofía 87 
Filología 60 
Literatura . . , 618 
Enciclopedias 765 
Artos, Industria, Comercio cV. 55 
2966 
Término medio 9 obras. 
Mol imiento de lectores 
Lectores de periódicos 1617 
Idem de libros 1389 
Han sacado copias 507 
Han visitado la Biblioteca.. 3d 
3551 
Término medio 10. 
dre, y cuando Graciano y la señora Te-
venot hubieron salido, se bajó para re-
coger el revólver de Susana que había 
tenido oculto debajo de sus faldas. 
—¿De modo que quería matarte?— 
balbució el industrial, verdaderamente 
asustado. 
—¡Bah! —dijo encogiéndose de hom-
bros —¡vanas amenazas! ¿Se ha mar-
chado? 
—Si—le contestó el señor Tevenot 
huyendo de las miradas de su hija.— 
Basilio se ha encargado de hacerla 
que se marche sin meter ruido. 
—Muy bien—dijo Nadina, ya tran-
quila del todo. 
—Te encuentro demasiado indulgen-
te para con Graciano 
—¡Bah! no perderá nada por esperar 
un poco ¡Vamos! 
E n los dos grandes salones del casti-
llo se apiñaba una elegante reunión, 
mezcla de burguesía y de nobleza, que 
hablaba ruidosamente. Los aristócratas 
y los industriales normandos, olvidan 
bastante frecuentemente las diferencias 
de raza. L a llegada de Kadiaa fué aco-
gida con alegre aclamación. Hay po-
cas provincias en Francia en donde la 
alegría se demuestre tan rnldosamen • 
te como en Normandía. Poco después 
do haber dirigido mil clases de cumpli-
dos y de elogios á la novia, todos los 
invitados se miraban guiñándose los 
ojos, y se hablaban en voz baja, todo 
el mundo se preguntaba sí Graciano 
Oarlier era el esposo que convenía á 
una joven decidida. L a marquesa de 
Oíialiñy, vecina y amigado los Tevenot 
reasumió seguramente la opinión gene-
ral diciendo á su marido: 
Kncuadernución. 
Comoglio.—D. Esteban C—Obsequio a 
la Biblioteca abonando de su peculio la on-
cuadornación de 2 semestres del periódico 
"La Tribuna". 
Marqués de Esteban.—Idem 13 eemeatres 
de "El país." 
Nota: Se han reencuadernado 6 volúme-
nes de la "Historia de España", y 2 del 
"Diccionario de la Lengua Castollana", úl-
tima edición, con los productos de las Me-
morias déla Sociedad Económica. 
Memorias de la Real Sociedad Boo7iómica 
Se han repartido, gratis para los socios, 
10 entregas, correspondientes á la serle dé-
cima. 
Objetos recibidos para el Museo. 
López Villalonga (D. José) 
Una preciosa "Estrella de Mar (Asteria). 
Vatios minerales de las miuas de Jura-
gui . 
2 pañuelos conmemorativos de la procla-
mación de la República Francesa. 
1 medalla de la última guerra carlista. 
Miranda (D. Enrique) 
1 Medalla del Ejército Libertador de Bil-
bao, 1814. 
1 Moneda de 4[4. Barcelona 1809. 
2 idem de 25 céntimos de real, cobre, 
Isabel I I . 1860 á 62. 
1 idem de 10 céntimos de real, cobre, Isa-
bel I I . 
1 idem del imperio chino. 
Páez (D. Feaerico). 
I Moneda de bronce xx Reís. Portugal 
1883. 
1 idem bronce, de 10 centesimi, Italia 
1867. 
1 idem bronce, ving. centems. Republl-
que d' Haití. 
1 Idem, bronce, 2 céntimos. España 1870. 
1 idem; plata. Den. República del Perú 
1866. 
1 ídem id Four pence. Britanla 1843. 
1 Idem, plata: 20 cent. Francia 1860. 








Sin tiempo fijo 14 
Interior. 
Se reciben 16, y pertenecen á las siguien-
tes localidades; Guanabacoa, Matanzas, 
Guanajay, Cienfuogos, San José de las La-
jas, Sancti Spíritus, Colón, Sagua la Gran-
de, Caibarién, Cárdenas, Santiago de Cu-
ba y Güines. 
Exterior, 
España 7 
New York 3 
Canadá 1 
Méjico. . . 1 
Rusia 1 
El Sr. D. Serañn Ramírez ha dado á la 
Biblioteca 2 estantes capaces para 600 volú-
menes. 
Habana diciembre 8 de 1894.—El Esta-
cionario, José de J Márquis. 
Vt? Bn"—El Bibliotecario, Alfredo Ga-
yar. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Mantua, (Pinar del 
Río) la respetable señora doña Lucía 
Perdomo, esposa de don Simón Pors, 
acaudalado propietario de aquella ju 
risdicción, y madre política del Ilustrí 
simo señor don Augusto de Rosales, 
Jefe del Negociado Central de Contri 
buoiones de la Intendencia General de 
Hacienda, 
Reciban estos señores, a?í como los 
demás deudos de la finada, el testimo-
nio de nuestro sentimiento, por la irre-
parable pérdida que han sufrido. 
Ha fallecido el agregado á la Bmba-
juda de España en Méjico, Sr. D. José 
F . Guzmán de la Puente y Figueroa, 
conde de Cardón y hermano político de 
nuestro estimado amigo D. Antonio 
Houítez Utón, al quedamos el más sen-
tido pésame así como á toda su apre-
ciable familia y muy particularmente 
á la distinguida señora de Benítez 
Utón. 
C O R R E O D E L N O R T E . 
FRANCIA. 
UNA ELECCIÓN EN PARÍS. 
París, 23 de diciembre.—Ha habido una 
elección parcial en el décimo tercio distrito 
Se trataba de reemplazar en la cámara á 
M. Hovelacque, dimisionario. M. Gerault 
Kicharel, candidato socialista, que sufro en 
esto momento, en Santa Pelagia, una con-
dena de un año de prisión por injurias al 
presidente de la República, ha obtenido 
1 802 votos, y uno de nn adversarlo, M 
Navarro, 1,338. Otros muchos candidatos 
cousigaieron el resto do los votos, pero no 
habiendo reunido ninguno la mayoría ab-
soluta de votos, ha habido anulación, y so 
procederá á nueva elección el 6 de enero 
próximo. 
EN MáDAQASCAB. 
París, 23 de diciembre.—Ca despacho de 
Tamatava recibido por la prensa dice que 
ha habido una escaramuza entre las tropas 
írancesaa y los Hovas de Soangrana y que 
han muerto tres hovas y un francés. El go-
bierno deamioute esta noticia y declara que 
las hoatiüdadea no comenzarán antea de 
que espire ol peí iodo fijado en el ultimátum 
de Francia. Este período termina en 23 de 
diciembre. 
LA CONDENA DE DRETFÜS. 
París, 23 de diciembre.—Corren rumores 
du que ol capitán Dreyfus, condenado ayer 
por ol crimen de alta traición, se ha sulcl 
dado en su calabozo. Hasta ahora no se ha 
confirmado esta noticia. 
He aquí el texto de la pieza "encontrada" 
en la embajada de Alemania, y que ha he 
cho condenar al capitán Dreyfus: 
"Sin noticias de usted, no sé á que ate-
nerme. En espera de noticias le envío un 
estado do los fuertes y le remito también 
los principales pasagea relativos á las ins-
trucciones do tiro; si quiere usted el resto 
lo haré copiar. El documento es precioso, 
porque las instrucciones so han dado sola-
mente á ¡os oficiales do Estado Mayor. Parto 
para las maniobras." Después de las pala-
bras "estado de los fuertes" había tres lí-
neas en cifras que han sido cortadas. No 
hay firma ni rúbrica. La pieza ha sido fo-
tografiada, agrandada y comparada con la 
escritura de Drejfúa. La deposición de M. 
Bortllon, jefe del servicio antropométrico, 
ha hido la que ha fijado la condena. El acu-
sado ha negado hasta el último momento. 
La opinión pública está muy excitada. Se 
lamenta que Dreyfus no haya sido conde 
nado á muerte 
—¡Abl ¡«d pobre mucha,'bol 
E l "pobre muchacho'' estaba muy 
satisfecho al ver que iba á pasar, de la 
condición de humilde industrial á la de 
yerno del señor Tevenot. Y todo a 
quel día, en la iglesia, como en el bai-
le, estuvo radiante de alegría. Así es 
que, cuando por la noche su suegro le 
dijo, al mismo tiempo que se lo llevaba 
aparte: "que tenía que comunicarle u 
na cosa muy poco agradable" esperi 
mentóla sensación que esperimenta un 
viajero al caer en un precipicio. 
— i Una cosa desagradable á míf 
—¡Sí, á vosl 
Y el señor Tevenot tenía un aspecto 
tan amenazador, que Graciano se que-
dó como pegado al suelo. 
—Amigo mío, cuando consentí en da-
ros la mano de mi hija, os rogué que 
liquidárais vuestra juventud 
—Pero pero ya lo he hecho— 
contestó atontado. 
—Por lo que he visto, oreo que no,— 
dijo fríamente el industrial,-por cuan-
to esta mañana vuestra querida ha in-
tentado asesinar á mi hija 
—¿Susana!—preguntó Graciano con 
voz ahogada. 
—Ignoro su nombre. Lo que sí sé 
es que sin mi intervención, hubiérais 
sido quizás viudo antes de haberos ca-
sado. 
—Pero es imposible. Nadina no me 
ha dicho nada. 
— E s que Nadina es una joven muy 
sensata. Por respeto á mi, por respe 
to á la familia ha consentido en callar-
se Hemos hecho que la tunan-
ta se marchase, para evitar el escánda-
lo Lo único que temo es que 
LOS FRANCESES EN LONDRES. 
Londres, 23 <le diciembre,—El barón de 
Courcel, el nuevo embajador do Francia en 
Londres, ha recibido ayer tarde una dipu-
tación de franceses establecidos en la capi-
tal de Inglaterra. M. Moyse, que ha tomado 
la palabra en nombro do loa delegados, 
ha dicho que los franceses do Londres apre-
cian la hospitalidad inglesa y esperan que 
el Huevo embajador conseguirá establecer 
relaciones más estrechas entre Inglaterra y 
Francia. El barón de Courcel ha respondi-
do que estaba profundamente Identificado 
con los sentimientos de la diputación que, 
dijo, son la expresión del fin que persigue. 
El embajador do Francia declara que su 
misión es una misión de conoillaclón y de 
paz. Las palabras del barón de Courcel 
han sido vivamente aplaudidas. 
LOS ESPÍAS ALEMANES EN FRANCIA 
Berlín, 23 de diciembre.—Ktina, mucho 
descontento en Alemania por las persecu-
ciones intentadas en Francia contra los 
espías alemanes. El proceso del capitán 
Dreyfus, la condena de Schoenberk y la ex-
pulsión de Yon Cassel, que, contra lo que 
se había anunciado al principio, ha recibido 
la orden do abandonar el terrltarlo francés, 
han sido discutidos en todo el imperio. Por 
más que el gobierno francós haya desmen-
tido formalmente los rumores publicados 
por ciertos periódicos parisienses á propó 
sito de las relaciones que han existido entro 
el capitán Dreyfus y la embajada alemana, 
la opinión pública en Alemania no está sa-
tisfecha. Von Cassel ha sido expulsaao de 
Francia como cómplice de Schoenberk, y 
ésto ha sido condenado por haber levanta-
do planos de fortalezas francesas. El públi-
co ha tomado un vivo interés en los proco-
sos de los espías alemanes y todos los dos 
pachos de París han sido loldos con un a-
preauramiento extraordinario. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ayer tarde entró en puerto, proco 
dente de Liverpool y escalas, el vapor 
mercante nacional Ñiceio conduciendo 
carga y 112 pasajeros, de ellos dos do 
tránsito. 
L a exportación por ol puerto de Gl 
bara durante el mes próximo pasado, 
alcanza las siguientes cifras: 
10000 tercios de tabaco en rama. 
730 tozas caoba. 
20 sacos azúcar mascabado. 
25 roses vivas. 
8 cuarterolas miel de purg». 
10000 kilos hierro viejo. 
2000 cuernos. 
1 barril rapadm a. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
liorna, 17 de diciembre. 
Clansura j próxima diioluoión del Parlamouto itali-
00 deipoóf do grandei oicindaloi parlamenta-
rlo!.—Lai leyos contra loi anarquistas en Ale 
manía.—KallooimíeDloa suneslvos de Fernando 
Lesaeps del Proiidoote del Cuerpo LogislatiTO 
de Francia 7 del gran astrónomo Vadro l l a n n , 
—Actitud de Italia con respecto lí Espafia, así 
como en la cuestión de Hariuooos. como en la 
del mudusvirendi comercial—Los futuros car-
denales orientales.—Prlociplo del IV Ceiitunar 
de la Casa Santa de Lortto. 
La tempestad que se cernía en los horl 
zontos de Italia, y que noora difícil proveer 
á los hombres pensadores, ha doscargado 
al ñn antes do lo quo so creía. Apenas ha-
bía llegado al palacio del Qulrinal el oco 
de los mensajes con que Sonado y Cámara 
respondieron al discurso del trono, augu • 
rando el concurso de la Corona, del parla-
monto y de la nación para restaurar su 
hacienda, la situación económica del país, 
las desventuras causadas por los terremo-
tos en Calabria y Sicilia; resolviendo los 
problemas sociales más urgentes y conso-
lidar la paz publica, cwndo yendo á entrar 
la Cámara de Diputados en el examen do 
la exposición financiera hecha por el Barón 
de Genuino, Ministro del Tesoro, el cual 
con sinceridad y energía á la vez, expuso 
á los representantes d« la nación ol verda 
doro estado de la Haobuda, condensándose 
en un déficit para el ejerció corriente de 
unos 55 millones de litas, destinados á cu-
brirse mitad con eoommías en los gastos 
dei Estado, la otra altad con algunas re-
servas en loa derechos sobre los alcoholes, 
los fósforos, el algodón en rama, en los de-
rechos de las hipotecas y en un impuesto 
sobre la luz eléctrica y el gas; augurando 
el ministro que con un postrer esfuerzo Ita-
lia que en el año último, no había elevado 
su deuda tlotanterepresentada por 3G0 mi-
llones de liras, llegarla al puerto de salva-
ción, superada la gravísima crisis quo lo 
puso á orillas del mismo—cuando en voz del 
profundo debate que todas cuestiones exi 
gían, cayó como una bomba sobro el recin-
to parlamentarlo do Monte ciborio, un plie-
go mlsteiloso qpe durante casi dos años 
ha guardado oculto el antiguo presidente 
del Consejo GWlltti, ya cuando era jefe del 
Gobierno, y pírmaneclan encarcelados los 
directores del ¡Janeo Romano, sobre cuyos 
escándalos y proceso tanto he escrito en 
estas cartas; (j)mo cuando caldo del poder 
cu medio de descródito profundo el di-
putado del ^Pamonte había vivido on sus 
montañas do Kosto,. No sin quo más de 
una vez corrúrau rumores de su arrosto, 
cuando dospíós de la absolución pasmosa 
de los despojidores de la Banca Romana, 
resulta evidente que tanto á Gíolittl, como 
A sus antéeosles y prodecedores en la pro 
sidencia del Consejo, y en la Dirección del 
Tesoro, les oompotía gran parte de respon-
sabilidad, áüadíase que si tal prisión so 
había realiiado debíase á la lumunidad 
parlamentaba y á ser necesaria la autori-
zación do laCámara. 
Soa que é salir de tal situación le estu-
viera impuwto por sus amigos políticos y 
electores; óque obodocioso á un sentimiento 
de revanoh» contra su sucesor on ol gobier-
no, Crispí: para vengarse do la triste mane-
ra con que rayó, es lo cierto quo hace una 
semana rotnló á nueve de los personnjes 
más emlneites de las diversas fracciones de 
la asamble», á quienes sometió la cuestión 
de la condicta quo dobía observar á propó 
sito del plfcgo misterioso, en su poder, con-
teniendo eo dos legajos numerosísimos do-
cumentos do los secuestrados por la policía, 
cuando laprisión de los Carenes, Tanlongo 
y Lazzarmi; puestos por ol Qnestor de Ro-
ma en manos del entonces presidente del 
Consejo; y de otras cuatro epístolas-memo-
rias que «1 Tanlongo le dirigió desdo la cár-
cel de Ríglua Coell, cuando todavía era 
presidente del Consejo; para hacer, corea 
del ministro, las mismas defensas que los 
abogadosdel director del Banco presenta 
ron ante los jurados, y jueces, obteniendo su 
absolucidn en Roma. Pareció indudable á 
la mayoifa de los notables do la Cámara 
quo no ticaba á ellos compartir, hacióndose 
cargo dótales documentos, la responsabi-
lidad indadable en que habla incurrido Gio 
leti, gua|lando lo secuestrado por la poli-
cía, sin oitrogar talos documentos á los t r l -
buoales, y apareciendo en gran parte res 
ponsabU déla absolución de los culpables, 
debida principalmente á que habióadoao 
mtntenido socretos aquellos escritos, todas 
cuando luego vayáis á reuniros con 
tila, la encootreia en disposiciones 
ia poco molestas p ira con vos. 
E l señor de Tevenot se sonrió imper 
íeptiblemente, su yerno estaba ate-
rrado. 
— Y sin embargo, había tomado tam-
bién mis medidas—decía. 
—¡Es indadable que no las habíais 
tomado muy bienl Bn una palabra, 
como nuestros invitados se van yendo 
uno á uno, y como dentro de poco yo 
también me marcho á Rouen, y vais 
á encontraros á solas con Nadina, os 
ruego que seáis prudente, discreto 
1 Me habéis comprendido, verdad! 
E l señor Tevenot dejó á su yerno, di-
ciéndose: 
—Esto se presenta bien, muy bien. 
Olraciano le siguió muy apenado; t<i 
niehdo miedo de presentarse ante su 
mujer, y sintió una gran satisfacción 
al no encontrarla en ninguno de los sa 
Iones. joven se había re t irado^á 
sus habitaciones. Y en aquel mo^fon 
to secaba las lágrimas de su mad^e, que 
dntro sollozo y sollozo exclamajys 
—¡Dios mío ¡Dios ijííol 
Guando pienso que luego... 
—¡Ehl mamá, jine tomaapor tonta?— 
la interrumpió íradin^r secamente.— 
{Orees acaso que me vo|y á poner á tem-»lar delante de eso toatoT Tengo áni-
mos para engañarle. . J . 
—Me asustas—dijo la señora Teve-
not;—pero qué pena tener que decir-
se 
—¡Te mego que no te digas nada, 
mamá; adiósl 
Echó a su madre fuera de la habita-
ción. Su doncella llegaba para desnu. 
las hipótesis do presión de los gobiornoa 
sobro el Banco do Roma so hicieron p< sl-
bles. Examinando aquellos legajos más 
tardo una comisión do Cinco, electa por la 
Cámara, cuando su prealdonto Biancherl so 
negó ígnalmonte á abrirlos, se vió de mane-
ra palpable tambión una ospocio do Ven-
detta, & nnvnora de los Sardos, en haber 
sometido al Parlamento on voz do devolver-
las á su dueña, que á pesar do ser esposa 
de un pilmer ministro no podía coosiderar-
se como personaje político; 102 cartas escri-
tas á su amigo Tanlongo, director del Ban-
co, por doña Lina Crlspi; y en el contesto 
de las cuatro epístolas-memorándum en-
viadas, como dije, desdo la prisión y que 
revolaban on muchos do sus períodos y 
revelaciones, haber estado confeccionadas á 
Instigación del Glolitti, y para la defensa 
del Tanlongo. En las cartas -billetes do doña 
Lina Crlspi, abundaban las peticiones do 
anticipn, permutadas desde Nápolos, Roma 
y aun Viona, protestando unas veces nece-
sidades do sus propios amigos y servidores, 
á qniones doñeaba aliviar, otras urgencias 
do la propia familia, á quien en una de estas 
epístolas decía había arruinado la posición 
del poder. Por lo cual pedía al barón Tan-
longo, siendo ósto tan religioso, rogase á la 
Virgen quo lo descargase cuanto antes de 
la pesadumbre del gobierno. En ocho 
epístolas, atribuidas á Crispí, aparece con-
tratando por su amigo Adriano Lomml, 
gran maestro del Oriente masónico do Italia, 
y por un especulador Tazzari, poseedor de 
una propiedad situada fuera de la puerta 
del Capelo do Roma, quo valiendo sólo 
algunos miles de liras, se tasa, para ofrecer-
la como garantía en un millón, empréstito 
con el Banco, por valor de 350,000 liras, ya 
siendo ministro, ya diputado Inteligentísimo. 
Antes do pasar adelante me cumple con-
signar que así doña Lina Crispí, como ol 
actual jofo del Gobierno, después de excla-
mar ósto á grandes gritos, sofocados por las 
protestas de las oposiciones de la Cámara, 
sor tales documentos un conjunto de Infa-
mias y falsedades, han presentado querella 
ante los magistrados; no faltando quien 
atribuya, hoy on Roma, lamarcha do Glolitti 
á los confinos do Austria, y hasta un 
anunciado auto do arresto preventivo, que 
aparece poco probable, siendo todavía 
representante de la nación, al temor de quo 
en parto algunos do estos escritos fuesen 
falsificados; ó más probablemente á la res-
ponsabilidad contraída por no haberlos de-
ferido á tiempo á la Just icia. 
En cuanto á las epístolas de Tanlongo 
no hacen sino reproducir las ya conocidas 
acusaciones contra Infinidad do hombres 
políticos do Italia, ya habiendo explotado 
su iníluoucla con préstamos ó donativos 
abundosos on quo toca gran parto á los ro-
prosontantes de la prensa romana, ya In-
lluyendo los monos culpables de penalidad, 
como Doprotls, Maglianl y el Barón Nlco-
tera, difuntos, con extraer sumas del banco 
para los gastos do las elecciones generales, 
ó hacor quo sus directores las empleasen en 
jugadas do bolsa para elevar ficticiamente 
la renta itálica. 
Es más fácil imaginar que describir con 
la pluma lo quo han sido las tros últimas 
sesiones de la Cámara popular, precediendo 
á la suspensión de la logUIatura. El primer 
din, como no so ha dado al presidente Blan-
cueri, á pesar do cubrirse una y otra vez, 
aplacan los tumultos, so decido á abdicar el 
sillón presidencial, on el cual un voto uná-
nime do la asamblea lo confirma al día si-
guiente, con la promesa formal de que la 
comi&lón encargada do la reforma del re-
glamento la presentará, como así lo hizo, 
conflrioado á la prosidoncia atribuciones 
casi tan rigorosas como las que on el Cuer-
po legislativo francés permiten la suspen-
sión y hasta la expulsión do sus miembros. 
Pero la pasión política so sobrepone á toda 
sensatez y patriotismo. Partidas on dos mi-
tades Iguales la asamblea, 18(5 sufragios 
reúnen la oposición d^ la derecha dirigida 
por ol marqués do Rudini, el elemento des-
prendido de la antigua izquierda, capita-
neado por Zanardelli, los republicanos de 
Cavallottl é Ituperiani y la diputación pia-
montesa, cuya jefatura Glolitti, en extremo 
comprometida, dejó á Brin, uniéndose así 
no monos que tres ex presidentes del Con-
sojo; y en frente 181) diputados que no han 
querido abandonar al gabinete Crispí- Blanc. 
Eu esta crisis suprema empezó una serie de 
votaciones nominales ó socrocaa, de após-
trofos de banco á banco y de verdaderos 
pugilatos, prolongándose largas horas del 
día y de la noche. A las enérgicas frases de 
Crispí contra los infames falsificadores de 
sus escritos y los do su esposa y contra loe 
iifamadoro.H de su honra, que por su vio-
lencia tuvo que moderar ol prosidonto de la 
Cámara, respondieron Cavallottl, Imbriani 
y otros diputados republicanos, Imponiendo 
silencio á los quo en ol banco ministerial no 
representaban ya los consejos de la Corona, 
sino A reos sobro cuyos delitos debíau fallar 
los tribunales. 
Abandonando Crlspi y sm cologas el pa-
lacio del Parlamento para trasladarse al 
del Qulrinal, el Hoy, con quien había confe-
renciado largamente horas antes, firmó el 
decreto de suspensión de las Cámaras, re-
presentado por ol prosidonto del Consejo y 
ol mlnlatro guardasellos. Precede al acto 
del poder ejecutivo una exposición notabi-
lísima do los ministros, estableciendo el pa-
ralelo do las esperanzas inspiradas, hace 
una semana para la restauración económica 
do Italia, la solución do sus problemas so-
ciales, el alivio de sus pueblos, víctimas de 
grandes desventuras; y la consolidación del 
orden social y de la paz pábllca, porspocti-
vas á las quo so asociaron la Naoión y la 
mayoría de sus roproseatantos, con la acti-
tud violenta do los quo á toda costa, inspi-
rados por sus pasiones, y sus ciegos odios 
le partido, formando la más extraña de las 
cnalicionos y un núcleo do tunultuosos, no 
eo proponen otro fin que el dosórdon, como 
si Italia no hubiese sufrido bastante con 
lamentables escándalos. En defensa de las 
instituciones y de la patria, dicen los minis-
tros del Rey, os necesario on este momento 
ásporo y penoso, para no faltar á la heren-
cia que nos dejaron nuestros padres, funda-
dores de la patria, inutilizar estos proyectos 
homicidas. Un pueblo no 03 libre si no sabe 
encontrar en sí propio la defensa de la l i -
bertad: libertad quo significa orden y pro-
greso, sontlmionto quouo conoce obstáculos 
en su aspiración al bien, y quo, sintiéndose 
herido on sus derechos, aabo resistir á toda 
violencia tumultuosa. 
¿Poro suspenso el Parlamento, quién po-
drá hacer con prestigio y con éxito las fu-
turas olecclüue&? Indudablemente ol gobier-
no Crispí está on la esfera moral quebran-
tadísimo. La oposlcióa reunida ayer ha 
oonstituído una comisión compuesta de Bu-
dlnl, Brin, Zanardelli y Cavallolli, resuelta 
á apelar al país del que califican golpe de 
Estado, aconsejado á la corona por minis-
tros inmorales y desatentados. 
Con la supresión de los trabajos parla-
mentarios cosa la posibilidad de que Cáma-
ra y Senado aprueben ol dictámen de la Co-
misión, pero poniendo que continúo ol mo-
dus vivendi comercial solicitado por el 
Gobierno de España á la Italia. Bien es 
verdad que la crisis ministerial española 
suscitada á la voz en Madrid, por la dimi-
sión del ministro de Uacionda, será para 
ello no escasa dificultad también. Do todas 
suertes, como la Comisión informadora re-
presentaba á todos los partidos del parla-
monto, el gobierno Italiano podrá fundarse 
darla; y como, siguiendo sn costumbre-
ompr/.aba á dirigir elogios, Nadina la 
ordenó: 
- Cállate y acaba pronto. 
— ( L a señorita tiene, pues, mucha 
prisa? 
—¡Moma! 
Cuando su doncella le presentó las 
prendas de dormir-
—¡ Ah! no, dijo, ¡No tan do prisa! Da-
me una bata. 
—¿Desea algo más la señorita? 
—Cine mo dejes sola y que vayas á 
decir al señor Carlier que no parezca 
por aquí hasta que todo el mnndo se 
haya marchado del castillo y hasta que 
todos los criados se hayan acostado. 
Cuando se halló sola, Nadina fué á 
situarse junto á una ventana, y con 
mirada j í f j ^ ^ ^ j ^ , ' y u i i a el lugar en 
domjj^fsta^ eituadoelcat 
ijjmy. Se le figuró oir un ruido detrát 
ella. Se volvió con inquietud y Uinzó 
un grito. L a puerta de su tocador acá-
baba do abrirse y un joven, un oficial de* 
caballería, alto y robusto, entraba frlaf 
monte en su tocador, 
—¡Felipel 
- S í , yo. 
L a joven se dirigió hacia la puerfcí 
por la cual podía llegar Graciano, y 
ochó ol corrojo. 
—Felipe, ¿qué es lo que vienes á hacer 
aquí? 
—Vengo á buscarte. Porque snpon-
go que te has casado contra tu volun-
tad 
(Continuará) 
en su dictámen favorable para acordar la 
continnación de relaciones comerciales fa 
vorablea á las des naciónos. Otro de ¡os de 
bates que quedan así impedidos os aquel á 
que babría dado origen la proseníación del 
libro verde comprendiendo todos los doon-
mentos diplomáticos referentes á la actitud 
gaadaia por la Italia cuando los sucesos de 
Melilla. Las notas en número de 4 i y que 
empiezan en octubre de 1893, cuando les 
primeros ataques do los Rífenos demues-
tran que así el gabinete Giolicti- Brin, como 
el de Crispí Blanc han tenido por normado 
su conducta diplomática apoyar con la más 
laudable sinceridad las legítimas reclama-
ciones de España, llevando por norma de 
su acción el mantenimiento de lo Staiu 
quo en Marruecos, un concierto de miras 
armónicas entre España, Inglaterra é Ita-
lia; ayudar ol Imperio Marroquí para que 
á protesto de subministrarle los fondos para 
una indemnización á España que Italia 
consideró justa, y que siempre procuró res-
pondiese á los recursos del tesoro africano, 
ninguna otra nación se entremetieso en los 
asuntos del Mogrel. Conducta toda ella que 
mereció el que una nota de nuestro Emba-
jador cerca del Quirinal Conde de Rascón 
espresaso en una comunicación cordiallsima 
los sentimientos de gratitud del gobierno 
de Madrid por el apoyo que en la crisis a 
fricana había hallado en'el de Roma. 
No han sido solos los diputados radicales 
de Italia los promovedores de graves de-
sórdenes en sus parlamentos. E^ i t ad í s i 
moa los socialistas alemanes por la presen-
tación al Reisthag de las medidas que a 
gravan el Código penal con referencia á 
los delitos y conjuraciones anárquicas, 
cuando al inaugurarse el nuevo palacio del 
Parlamento en Berlín, su presidente dió un 
viva al Emperador, no sólo permanecieron 
sin alzarse do sus sitiales, sino que el re-
presentante Liebknecht profirió algunas 
palabras casi ofensivas al monarca, por lo 
cual se ha pedido autorización para proce-
sarlo como culpable del delito de lesa ma 
j estad. 
Pocos días después que un bellísimo ar-
tículo del F ígaro relataba las llamadas bo-
das de plata sobre la inauguración del Ist-
mo de Suez, en que tan gran figura repre-
sentaron nuestra Emperatriz Eugenia, hoy 
afecta de seria enfermedad, y el ilustre Fer-
nando Lesseps, ésto á quien no sólo su pa-
tria sino el universo entero llamó un día el 
Gran Francés, exhalaba su último suspiro en 
su casa de campo inmediata á París, donde 
desde hace tiempo vivía afectado de pará 
lisis presa á la vez de los disgustos terribles 
que han amargado el postrer período de su 
existencia y de su avanzadísima edad. La 
capital de la República le ha hecho solem-
nísimas exequias igualmente que al presi 
dente del Cuerpo Legislativo Bordean, ol 
íntimo amigo del jefe del Estado Casimiro 
Perier, por cuya amistad se sacrificó acep-
tándola, ya enfermo, la presidencia de la 
Cámara. En esta ocasión ha sido muy gra-
ta á la opinión de los franceses sensatos la 
expresión de sentimientos de las simpatías 
con que el Emperador Guillermo de Alema-
nia se ha asociado al dolor de las incensó 
labias esposas, como á la gloria de Fernan-
nando Lesseps. También Roma ha tenido 
en estos días su muerto ilustre en el padre 
Bernalita Benza, director del Observatorio 
astronómico del Vaticano, iniciador en la 
exposición universal de París dol trabajo 
asombroso que se repartieron los diversos 
observatorios del mundo para el estudio de 
la atmósfera celeste, cuyos progresos ve 
nía consignando en su bella obra La Spéco 
la Vaticana, mientras proseguía la parto 
señalada á loa astrónomos romanea en la 
célebre torre-observatorio gregoriana. 
Decididamente el Consistorio anunciado 
para Pascuas se ha aplazado, no queriendo 
el Santo Padre distraerse de la ultimación 
que en estos momentos da á sus notables 
epístolas dirigidas á los católicos do los Es-
tados Unidos y de la América meridional, 
juntamente con las otras que deben seguir 
á l a publicación reciente de las nuevas 
constituciones pontificias sobre las iglesias 
de Oriente. Noticias de aquellas regiones 
dicen haber causado el más grato efecto en 
las iglesias orientales el espíritu que presi-
de á l a s constituciones apostólicas, como 
la seguridad de que en la primera asam-
blea de la iglesia recibirán el Capelo carde-
nalicio los patriarcas orientales de laa Ar-
menias católicas y de los asirios caldeos. 
Fáltame espacio para referir en esta carta 
lo que han sido las primeras magníficas fes-
tividades del V I centenar de la traslación 
de la casa santa de Loreto, donde en la 
noche dol aniversario de su aparición, 10 
de diciembre de 1291, al alba ofició de pon-
tificial el cardenal de Bolonia rodeado de 
veinte prelados y 20,000 fieles que en pro-
cesión entraron en la grandiosa basílica 
iluminada, como Loreto do la manera más 
fantástica, mientras antes himnos religio-
sos de los más grandes compositores fueron 
ejecutados en la plaza de la catedral por 
una orquesta de trescientas vocos é instru-
mentos musicales. 
Un antiguo diplomático 
E N I E I J O A . — U n brillante programa 
ha combinado D. Santiago Pabiliones 
para la función que debe verificarse ea 
ta noche, miéroolef», en el Edén, á í'a 
vor de laa Escuelas Dominicales y que 
han tomado bajo sua auspicios caritati-
vaa damas, las que al presente caentun 
con la cooperación de sus numerosas 
amistades, entre las cuales hay coloca-
dos numerosos palcos é infinitas luue 
tas. 
Preceden al programa referido los 
párrafos que á continuación reproduci 
mos: 
" L a imperiosa necesidad de recursos 
en que se encuentra esta Asociación, 
para atender á los múltiples gastos que 
demanda el creciente número de alum 
ñas que reciben en sus escuelas cria 
tiana enseñanza, ha movido á ím J a n 
ta de gobierno á solicitar el concurso 
del siempre generoso empresario señor 
Pnbiliones, para dar una fiesta con sus 
artistas, cuyos productos se apliquen 
á esto piadoso objeto, la que se efec-
tuará en él "Teatro Irijoa", E í e n - P u 
billones, el miércoles 2 de enero de 1891. 
A l par que agradecen las que sus 
criben esa generosa cooperación, con 
fian en que sus gestiones se vean coro 
nadas por el éxito." 
E l espectáculo, que empieza á las 8 
en punto, consta de bailes por las se 
fioritas Monte-Elmo y Pilpinta; esce 
ñas cómicas por Totito y los Torinos; 
juegos malabares; el acto de los vola 
dores; loa muñecos parlantes; panto 
mima y dos números á cargo de los 
inimitables Martinetti, Los Jardines 
se iluminarán con profusión de bombi 
líos de todos colores. 
Ha de ganar muchos reales—con tan 
bonita función—la brillante Asociación 
—de Eaonelas Dominicalee. 
¡VIVAPL BTJMUO!—Los grandes al-
na tcenes f'eropa " L a üasa Grande,"— 
Gil iano esquina á San Kafael—han co 
mmzado el año echando la casa por la 
ventana ó poco menos. Desde ayer 
empezaron á obsequiar á sus favorece 
doras con un ridículo de seda y peln-
che, el que va adornado con las inicia 
les que se pidan. 
Hasta el día seis pueden reclamar el 
sayo las señoras y señoritas que acos 
tumbran hacer sus compras en el men 
donado establecimiento. 
" L a Casa Grande," desde su funda 
ción y merced á la marcha seguida en 
sus operaciones, ha proporcionado á 
su3 dueños una serie de envidiables 
triunfos. Esos almacenes son los pri 
meros en proporcionar á las familias 
las telas nuevas—como el ganfré—de 
que hablan las revistas de modas, esos 
almacenes ostentan en los portales 
u n a s vidrieras de gran tamaño,dondefie 
exhiben loa primorosos géneros y con-
fecciones qae amenudo se reciben allí 
del extranjero; esos almacenes, en una 
palabra, conseguirán en 1895 una nue 
v a victoria, siguiendo los mismos pro-
cedimientos que hasta ahora han em-
pleado para captarse las simpatías del 
público: actividad en la importación de 
.JSmJovedados y precios ínfimos, 
üoiínt Deseamos un año próspero á los jó-
.j^fenes fundadores de " L a Oasa Gran-
UNA BANDERA QUEMADA.—En Mar-
sella ha ocurrido un hecho quizás úni 
co en la historia militar. L a bandera 
idel 61° regimiento de línea ha sido des 
tra ída por un incendio. 
E i coronel M. Urión, que manda es-
V regimiento, vive en un cuarto amue-
ado, pero que no es de su propiedad, 
/oiwgegún las Ordenanzas militareSj el 
,3í0ttel es quien debe guardar la ban-
jdera del regimiento, y el piquete de 
so'dados que colocan de gnardia tiuue 
por prim ijul misión velar por el glo 
rioao emb'ema d^ 1Ĝ  armas francesas; 
por máa que e! piquete suele estar por 
íormula, en la mayoría de los casos, si-
tuado en la habitación del coronel, co 
mo ocurría en éfíte que referimos. 
L a bandera no estaba en casa del co 
rouel. M. Urion creyó que era más con 
f >rme con el prestigio de las armas que 
guardasen la bandera su^ oficiales, y 
se J a entregó al capitán abanderado 
que tenía casa y familia en Marsella, 
saponiendo que estaría más cuidada 
que no en la suya, quo no pasaba de ser 
una habitación alquilada. 
E l oficial, ufano con poeeer la bande-
ra del regimiento, la colocó como tro-
feo sobre la chimenea del salón, donde 
todaa sus visitas podían admirarla. 
Desgraciadamente hace algunos días 
en ausencia del oficial, se declaró fuego 
eu la casa, y la bandera quedó cumple-
tameste destruida. 
Puede comprenderse la emoción del 
capitán: este accidente priva al regí 
miento de su bandera, donde estaban 
escritas las fechas gloriosas de Helió 
polis, 1800; Wagram, 1809; Sebastopol, 
1854 y 1855, y Solferino, 1859. 
PIEZAS DB MÚs iCA .—Díaa atrás el 
Director de la Banda "Santa üeailia", 
señor Ralay, se dirigió con varios oom 
profesores al Fonógrafo de Llull—pa 
saje de la Manzana de C^mez, Zalneta 
esquina á Monserrate—y allí tocaron 
varias piezas de múñea , que fueron re-
producidas en el referido aparato. He 
aquí ano nombres: 
"Laaventas deCárdenas", polka "Las 
locuras;', y "Oorrieute de plata", obli-
gadas á cornetín, por Ealuy; otra polka 
obligada por Ealuy y Ganosa; el Zipa-
teo Cubano, y el vals "Sobre las olas"; 
todas bajo su inteligente dirección. 
No pasa día sin qae el excelente fo 
nógr afo de Llul l enriquezca su reporto 
rio con trozos de óperas, guarachas, can 
clones del p«!s, etc., eta. As i es que 
su elegante saloncito siempre se ve fa 
vorecido por familias que gustan de tan 
agradable patiempo. 
E N TACÓN.—La primer "soprano li-
gere" señorita Ana María Pettigiani, 
que tantas simpatías cuenta entre noso 
tros, ha elegido para su función de 
gracia, que debe tener efecto hoy, miér 
coles, el celebrado drama lírico de Be-
llini. Los Puritanos^ dividido en cua 
tro actos. Además, dicha cantante nos 
hará oir, en el segundo intermedio, el 
famoso "vals de la sombra" de la ópera 
Vinorali. 
Ahora tiene la palabra la beneficiada: 
"Llegado el día de mi'beneflcio. nada 
más natural y nada mas justo que se 
lo dedique muy particularmente á todos 
los señores Abonados, en la actual tem 
porada de ópera del Teatro de Tacón, 
como prueba inequívoca de gratitud y 
cariño, por las inmensas y continuas de-
ferencias que de ellos tengo recibidas, 
como también al Público en general, 
quien tan inmerecidos aplausos me pro-
diga cuantaa veces me presento en es-
cena." 
Ahora bien: teniendo eu cuenta que 
uno de los mayores atractivos de la 
presente Compañía de Sieni lo cons-
tituye la artista de raza señorita Petti-
giani, es seguro que sus muchos ami 
gos y admiradores acudirán en masa al 
Gran Teatro, á fin de que esa dama lie 
ve á su país un buen recuerdo de su se 
gunda visita á la Habana. Honor á quien 
honor ee debe. 
UNA ANÉCDOTA.—Háblase mucho 
en Francia de que en la mayor parte 
de las estaciones intermedias de los fe-
rrocarriles no hay el personal snflcíen 
te para el servicio público. 
A propósito cuéntase la aventura si-
guiente, concurrida á Mr. Hauotaux, 
el ministro de Negocios Extranjeros 
francés. 
Fué éste un día á visitar unos pa-
rientes que viven cerca de París , y en 
la vuelta tomó el tren en una pequeña 
estación. Como no encontrase á nadie 
para hacer pesar una gran maleta que 
llevaba, se dirigió á la mujer del jefe de 
la estación, y ella le contostó: 
— Pésela usted mismo. ¿O es que 
tiene usted laa manos cosidas á los 
bolsillos! 
Mr. Hanotaux, sin responder pala-
bra, puso la maleta en la báscula, y dió 
la cifra exacta del peso á la mujer, que 
extendió el talón. 
—Ahora quiaiera—añadió—que lie 
vasen la maleta al andén. 
—No hay iucouvenienta—lo contes 
tó.—Ahí tiene usted la carreulla. 
E n este momento, uu caballero an-
ciano, tío de Mr. Hanotaux, que le a-
compañaba, intervino diciéndole: 
—¿Pero usted no sabe que está ha-
blando con uu ministro? 
—¿Un miniítroí Me es igual; ahí 
tiene usted la carretilla. 
—No cabft duda que se va perdiendo 
mucho el respeto. 
V i c o EN GUANABACOA.—Nótíisainu-
sitada animación en la Villa que inmor 
talizó Pope Antonio, con objeto de asis-
tir egta noche al debut de la magnífica 
Compañía Dramática que dirige el in-
signe actor Antonio Vico, en el teatro 
do aquella pintoresca población. L a 
obra elegida ea el drama de José Bclie 
garay O Locura ó Santidad, dividido 
en tres actos y dedicado al referido ar-
tista. Como fin de fiesta, se ha elegido 
el juguate cómico Los Corridos, en que 
trnto se distingue si Sr. Perrín. Au-
guramos un éxito al primero de los ac-
tores españolea, y una noche deliciosa á 
los vecinos de Guanabacoa. 
NUEVA DIRECTIVA.—La Real Co 
fradía del Señor de ¡a Oración del 
Huerto--San Benito de Palermo—nos 
comunica que habiendo celebrado Jun-
ta general de elecciones dicha Real 
Cofradía, en la sacristía de la iglesia de 
la Tercera Orden de Nuestro Seráfico 
Padre San Franoiaco de Asis el 19 de 
agosto y aprobada por el Excmo. 
Sr. Vice Raal Patrono, el día 0 del oc-
rriente, la nueva Directiva tiene el ho-
nor de ponerlo en conocimiento de ue-
ted, ofreciéndose s. s. s.—Habana, y 
diciembre 17 de 1894 —Por O. del Sr. 
Hoo. Mayor. E l Secretario, Jul ián E s 
calera. 
EQ la expresada Directiva figuran 
las tigoientes personas: 
Hoo. Mayor: D . Juan de Mata Alva-
rez.—Hao. Mayordomo: D . Ensebio 
Aoosta.—Hoo. Tesorero: D. Bruno He 
rrera:—Hno. Secretario: D . Julián E s -
calera.—Hno. Procurador: D. Tomás 
Reinita:—Hermanos Diputados: D . Ja -
cobo de la Hera, D. José Cuesta, don 
Facundo Llanes, D Federico Cañete, 
D . Francisco Bonet, D . Telestoro Her-
nández, D . Juan Francisco López, don 
Ramiro Cuesta y Rendón, D . Ramón 
González, D . Anastasio Travieso y don 
Paulino Dévore . 
DONATIVO.—Una señora caritativa 
nos ha entregado cinco pesos plata con 
objeto de que sean distribuidos entre 
los pobres más necesitados, habiendo 
sido designados los siguientes: doña 
Rosa Valdés (Bgido), doña Regla A l -
fonso, doña María Hernández, den 
Agust ín Rodríguez y el ciego don Ma-
nuel Hernández, á razón de un peso 
cada uno. Damos gracias á la donante 
en nombre de los socorridos. 
LÍBEOS RECIBIDOS.—En L a Poesía, 
Obispo, 92: Parada: Anatomía Pictóri-
ca. Pedrell: Diccionario técnico de 
la Música. Blanco y Sánchez: Arte de 
la Lectura. Lio Madrileño: Paca la 
Florera. Zola: la novela "Lourdes" tra-
ducida al castellano. 
E N ALBISIT.—Y van treinta y tres 
representaciones, con la de esta noche, 
las que se han ofrecido en el teatro az 
caense del saínete lírico L a Verbena de 
la Paloma, eu el que se reflejan el do-
naire y la gracia de los madrileños. 
A l libro, que por sí solo vale un im-
perio, le ha dado brillo la música inge-
niosa del maestro Bretón. He aquí el 
orden de las tandas: 
A las 8: Campanero y Sacristán. 
A las 9: IJO, Verbena de la Palo-
ma. 
A las 10: Carame'o. 
E n laa tres obras ha ;e gala de su ta-
lento mú tiple, la c-iracterística Etelvi-
na Rodriga» 8, que luce en el B< gando 
tan obet»»* «««roo un elefatite. 
LA. COMPASIÓN MODERNA.—DOS in-
dividuos se did.ien.in ante un i fabrica. 
—¿Sabes qu« OBOCÍ andamioa son muy 
débiles? ¿üórno se permito eso? 
— E s un escándalo. ¡Figúrate si le 
cae auno encima alguno de los que tra-
bajan allá arriba! 
OSJ» a D » ENERO 
E^ e mea está cons-gi-ailo al Niüo J#8ÚB. 
El Uironlar está en ol Santo Angel. 
SintoB Isidoro y Marcelino, mártirea, y santa E -
delraira, virgen 
San Itiioro de quinn en osle dia hace conmemo-
ración el Mirtirologlo Romano, fué nataral de la 
ciudad de Sevilla. Por su grande mérito y grandes 
vhtudes fué elevado & la dignidad de obispo de Z'i* 
ragoza con general aplauso. No es fácil explicar la 
couducta da esto varón apostólico, mostrándose des-
d» luego como padre y vigilante pastor en el cum -
plimiento de su ministerio episcopal. Nuestro Santo 
turo la diclia de alcanzar la carona del martirio el 
dia 2 do enero del afio 4.66 
F I E S T A S EL JUEVES 
Misos Solemnes —¡Su U t i ''««reí 4 C^te^Tisl 
las ocho, y «u ir s demás iglesias las de costumbre. 
Cortada María.— Dl« 2—Correnoonde vUlia: á 
Ntra. Sra. de la Candelaria en San Felipe. 
P á l O O M M O i S E B R A T S 
El viernes i , á ¡as 8} se d i r i la nma al Sagrado 
Corazón de Jesús: habrá plática y comunión general 
por el Rdo. Padre Manuel Royo. 
Se recomienda la asistencia á las hermanas y de-
más fieles.-—El Párroco y la Camarera. 
26 3d-2 
\ í \ m fie Sai Felip M 
Todas las naches prosiguen IOÍ piadosos ejercicios 
dedicados al N ño Jesús, y que dieron principio el 
primor dia de Pascua: eu estos piadosos ejercicios se 
rezan el Santo Rosario y los Minterios del Divino 
Niño, á continuación hay plática y se termina con 
cánticos y adoración. 
EldfaSI, además de loa mencionados ejercicios, 
habrá Te -Deum y bendición del Santísimo en acción 
de gracias por loo honeiieins recibidos durantael año. 
El diaIV de enero álas ocho y media, misa solemne 
y por la noche los ejeroioios acostumbrados. 
16876 3-2!) 
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Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valoutín Cruz y D. Salvador de la Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Srea. nuestros: 
Hacemos constar, según los ¿esees de Vas., que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, nuestro legiti-
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre laa tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", aitnado en San Antonio da los Baños; pues 
segúa es público y notorio diehi finca fué legítima-
mente rematada á conseonencia del juicio seguido 
por D. Benito García Alvarez y continuado por don 
Juan Loredo contra I>. José Manuel Núñez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho ingenio 
Somos do Vds. ttentaa y S, S. Q. Jfcí. S. M, 
Tomasa G. de Núñez. 
Narcisa Gonz41sz. 
16959 80 1E 
j k S O G i A C i o a r 
DE 
D e p É B t e s d e l t e r c M e i a E a i i a i i a 
SECCION DE FILARMONÍA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr Presidente, desde el dia 19 del pró-
ximo enero queda abierta la matrícula para el nuevo 
c u r i o del año IS05 de las otases de solfeo, piano, gui-
taira y bandurria; laa matrículas se expedirán eu la 
Secretaria de la Sección todos los días hábiles de 7 á 
Sdo lauoohe. A los Srrs. socios les bastará la pio-
^aiitkoión del recibo del corriente mes y á las seño-
ritas ser presentadas ji>er«o>iaímen¿e por un familiar 
que pertenezca á la Sociedad. Las matrícuLis expe-
didaj en cursoj anteriores carecen de valor 
Lo qae lugo público para general cono cimiento — 
Habana 31 de Diciembre do 1891.—El SecreUuio, 
Bduardo V. Samna-tí . 2) alt 4-2 
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Los paga en en el acto Manuel Gutiérrez, 
Qaliano 126. 
El próximo Sorteo se verifíoará el día 10 de enero; 
consta de 12,000 billetes á $20,el entero y $2 el déci-
mo. Premio mayor 250,000, segundo 135,000, teroe-
ro 50,009. 
Ó 2.5? 2* \ U X 
Sahnonte.— HABANA. 
i v r A " n T ^ T T " ) 
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os el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, laa bronquitis, el asma, las 
afecciones do la piel y la, escrófula. Pasa de 
200 000 enformoa loa curadas cou este má-
gico remedio quo cara y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







C A S T O R I A 
Las madres lo prefieren porque es efi?az 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
enfernaedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodsa menstruales, se cura con el pre-
parado quo se llama CARNE. HIERRO Y 
VINO. No hay med'camento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor nútrero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica d« "San José," Hadana 112. 
J A Q U E C A S 
SE C U R A N 
con la SOLUCION DE ANT1PIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba 
tir las neuralgias de todas clases y prínci 
pálmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Aatipirina y la veudt) ahora á 60 centavos 
Elata (1 pomo. Botica de "San Joeó", Ha ana 112. 
se cura con el TE JAPONES Desde que 
lo toman muchas señoras y eeñoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. ElTéjapor .é 
ha sido un ttintifo del veterano D. Fulgen 
cío; sd vende el paquete á medio poso pla-
ta ea la 
S A N J O S E 
CALLE DE L A HABANA N"? 112 
C 2036 D 30 
DB 
m i w m j 
D E L 
Este preparado que á la acción di 
¿estiva enérgiflíi de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritiva* de la GL1CERINA. 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma 
Sorialea escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le I 
hacen necesario é insustituible en 1RS| 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
lonvaleacencia de las enfermedades agudas 
En resumen, en todo trastorno dl-
¿ostivo, reúne este medicamento uu 
^abor agradable que le permite ser 
tomado sin repngnancia hasta por loe 
; dños mas delicados. 
O B V E N T A 
DROGÜERIAM. JOfflSON 
OBISPO 58, HABANA 
Francisco Gutiérrez JBohorqnes, 
especialista en partos y enfermedades de mujeres y 
nifíos, ofrece su gabinete de consultas desde las do-
ce á cuatro de la tarde en Consulado n. 122. 
15^98 alt 13-5 
D R . M E D I O V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE L A B E A L C I S i 
Consultas y oporauioDeB de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas por todos los tistem-aa oonocidos CompofteU 
96, t'.lua «ntr« Hol y MnralU. 16674 26-23 D 
DR. B. CHOMAT. 
Especialidad eu el tratamiento de la sífilis, úloeras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á V. Com-
postela 112, altos. Teléfono 851. C 1970 -15D 
D R . C J U S T A V O L O P E Z . 
Interno dé la Casa de Entronado*.—Keclbe aTlao 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y narviosaa. *odog los rwet»s». de 12 á 2. 
tí Noptuno n. 64. C !8P5 l D 
D H . E . P E H D O M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
Vías urinaria». De 12 á 3. O'KeillySOA 
E L I Z I E ESTOMACAL 
"Sr. Sáiz de Carlos.—Muy señor mío: Veinte años llevaba padeciendo dei ^ ^mage, con dolores, vómitos é ínape 
que ninguno do los medicamentos que he tomado, ni el lavado del estómago, consigu, aliviarme. Cuantos me conoce 
ticular mis compañeros de la Ordenación de pagos del ministerio de Fomento, donde esu,̂  empleado, pueden dar detalles 
frlmientos, así como se admiran hoy de verme completamente bueno desde que tomó el E L I X I R ESTOMACAL. Más de TI 
mos á quienes le he recomendado, han obtenido el mismo efecto, entre ellos una señora que tenía dolor, inapetencia y ?ómj 
gre y que hoy está buena, y varios qne padecían del vientre, diarreas, etc.—Su casa, calle de Carranza n" 22. 4° derecha. 
afectísimo S. S. Q. B. S. M., JUAN MAKÍA LOZANO.—Madrid, 30 de noviembre de 1893 





>s de safl -
-De usted 
-En la Habana, Sarrá, calle de Teniente-
8-2 E 
L o s P r i n c i p a l e s M é d i c o s L S ^ L Í L ^ 
15814 27 4 D 
P. N. JUST1NIAN1 CHACON 
Médlco-Cirnjano-DentMa. 
Salud número 42, esquina & Lealtad. 
C 1857 26-1D 
J u a n B t a . Sollo*?so 
MED ICO-CIRUJANO. 
Animas W0. I S W 27 fiD 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
Consultas do 12 ¿ 2 en Sol 79 Especiales para 
fiaras, martes, juevas y sábado. Domioilio, Luz 55 
Telefono 5Rñ. 15763 27-2D 
D R . 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexos 
eiclusívainente. 




Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Shine. 
Ex-lnterno dol " N . Y. Ophthamic (fe Atiral Instl 
tute."Especialista en las eufermedades de loa ojos ; 
da los oidoa. Consultas de 12 a í?. Aguacate 110. Te 
1 áfono 996. C1858 I D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de l á 3. San Jof-é> ? 64. 
27-30 N 
Dr. José María de Jauregnizar. 
O I K D I C U HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procsdlmlen 
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C1853 -1 D 
D R . P . i L B A R R A N . 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS Ü K I H A R I A 8 . — B Í P I L Í S . 
Consuhas todos los días, incluso los festivos, de 
looe áonatro.—Calla dal Prado númere 87 
C 1913 25 5 D 
D R . E S P A D A . 
Galiano 124, a l t 0 8 , e s q u m a á Dragones 
Especialista en enfermedades veuéreo-slfilitioas 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELKPONO N. 1.816. 
C1854 1-D 
oa todns IBS droguarías y farmnola» 
C 18t9 1-D 
p H o F : E : s z o s r s s . 
JOSÉ TROJILLO! OM 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en O allano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Por una extraoclón.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
LimpieicH de la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orilcación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
días, incluslTe los do iiesta, de 8 A 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar Acidos, que tanto 
eorroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien eu este anuncio, 
uo confundirlo con otro. 
C 6 26-2E 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
,. 8 id 12.50 
„ 11 id 15.00 
RAFAEL CII AGUACE DA ¥ NAVAKKO. 
flOCTOK EN CIRUOIA DENTAL 
del Colegio do Ponaylvania é incorporado A la Uni-
versidad de la Habana. Conaultaa de 8 A 4. Prado n. 
79 A. C 2048 26-1 E 
D R . J O D M 0 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclnsivamente. 
Be ha trasladado A Compostela 109, esquina A Mu-
ralla. Consulta» y operaotoaes de doce a 4. 
Jei79 86 ie P 
DR. (MBRIEL M. GAR LA 
Da las facultades do Puiisy Madrid, 
Consultas de 12 A 3 de la tarde todos los di™, ex 
cepto los jueves y domiDgos. Neptuno n. 61. 
16776 27-1 D 
13IR/. L O I P I K I Z L 
O C U L I S T A . 
O'Rellly nAm-to 56 
O 1856 
De doea A dea 
1~ D 
PARIS EN LA HABANA.—CLASES DE fran-cés y segunda enseñanza por un Profesar Mer-
cantil: profesar de francés y castellano en el Institu 
to Políglota de Paií*, desde el 90 al 93; y actualmen 
te prefesor de francéj en el colegio San Rafael. Pre-
cios módicos, adelantos rápidos, acento parisiense 
Teléfono 1178. 31 alt 8-2 
UNA PROFESORA SUPERIOR DE NUEVA York desea colocarse para enseñar el piano; sol 
feo, idiomas y los ramos de instrucción en español 
todo A perfección, no tiene inconveniente an ir a . 
campo. Dej»r las señas eu el almacéa de pianos del 
Sr. Curtis. Amistad P0. 16956 4-1 
ACADEMIA GENBRAL PREPARATORIA, Galiano ntímero 95. Telffjno 1403. Director 
fundador: Ldo. José A. Rodríguez García. Abarca 
todos los estudios. Clases. A lo sumo, de seis alum 
nos Pídanse prospector. Honorarios, sin excepción, 
arlelantadoa. 16895 alt 12-30 
Una señora inglesa profesora 
con t íulo da idlimw, piano é ins ru ic ón general 
y cou buenas referencias se ofrece al pób.ioo- va A 
domicilio. Prado 3í 16Í6.Í 4-1 
ÜNA PROFESORA INGLESA DE (LON-dres) con titulo da clases A domicilio y en su 
mi.rada ú precios módicos de idiomas, ijua enseña A 
hablar en pocos meses, música, solfeo, instrucción y 
dibujo, retratos al creyón con perfe 'ción. Dejar Us 
seña; en la librería de Wileon, Obispo 43. 
Ifi!t09 4 SO 
A CADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS 9 eabalíeros.—Por dicha Academia podrán deci 
qae Inglaterra está en la Habana, pues en ella sólo 
s- bab'a irgló'. El n étodo e» práctico y nuevo é in-
troducido por pdraera vez en esta capital. Los pre 
cioe son loa más módicos y seguro el resultado de 
cale sistema. Lamparilla n. 71, fronte á la plaz -. del 
Cristo. 16901 4-80 
INGLES Y FEA1TCES 
EN 90 DIAS. 
P R O F E S O R E . C , O R B O N . 
CO-UP^STELA 55. ALTOS. 
So pneát-n tomar informes de varios EÍ ñoras forma-
les que ya han aprendido A balilir. leer y escriMr 
y traducir correctamente dichos idiomas en el tiempo 
p'«lijado. 1G898 15 PO 
ACADEMIA DE TEORIA MUSICAL, SOL feo y p'ano, $2 >1 mes por D Enrique Rodii 
guez, del Confervaterio de Madrid. Aguila n. 76, ó 
Amistad n. 77. Se hacen copias ó transportes. 
16877 4-2M 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DE ALTA respetabilidad, solicita todas las clases posibles 
entre señoras y niñas, de ifg'és y español; también 
francés y piano. La miema daría una hora diaria de 
enseñanza, por "ivir en familia particular. Dirigirse 
á 31. Ancha del Norte. 1689! 4-29 
LECCIONES DE FRANCES POR UNA SE-ñora francesa. Tres 1 cciones A la semana un cen-
tén mensua'; dos uu doblón: también da clases de 1? 
enseñanza en su casa ó A domicilio. Amistad ¿6. 
16816 4-27 
Inglés, Español y llenan. 
Se afreoe A los padre« de familia para dar clases í 
domicilio una señora educada en ol extranjero. Da-
rán informas en oasa del Dr. Francisco Zava*. calle 
le Manrique 133 tee^ 1« ál D 
por U Sra. Stolz, con título del New Yoik College 
cf Massage. Prado número 33. 
16P-96 26 21 D 
U n a s e ñ o r i t a 
ine tieue varias lloras detociipadss. se ofrece pasa 




De venta Salud númera 23, librería 
L l CIENCIA. 
230 tomos de novelas de los autores Pérez Galdós 
Zijla. Armando Palacios, Valera, Pereda y otros A 
escoger A la mitid del precio que valen en España. 
Poeaias de Espronceda. Pera, Plaza, Campoamor y 
otros muchos poetas. Diccionarios castellanos y de 
otros idiomas y también bilingüe de todos precios 
desde 50 centavos uno. 
Terminado el balance se venden, habiéndose reba-
jado los precios A casi todas las existencias, resul-
tando precios baratísimos. C 2055 4-1 
G A N G A S 
A 20 y 25 centavos cada tomo ae realizan muy bue-
nos libros en francés y en inglés, que el qne menos 
vale un peso. Obispo'86, librería. 16it66 4-29 
MÍNERTA, deV. R. Ventura 
Rióla número 61, Habana. 
Reformado este antiguo establecimien'o ofrece al 
público un constante y variado surtido de libros de 
1? enseñanza. Religión, Literatura, Ciencias, Peda-
gogía, efecto« de escritorio, de estudio y de fantasía, 
juguetes variados para aguinaldos y premips A los 
niños; todo A urecioa muy reducidos. Todos los ar-
tículos han sido rebajados. Muralla 61, MINERVA. 
16787 4-27 
(¿uemazón de libros 
se realizan 4,000 libros de todas clases A 70 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que ae darA grátia 
Neptuno 124, librería. 16775 4-27 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecnente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
mpresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 16776 4-27 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, cou la pronunciacióu figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. 60 cts. plata. De venta Neptuno 124, 
librería. 16777 4-27 
CODIGO DEL ÍIONOR. 
El moderno oon formularios para levantar actas en 
los desafíos, legislación vigente en Cuba sobre inju-
ria, calumnia y duelo, eto, 11. $1. De venta en Nap-
foiat» m, librería 16??3 *-a? 
del mundo entero encuentran en la Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa, el arma favorito 
de combate para la TISIS, la 
ESCROFULA, la ANEMIA, el EA-
aUITISKO, la DEBILIDAD GEHE-
EAL y todas las enfermedades 
extenuantes. E l ilustrado Dr. 
Sueiras dice en elocuente testimo-
nio que la receta frecuentemente 
<fpara los depauperados por 
miseria fisiológica, para los niños 
raquíticos y para la insuficiencia 
nutritiva, que siempre predomina 
e n l a Tuberculosis," añadiendo 
''que l a EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea n i ningún tras-
torno gástrico, como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de híg&do de bacalao." 
I>r. Don M . Sueiras Miral ies , 
Hédlco-Cirujano de loa Hospitales de 
Paria y Madrid. 
MALOJA No. I I , HABANA, C U B A . 
E l público debe insistir en que los boticarios le vendan la 
E m u l s i ó n de S c o t t 
legítima y rehusar toda imitación que pretenda ser " tan buena como " 
ó "mas barata que" la original y legítima de Scott. Fijarse y exigir 
la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
SCOTT y BOWNE. Químicos, Nueva York. 
D U C H i S A L T E R N A S Y M A S A 6 E . 
E N E L C O N O C I D O O I M N A S I O D E R O M A G U E R A , v O M P O S T E L A 
111 -T 1 1 3 , E N T R E S O L Y" M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de nn 
bien montado gimnaclo, podrán usar de las duchas corrientes, asf como de los bafios de aseo, 
frlosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames de dnclias, ya por la forma como por su lemperatura. general, local, semicu-
nio, renal, escrotal, etc., frías y alternas, cuyo üenartamento tiene suficientes ramari-
des para desnudarse con toda independencia, sin aíteracida de cuota. T bajo la i n -
mediata d i r e c c i ó n de u n m ó d i c o . E n e l m i s m o se apl ican corrientes e l é c -
tricas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o por u n a m ó d i c a cuota. 
16516 alt 11-16 D 
AL PUBLICO DE LA ISLA DE CUBA. 
J . V A L L É S LE DESE4 UN PROSPERO Y FELIZ 
^ S " 0 U S T T J I H I V O . 
J . V A U x É S le promete sostener su lema: 
Más barato quo yo, NADIE. 
S a n R a f a e l 14^. T e l é f o n o 1 , 0 1 5 . 
PASTILLAS C O M I D A S DE ANTIPMA 
D E L , D O C T O R JOHNSON. 
4 granos 6 20 centigramos cada ana. 
L a forma máa CÓMODA y BFIOAZ de administrar la ANTIPIRIIÍA parala curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAI., DOLORES REUDIATICOS, DOLORES DE PAUTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE ELIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe ol sabor. No 
tienen cubierta quo dífleulte su absorción. Un frasco con 2ü pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr, Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas* 
O n. 1851 1-D 
Recomendamcs al público habanero vea el gran surtido de tarjetas que acaba de recibir el esíablecl 
miento tipográfico el 
A V I S A D O R C O M E R C I A L . 
de P u l i d o y Diax . 
30, AMARGURA, 30, ESQUINA A CUBA. 
.Tarjetas MARFIL, PELUCH y TALCO, con apiicacioLes da seda, fibricadas expresamente 
para esta casa. C IHfifl alt 15-15 1) 
J A R - A . B E P E C T O R A L , C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A T TOL.IT . 
Preparado por Eduardo Paltí, Farmacéutico de París, 
Eite JARABE es el nnj >.- de los pectorales oonocidos, pues estando compuesto de los i-alsámi -
eos por exoeleucii (A BREA y el TOLU, asociados á la CODtílNA, co expone al enfermo á sufrir 
congobtlouis de lacabaea, como sucede can los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS más intensa, en el ASMA sobra todo, este JARABE será un agecte } ojero-
so para calmar la irrí tahil idid nerviosx v disminuir la espectoración. 
Eu las personas de avanzóla e iad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará na resaltado 
maravilloso, dismiaajead'í l i ssoreción bronquial y el cansancio. 
Depósito priucipul: BOTICA FRANCBUA, calle de San Rafael n. B2, esquina á Ca . p guarió, 
y e-i tudas las damáj Boticas y Droguerías acreditadas de !a Isla de Cuba. 
C 1912 alt •> 5 D 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O 
PRADO NUMS. 67 T 69. 
Dirigido por ios Dres. E . Belot y D, Tamayo. 
El éxito alcanzado durante T R E I N T A A Ñ O S DE P R A C T I C A E S P E C I A L , justifica la fama que go-
ZÍ esto establecimiento 
H I D R O T E R A P I A . B A L N E O T E R A P I A . P 1 T E I T M O T B R A P I A . 
Duelas generales: fi-Us, alUraas e-iooeejas. Dachi da vapor, ascendente, semicupio, circular, &. &. 
BAÑOS MIMER') M E D I C I N A L E S : sulfurosjs. tulfuroaj-p»! isi '.o ó sódico, de San Diugo de Bare-
f ;e8. B A Ñ O S alcalinos buarboiiaUdo sódico, ó clorurado sódico. BAÑOS iodados, merauriales, arseuica-es, gelatinosos, almidouados de afrecho, aromáticos, emolientes, &, &. 
B A Ñ O S T U R O O S O R U S O S : Baños eléctricos y baños de inmorsióa. 
F U M I G A C I O N E S : mercuriales, aromáticas ó segúa fórmula fajnltativa. B A Ñ O S D E A S E O A 
T O D A S H O R A S . 0 1836 ali 12-8 D 
y uomMacioi ÍB m m n y 
Keptui o 39 y 41, efequína á Amistad. Te?ét. l,68i. 
Esta casa es sin disputa alguna, la máa popular da la Habana; tiene en joyería y 
muebles un surtido numeroso que realiza á precios de ganga. Lo mismo para el pobre 
que para el rico, podemos ofrecer desde el más modesto escaparate hasta bl más lujoso 
juego de cuarto, sala y comedor. 
En lámparas, laa tenemos de dos á ocho lucos; camas de lanza, cameras, medio ca-
meras y cunas; pianos de Pleyel, Erard, Bsisselot, Bernareggy y otros de fama universal. 
En todas cantidades facilita dinero esta acreditada casa sobre alhajas, al más módico 
interés y plazos convencionales. C 1983 alt 8-14 
GBM TALLER 
D E A F I L A R 
D E 
A. R1BIS Y HNO. 
| En eite antiguo y acredi-
| tado establecimiento el pú-
| blico hallará siempre un gran 
i y variado surtido de herra-
| mientas de superior calidad 
| fabricadas expresamente pa-
ift ta esta casa. 
Cuchillas de bolsillo ce e-
o^antes y caprichosas for-
mas, idem de monte, cocina. 
por partida doblo, nuevo método ía£o de 
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la C 
Agrícola general j especial p a n la Isla d 
bra escrita para los qae tengan que impv 
minar 6 llevar cuentas propias y sienas, 
do explicaciones y modelos para aír i r les 
cer toda clase de asientos, arrealar los ma 
hacer el balance, en laa casas Se Coinerc 
tria. Ingenios, Potreros; trayendo además 1 
malarios para hacer contrr.íos coa a í r e l o 
vigentes en Cuba. etc. ote. La obra consta 
toe, todas se dan por tolo £ 1 plata. De vea 








., L a -
E l libro <íe Oro 
contiene: reglas para medida* de fif cas rústicas y 
nrban.is, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
«io con fiimras SO cts. plata. M m t u v 124, librería. 
1077* 4-27 
G A L U N O 130 
arnicero, puñales, dagas, etc. Navajas corrientes y vac adas á la americana. Idem mecánicas para afeitar-
se uno mismo sin riesgo de cortarse, piedras de asentar, asentadores, pasta, etc. 
Tejeras de todos tamaños y para todos los usos como para costureras, pelaiuerus, sastres, bordar, de 
bolsillo, corta-uñas y corta-callos, especiales de cirujta y para dependientes de tiendas de ropa. Máquinas 
de pelar y de tusar de lo más perfeooionado con piezas de repuesto para laa mismas; se componen, niquelan 
eo afilan, lo mismo quo toda clasa de herramientas oon la peifecoión que tiene acreditado este estableci-
miento. NOTA.—Como esta casa no vende más que herrnmientas de toda confiinza, eu el caso im-
probable que alguna no diese el resultado prometido se cambiará sin devolución alguna. 
C1996 8-21 
Las mejores máquinas de coser c[iie se conocen 
son las NEW HOME y PERAL, jor ser modeles 
delúltimo adelanto, así como también las IDEAL, 
NEW NATIONAL y FAVORITA de doMe pespun-
te, y la incompáralDle de cadeneta WILLCOX Y 
GIBES, todas á precios sumamente módicos. 
JOSE SOPEÑA T COMPiÑIA. 
O ^ R H E I L L Y 1 1 2 . T E L E F O N O 3 1 5 . 
NUEVO WCCín\APIO. 
r a i l geográfica, .adiainistraíi-a r eatadísti-;- dé l a 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada pamdo 6 pueblo^ donde esrín 
las mejores vegas, la historia natural de la lela do 
Cuba, las riqueza? y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos ca-
riosos. 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno "¡24, 
librería. 16780 ' 4-27 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para apreadc-rlo los 
españoles, con La pronunciación Sgaraia an cada pa-
labra etc., un t. 60 cts. tdata. De venta Nentnns O L 
librería. 16781 ' 4-27 
P A R A S E R K I C O 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por sólo un peso plata se 
dan cuatro tomos, qae son teíoros de conocircien'cs 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dinero, ex^latasdo varics 
industrias muy lucrativas. L is personas laborioess, 
con poco capital y esta obra., hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo ua 
peio! Neptuno 1?4, librería. If7í!2 4-27 
m u i 
E X C U S A D O S 
Y S U M I D E R O S . 
Higiénicos y estable, prepios para todas las casas y 
estableciraUiitos: se hacen en mói co precio calle del 
Aguila número 269, Lucio Sastre. Habana. 
11 4-3 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y E N T A -da á 50 centavos; se hicen trajes de seda y o!áa 
de $3 y 2; vende moldes, se dan liciones de corte; 
se solicita una oficiala y aprendizas adelantadas, que 
sean blancas y pe adornan sombreros. Amistad 118, 
entte Barcelona y Dragones. 
1GS49 4-28 
m m F A B R Í O á B 8 P B G I A I 
D 1 3 B H Í L a X 7 & R O S P 
DE E . A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
NUEVA I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sietema BARO co tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por fa señor» 
le Vega. 
O B I S P O 3 1 V 
C -.939 alt 10 9 D 
UNA MODISTA FRANCESA SE OFRECE para toda clase de costura: precios módicos. A -
mistad 86. 16317 4-27 
ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
Es el tren que presta el servicio al HO-
TEL INGLATERRA y qne ya conoce el p ú -
blico, hoy, aumentado con carruajes de to -
das clases, los ofrece al piiblico á precios 
módicos, para paseos, casamientos, bautis-
mos y cualquiera otro servicio que so deseen 
también admite abonos diarios ó mensaalea. 
y á las horas que se desea. Recibe órdenes 
en el Hotel, teléfono número 1265 ó Apo-
dada número 5, teléfono n. 1245, que serau 
servidos como se pidan. 
1C658 8-22 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U T E S O 3 
3a, C ' R E I L L T , 56. 
ENTRE CCBA Y AGUIAR. 
Cn 1863 alt. 1-D 
• ; W D I LOS UST 
E l gran remedio para las Calentu-
ras y todas las Enfermedades de la 
Sangre y del Hígado. Para Hombres, 
Mujeres y Niños . 






D E L I C A D O \ i ' : 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiénc sa popa* 
iaxidacU Cuidarlo con tas 
tMIT. \CIONF.S 
l ^ i D U R A D E R O 
d e P e t r ó l e o 
d e A n g i e r 
[Con Hipofosfitos.] 
H A B A N A . 
NOTA.—Se componen máquinas de coser de todos los sistemas. 
C o m o e s y c o m o o l ) r a . 
L a Emnlsion de Petróleo de Angier ee pre-1 
para con el aceite sanativo y antiséptico ma-
ravilloso—el P E T I í O L E O —combinado con* 
¡os hipofosíttos do cal y pesa, produciendo nn 
remedio sin igeal contra las euíermedade* de l a i 
garganta , los pulmones, e l estomaga y ' 
los intestinos. 
Es más que nn substituto del aceite de h ígado' 
de bacalao; no se pone rancio y es realmente in-
saboro. ( 
L a BroxMiafftlk y las toses rebeldes se Mivian 
y curan cou la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o d« < 
Angier . 
L o s Fn lmonea d é b i l e s se transforman en ( 
sanos y vigorosos usando la E m u l á l o n d« 
P a t r ó l e o de Angier . 
L a Couituncion puede curarse con la E m u l -
siou de Pe í i -ó l eo <!e AüRier . 
L a Debi l idad general , de cualanicra cansa' 
qne provenga, ee aiivis. fortiiicuji'jo ei sistema 
con la E m u l s i ó n de P e r r ó l e o de A ü g i e r . 
L a A n e m i a y todas las er.f ermedsdes de-
bilitantes de lao mujeres y kn niños, at-i cerno ( 
las afecciones intestinalee'de verano, ee curan 
con la Eiuai!-ion do P e t r ó l e o de A n j r i c r . 
POT Tüümo, pero no de monoT importiiiu-ia: 
!a t!ósi=e9 pequeña, asi ea qaehi KiuiilsioMtíe 
Petróleo de Angier es no soiacienfe la mejor • 







1 Recordad lá Cmzl 
Ko tome otro, 
ANGIER CHEMICAL CO. 
SSViTON, ÍMSS . E y . i i A » 
X T N A PARISIEN QUE H A B L A FRANCES 
\ J desea encontrar nna buena familia para enseñar 
el idioma & nna 6 dos niñas de cinco y siete años. 
Informarán Prado 105. 25 4-2 
X T N A JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA 
\ j Península, desea colocarse do manejadora 6 cria-
de mano en casa de familia. Informes Espada 17. ba-
rrio de San Lázaro. 29 4-2 
Hipoteca, Acciones, Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande 6 chica con es-
ta garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú 
mero 40. E l Clavel. 16 4-2 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y re-portero asiático; cocina á la francesa j española 
tanto para caaa particular como para establecimien-
to: informarán callo de Manrique 07, entro San Ra 
fael y San JM6. 33 4-2 
¡DISTRIBUCION DS MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
CAPITAL $3.000,000. 
La Compañía do Lotería do Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Reptíblioa. El privilegio no vence basta el 
año 1911, y mientras duro el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de BUS en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles do los 
Sorteos, son tales, qno los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no caté depositado, así es que el dueño do un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la Compañía Ga 
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi 
llones de pesos, certifico que hay un depósito espe 
cial do $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta 
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos chcks & los siguientes depositantes en los Esta 
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade, 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cíty N. J . 
JiJquitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
HJornia. 
American Banco Nacional Dcnver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omalia Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello do los Estados Unidos 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micilio y asiento principal do la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, ol día 12 do 
marzo do 1891. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguol Joaquín Alfau, A bogado de los Tribuna-
les de la KfpúbUca y Notario Público do los de nú-
inoro de la ciudad do Santo Domingo con mi domicl-
io y residencia on ella, 
Certillco, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocion 
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Cludaii, ciudadano Claudio Federico Polunco, cuya 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre do 
1P90 en ol Registro Civil O, fallo 264, recto, númoro 
262, tongo en original á la vista y obra en rais Arclit-
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
Lottíiry Company" autorizada por concesión del J'o 
der Ejecutivo de la República de fecba 10 de sep-
t 'iüubro de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
liovablo Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la, fénha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial va citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
del paíj, Certifico también que en el acto ya expre-
sado coasta que la citada Compañía tione elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y bsja que forma esquina entro las calles 
de "Las Mercedes" y "Duarto," donde hace sus o-
jievucioncs. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y B«ho en la oindad de Santo Domingo hoy 12 de 
inur/o do 1804. 
Miguol Joaqcin Alfau.—Notario. 
Coosiiledo de loo Estados Unidos de América 
en Sanio Domingo, marzo 19 do 1801. 
Yo, Juan &. Rcad, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Saiito Domiago, certifico que la firma de 
; i rnel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pió do cato documento, es verdadera y legítima, 
asi como el sello do su Notaría. 
Com<¡¡ testigo doy fo y pongo ol sello del consulado 
on esta ciudad on la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A. líoad.—C. U. S. Vice Cónsul Actirg. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
listado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J. B. Sarscn: 
Presidente de la Compañía de Lotería do Santo 
Domingo. 
Señor: En eonlestación do su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domiugo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones do su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jtfe, Rafael ül. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos eu Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vico Cónsul de los Estados U -
nldos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
vieses, el primer martes, en la Éepúhlica do Santo 
Domingo, como signe: 
1 8 9 6 
FEBRERO 6. 
CON UN 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por olla. Animas 5 informarán. 
6 4-2 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor 
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de l a jugada á todos los puntos don 
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T B K I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satísjacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 






















PREMIO DE $160000 es 
PREMIO DE $40000 es 
PREMIO DE 20000 es 
PREMIO DE lOCOOes 
PREMIOS DE 50(10 son 
PRKMIOS DE 2000 son 
PREMIOS DE 1000 son 
PREMIOS DE 600 son 
PREMIOS DE 400 son 
PREMIOS DE 300 son 
PREMIOS DW 120 son 
PREMIOS DE 80 son 
PREMIOS DE 60 son 
APROXIMACIONES 
PREMIOS DE $ 200 son 
PREMIOS DE 120 son 
PREMIOS DE 80 son 
PREMIOS DE 60 son 
PREMIOS TERMINALE 
PREMIOS DE $ 40 son ü 
PREMIOS DE 40 son 
PREMEOS DE 20 son 























PB£dSrOS DE LOS «ILLETES 
Kn diificro egiñvnlcnie ó la moneda co 
'e los Estadas Unidos de Norte • nle 
tes enteros $10; Medios $5; 
Ritos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i 
s, S O centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
•3 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G J J A B B E S E de comprar ningún Mllete 
ée alguna lotería que diga jugarse en alguno 
¿le los Estados Unidos. 
Lo» premio» so pagan al presentar el billete y para 
su cobro pnedt-n enviarse directamente á nuestra o-
ficlna principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
aurtir mimoros especiales. 
Modo de mandar el dinero* 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
don billetes de otras loteilas inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes i 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
•protección, deben Insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
sunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América,.á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
« J . B » B a r s c m . 
Ciudad de Santo Domingo. 
S E S O L I C I T A 
para una casa de familia una buena lavandera y con 
buenas referencias; impondrán Concordia 22. 
3 4-2 
B A R B E R O S 
Se necesita un buen operario. Teniente-Rey nú-
mero 13: en la misma so vende un mobiliario com-
p'eto de uso en $60. 13 4-2 
Al 10por ciento al año 
Se desea Imponer con hipoteca en partidas do í 
$500 y sobre alquileres on todos los puntos. Drago-
nes 78. 17 4-2 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora 6 criada de ma-
no: tiene personas quo respondan por ella: Aguila 
114, impondján, 4 4-2 
DESEA COLOUARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar 6. leche entera: en la misma otra peninsular para 
orlada do mano ó manejadora: ambas saben su obli 
gaoión y tienen quien la» garantice. Hornaza 36, in-
formaran. 32 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera de color on una caaa decente: tieno 
quien garantice su conducta. Villegas 110. 
34 4-2 
Finca de campo. Marianao. ferro. 
Se dá con hipoteca en todas cantidades. Amistad 
142. Barbería Sr. A gallera. 18 4-2 
Percebes al natural á 45 cts. lata. Almejas guUa-
das & 45. Anguilas en aceito á 50. Calamares relle-
nos á 40. Langosta al natural á 50. Jamón con to-
mate í» 60. Llebro estofada & 50. Truchas en aceite 
á SO. Truchas en escabeche á 50. Pulpo guisado á 
40. Hav Bonito, Atún, Merluza, Congrio, Besugo, 
Mero, Corvina, Lubina, Caballo, Rodaballe, (Bo-
nito, Atum y Merluza con alcaparras). Botiellos (se-
gún tamafio). Este articulo es excelente para una 
buena olla, favada ó caldo gallego. Lomo adobado 
á peso libra. Longaniza d 75 cts, libra. Migo.-.. Poras 
y Melocotones de Candámos & 10 cts. lata. Chori-
zos. Morcillas etc. eto. Queso cabrales clase extra, 
á 90 cts. libra, media 50, íiay latas cuteras En car-
nea tanto de gallina como de ternera y cerdo hay 
surtido. Conejo isleCo adobado & 60 ota. lata. Ja-
monos asturianos Hueso y Magra do 8 á 10 libras k 
60 ots. libra, (enteros). Sidra pura asturiana á 7 cts. 
copa, botella 25 (tráigase envase). Sabido es del pú-
blico en general que la sidra marca M ANIN no tiene 
rival. Embotellado hay de los mejores fabricantes 
asturianos. CaotaQas del Fornu, Sardinas frescas .. 
30 cts. docena, fritas á 40. 
Olí R API A niím. 95 entre limaza 
Ota. 
y Villegas. 
2043 2a-l 2,1-1 
DESEA COLOCARSE JUNTO. SI ES POSI-ble, un matrimonio peninsular, ól do portero, se-
reno, escribiente, criado de mano, ó lo que se le 
presente, pues tiene buena letra y contabilidad \ e-
íla de criada do mano ó manejadora, tienen quien 
los reoomieude. darán razón en Virtudes 55 á todas 
horas. 16945 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blanca, que sepa guisar bien 
y que traiga referencias de las casas donde ha servi-
do. Sueldo quince pesos plata. Galiano 63. 
16P4S 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó manejadora una señora do me-
diana edad, no friega suelos. Puede presentar per-
son»s qas respondan por su conducta. Informarán 
Bernaza 64, sastrería. 16918 4-1 
P R O F E S O R I N T E R N O . 
Se solicita uno práctico en la unseñanza y de ca-
rácter. Colegio Olavarricta, Apodaca n. 22, 
16934 4-1 
S E N E C E S I T A 
nna mujer de mediana odad aue noa saludable y sin 
pretensiones, para cocinar ú un matrimonio, Fal-
gneras n. 3 ,̂ Cerro, 16933 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerma en la casa, es 
para un estableciraiento, sueldo 14 pesos plata, será 
considerada como de familia, se úreflere gallega ó 
asturinna. Monserrate 6 esquina á Lamparilla. 
16933 4-1 
$ 5 , 0 0 0 
Se desean cinco mil pesos oro, en primera hipote-
ca, sobre una raagnllina (Inca muy productiva y muy 
ocre* de la Habana por carretera. No se admite co-
rjedor. Biduncoain 126. altos, al lado del tnllor de 
GUlknt, 1693» 8-1 
r \ t s i í A (;OLO;;AESE UNA BUENA COOI-
Lriiera peninsiilnr aaiiada blun sea en casa purti-
i-uhir ó est ildoclmiento: no puede dormir on el aco-
modo y tione persoiias que roHoondin de su com-
portamiento: cal!e del Aginia 325 darán ru/.ón. 
I093S 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do criaila do minio ó manejadora y 
entiende algo de oor.ina, tiene buenas referencias. In -
formarán eu el Pasiij» de Payret, altos do la barbería 
Pasnjo núm. 2. 16911 4-1 
TENGO SIRVIENTES EN GENERAL POR meses, dias y lio as. Servicio do crindo una ho-
ra diaria por un centón al mós, lia casa, comida ni 
ropa limpia. Me quedan 150 trabajadores de esmpo 
y 47 crianderas. Compro y vendo objotoi v doy dine-
ro con garantías. Reina 28. Teléfono 1577. 
16936 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera madrilefia en casa particular ó estable-
cimiento; tiene personas que garanticen su conducta 
tnfonrfário Empedrado 46, bodega, 
16965 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante lecho, de tres 
meses do parida: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán on el jardín La Violeta, telófoue 
1 6S9; á todas horas. 16968 4 1 
ÜN COCINERO FRANCES QUE ACAlJAde llegar de Europa desea colocarse para ottableci-
miento o ca«a particular en esta ó fuera: tione per-
sonas que garanticen su aptitud y comporinmiento. 
Obrapía 63, esquina á Aguacate, hotel El Comercio 
informan. 16973 4-1 
ftlt 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro'de color y entiendo algo¡do repostetía.en uns 
cusa particular respetable ó de comercio, es aseado y 
de buenas costumbres, teniendo personas quo ga-
ranticen su comportamiento: Cub;i 89 informarán. 
16960 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CTTC^fiTÉRAPE"-uinsular. aseada y de toda confianza, en crsa do 
fumilia respetable; en la misma una joven que acaba 
de sal̂ r de su cuidado desea criar un ni9o en su ca-
sa; ambas tienen personas que la abonen; Villegas 
48 al lado de la peletetía informarán. 
16t57 4-1 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una señora peninsular de 28 aDos 
do edad, para criar á leche entera ó media leche, pa-
rida de 5 meses, coe excelente leche, se puede ver su 
niño en prueba do lo dicha y va al campo; informa-
rán Apoduca 6 ó Salud 185. 16P54 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIBNDERA. psninsular con buena y abundante lecho y á le-
che entera, hace dos meses que salió de su cuidado 
y dos años qoe reside en el puís y no tieno inconve-
niente on ir al campo y (idne quien rasponda por BU 
coniucta; info)man Corrales 113, 16964 4-1 
S E S O L I C I T A 
una ciiada de muño de modiona edad para una linca 
á tros horas de la Habaos; infenuarán Amargura I 
segundo piso, 16969 4-1 
DESEA COLOCABASE UNA SEÑORA blanca bien para cocinera ó para criada de mano; In 
formtránLamparilla n. 58. 16971 4-1 
SE DESEA COLOCAR UN cou iNEt t t ) |PE ninsular en casa particular ó eetablecimlenta, y si 
es corta familia se compromete á todos los quahace 
res y mandados; iéformará á todas horas Aguiar e» 
quina á Cuarteles, carnicería. 16970 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do criada do mano ó manejadora: tio 
ne personas que la garanticen. Estrella n, 5 Infor 
murán. 16627 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ponineular de criada de mano ó manejado-
ra: es buena y tiene personas quo la garanticen: In-
formarán Pccito n. 24, bodega. 
16925 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Reina número 20. 
16947 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular, joven y robusta, 
con buena y abundante leche, recién llegada do la 
Peníusnla; informarán Noptuno 89. 
16924 4-1 
8 E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano con buenas referen-
cias. Aguacate 132, Habana. 
16929 4-1 
SE SOLICITAN REPARTIDORES DE CAN tinas que no sean recién llegados y que sepan do-
sempeftar bien su obl'gación; no siendo asi que no so 
presenten. En esta misma casa se despacha comida á 
lomicilio en cantinas y tableros á precios módicos. 
Acnsta 79, tren de cantinas. 
16̂ 28 4-1 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA do mediana edad, natural de Canarias, para cria-
da do mano ó manejadora. Tambión solicita coloca-
ción un menor de doce años para criado de mane. 
Mamila 113, informarán. 16897 4-30 
D E S E A C O L O C A R S V -
una criada do mano ó manejadora. con buenas re-
comendaciones v quien responda do su conducta: 
habita Gervasio 8 U. K-916 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de maneó maneja-
dora do niños: o» activa 6 Inteligente y cariñosa con 
los niños, tentendo quien responda por ella; Gerva-S 
slo n. 109 infamarán á todas horas. 
16915 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano cen buenas referencias y tiene 
persona quo responda. Belascoain 24, bodega esquina 
a San Miguel, darán razón. 16768 4-27 
CRIANDERA DESEA COLOGARSE TIENE dos meses, cariñosa y práctica, con certificado 
de tener buena lecho y abundante: también tenemos 
criados de ambos sexos, cocinero» y honrados porte-
ros. Damos dinero en distintas cantidades sobro hi-
poteca. Darán razón Agucate 58. t. 590. 
16893 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-nlnsular de mediana edad, aclimatada en el país, 
sabe su obligación y tiene qnlen responda de su con-
ducta, de criada de mano ó acompañar á otra señora, 
ó de manejadora ó cocinar para corta familia, Im-
pondrán San Nicolás número 291. 
16908 4-30 
UNA GENERAL PLANCHADORA QUE quiera trabajar, sino sabe su obligación y es cons-
tante en el trabajo que no se presente, Blanco esqui-
na •'. Trocadero, altos de la bodega. 
16890 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano y costurera: 
sabe cumplir con su obligación y es activa ó Inteli-
gente: tiene personas que respondan de su conducta: 
Bomaza 18 Informarán. 16905 4-S0 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea blanca y qno ha-
ya servido en esta, teniendo quien la recomiende. 
Amlsted número 98, entro San José y Barcelona. 
16907 4-30 
UN GRAN COCINERO Y REPOSTERO asiá-tico desea colocarse en casa decente y que sabe 
muy bien cocinar con toda perfección: tiene quien 
responda de su conducta. Lamparilla u. 69 infor-
maráo. 16906 4-30 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
proposiciones por compañías de zar-
zuelas a ê quieran ir á aquella capi-
tal. 
Dicho teatro es el más bello y cO-
modo de Teneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobro la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Islnriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 30. 
Dirigirse paraKalograniKs: 
T T N SUJETO PENINSULAR DE MEDIANA 
\ J edad, honrado, activo 6 inteligente como lo pue-
de acreditar desea colocarse de portero en i asa par-
ticular ó de comercio ó bien de criado do mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta. San Nicolás número 91, 
entre Dragones y Salud. 16892 4-89 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 17 años, peninsular, de criado de mano: es activo é 
Inteligente, acostumbrado á esto servioio en España: 
tiene quien responda do su buen componamiento. 
Impondrán calle de Aguacate número 71. 
16872 4-29 
PARA UNA CORTA FAMILIA DESEA Co-locarse una pardita joven de criada de mano don-
de le den buen trato y tengan moralidad con los cria-
dos: es de buena conducta y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán Virtudes n 2, esquina á Zalueta. 
10873 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses de 
parida: tiene lecho abundante y personas que la ga-
ranticen. Info:marán Dragones 46. 
16886 4-29 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse para manejadora ó criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones v sabe trabajar. Calle del 
Sol n. 41. 10883 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para lavar y cocinar 
para un matrimonio. Campanario 235, altos n. 3. 
16880 4-29 
T T N A BUENA CRIADA DE COLOR, DECEN-
»U te y con buenas referencias, se solicita en Manri-
que n. 138, entre Salud y Reina. Se dá buen sueldo, 
bnen trato y lavado do ropa, 16874 4 £9 
AVISO,—La agencia do compras, ventas y colo-caciones que existía en Obispo núoiero 30 v des-
Sues en Salud número 30, se ha trasladado á impe-rado número 32, k donde sigue facilitando toda clase 
do colocaciones para esta capital y demás puntos de 
la Isla,—Sánchez y C'.1 16878 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-caríe de criada do mano ó manejadora: tiene 
personas que garanticen su conducta y moralidad: 
sabe campllr con su obligación, I-Jformarán Cuba 
112, esquina á Sol, á todas horas, 16£(>5 4-29 
T T N COCINERO GENERAL. A LA ESPAÑO-
U la y francesa, desea colocarse en almacén ó cesa 
particnlEr. Tiene recomendaciones do las casas donde 
ha trabajado. Aramburn n, 41, carnicería esquina á 
Sao José, 16836 4-29 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Isidro Pereira y Rodtígnez, natura' de Galicia, 
del pueblo de Oviedo, para un asunto flo interés. En 
la calle dn Empedrado 59, entre Aguacate v Villegas, 
16815 4 23 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON José Pórtela y Llana, qno hace un año fué para 
la Macagua: su hermano Antonio que trae noticias 
intoresantes de la familia lo solicita en la eslío de 
Sania Clara n, 5. 1682(5 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninéiular do criandera á leche entérala 
que tiene buena y abnudant') y con nersonas que la 
recomienden: impondrán calle de l i Salud 30, altos, 
16824 4-98 
TTvESÉAN COLOCARSE D O í PENTNSUL^-
L/res, un» da criandera con buena y abundante le-
che, do tres meses de parida y la utra do man.-jadora 
sube cumplir con su obligación y es cariñosa con ks 
niños y acostumbrada ea el ptíi: tienen personas qus 
respondan por ellas: Informarán Ancha del No-te 16. 
1P828 4 28 
A LOS HACENDADOS, FACILITAMOS tra-bajadores cobrando una módica comisión, hacien-
do todos los gastos de embarque hasta BU entrega en 
la Uncu, faieiui>re que se garantice suficientemente en 
esta capital. Falicitumo» tambion toda clase de sir-
vientes. Aguiar número OI. Telefono 872 
16-!6l 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora de niños, se-
ñora y caballeros para casa particular, aaba rizar á 
tijera y maquina: darán razón Compostola 108, 
16840 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de oolcr con buenas refe-
rencias. Mercaderes número 19. 
16857 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa eu obligación y quo sea 
de color, do lo contrario que no se presento. Amar-
gura 76, altos. 16859 4-28 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA EN CON-trar una casa particular para OHír de 6 á 6, calle 
de Sun Isidro n. 42. 168,18 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó ciado do mano 
para esta capital ó para el campo, tieno quien lo re-





D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada de la Pe -
nínsula, tieno abundante leche y es muy cariñosa 
para los niños: tiene quien responda por ella: infor-
marán Prado 25. 16818 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera de modista que sepa adornar 
bien chaquetas por el figurín, sino sabe quo no se 
presente. Consnlado 105 entresuelo: eu la miimase 
hacen toda clase de trabajos de señora y de niños. 
16831 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criandera de color, do muy buena refe 
rencia y personas qce respondan por su conducta 
Escobar 198, 10831 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular ó de manejadora de un niño: 
duerme en la colocación. En la misma hay una ex-
celento criandera do des meses de parid», que salió 
de su caidado en ésta, y va tarabión al campo: am-
bas con buenas recomondacicnos. Callo del Prado 
u. 103, altos, darán razón. 16?63 4-28 
INTERPRETE,—COMO TAL SE OFRECE ÜN señor acabado de llegtr de los E, U., después de años de ausencia, poseyendo ol Francés é Inglés 
á la perfección. Se ofrece como Intérprete interior de 
hotel. Dirigirse Vista Hermosa n. 14, Guanabacoa, á 
Gonzalo del Alcázar. 16811 4-28 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una cocinera de mediana edad, 
amba» con referencias. Sueldo $15 plata cada una 
Refugio número 8, do doce á cuatro. 
16858 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano ó manejadora; 
es activa é inteligente y cariñosa con los niños: tiene 
por»on;iR qoe la garanticen. Manrique 120 informarán 
10851 4-28 
SE DESEA IMPONER DE CUATRO A CUA-tro mil quinientos pesos á un módico interés. No 
se ndinite corredor Prado nimero 51. 
16830 8-28 
Q E OFUECE UN HOMBRE FORMAL COMO 
Opara ctfó, restaurant ó repartidor en un cano, 
sabe manejar bie;;; lo mismo que para paje ó criado 
de mano: tieno buenos informes de su conducta. Calle 
de Empedrado n. 3. 16833 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, para la limpieza de habitacio-
nes Interiores ó de manejadora de un niño en casa 
de corta familia: sabe complir con su obligación y 
tiano recomendaciones de laa casas donde ha servido. 
Impondrán Compostela n. 160, bodega. 
16825 4-28 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero, aseado y trabajador, bien sea en casa 
particular ó eatableeimionto; tiene buenas recoman-
daciones. Neptuno52, carnicería, impondrán. 
16827 4 28 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO QUE tiene buenos informes, ya en provincias ó en es-
ta ciudad. Por ser solo no tiene inconveniente en 
dormir en el acomodo si lo desea el amo Sol n. 25, de 
7 á 9 y d e 3 á 6 . 16835 4 28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, viuda y sin familia desea encentrar co-
locación para acompañar á una señora sola ó para un 
inatrimouio sin hijos, para limpieza de habitaciones ó 
repaso do ropa: darán razón calle del Vapor esquina 
á San Francisco, altos, bodega. 
167(16 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do manejadora ó para el servicio de un 
matrimonio: sabe coser á mano y en máquina, ó para 
acompañar á una soñora: tiene quien responda por 
ella. Informaran calle de Cionfuegos número 22. 
16753 4-27 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar para el servicio de criado de mano, en el que 
es muy práctico, ó acompañar á caballeros á viajar: 
tiene persona» quo garanticen su buen comporta-
miento. Impondrán calzada do San Lázaro n. 22. 
16802 4-27 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINERA blanco, que sea aséalo y guise bien: que traiga re-
ferencias do las casas pondo ha servido. Sueldo 15 
pesos jilata mensuales. Galiano número 63. 
i m \ 4-27 
,ESEA COLOCARSE DE PORTEKO O JAR-
'dinero, ó bion en un trabajo á propósito para un 
hombro de modiena edad, un recien llegado de la 
Península, garantizando su honradez. Informarán 
Luz 61. 16788 4-27 
DESEA COLOCARSA UNA SEÑORA D E 51 años de edad para acompañar á una señora ó pa-
ra criada do mano de un matrimonio eolo ó para el 
servicio de un señor solo, aquí ó en el campo, se pre-
fiere el campo. Informarán calzada del Monte n. 397. 
16786 4-27 
S E S O L I C I T A 
para dormir eu la colocación y con buenas referen-
cias, una criada para la cocina y aseo dfl la f asa do 
nn mntrimor.io solo. Snárez 109. 1679.1 4-27 
.ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
'guiar aclimatada en el país, de manejadora de ni-
ños, con los que es muy cariñosa y acottumbrada á 
etto servicio: tiene personas que respondan por ella, 
calle de San Pedro n, 0, fonda La Perla, impondrán. 
16772 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de mediana edad, de criada de mano, a-
oostumbrada á este servicio: no cose á máquina ni 
maneja machachos: ó bien para la cocina de un ma-
trimonio peninsular: tiene persona» que respondan 
por su conducta. Informarán Dragones 68. 
16761 4-27 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse: inteligente para compra y para 
cocinar, ha estado en hoteles, restaurants, fondas, 
establecimientos y casas particulares: cocina á la es-
pañola, criolla y también á la extranjera: tiene per-
sona que responda por ó!: impondrán Zanja n. 12, 
en la Asociación de asiáticos, entre Rayo y Galiano. 
16747 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano en casa de familia respetable: sabe 
su obligación y tiene quien la garantice. En la misma 
se desea una señora que se haga cargo de cuidar una 
niña de 5 años. Informarán Angeles 47. 
16748 4-27 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una blanca hija del país que entienda de 
ccs'.ura y nna morena de edad mediana, ambas son 
para el servicio de mano de una corta familia. Cam-
panarlo 102. 167/0 4-27 
A LOS SEÑORES DUEÑOS DE PANADE rías y dulcerías —Se les cfrecen do» jóvenes para 
repartidores do pan ó dulcería para aprender á dul 
ceros, carniceros ó tren de lavado: tienen personas 
Suo loj garanticen por su conducta. Para informes jealtad n. 102, á tpdas horas. 16803 4-27 
S E S O L I C I T A 
una noolnera joven que sepa su obligación, para corta 
familia. Habana n. 65, altos, entre O'Rellly v San 
Juan de Dios. 16758 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á lecho entera y muy abun-
dante. Informarán Dragones n. 40, entresuelo» de la 
fonda. 16754 4 27 
CRIANDERA. — UNA SEÑORA GALLEGA de muy buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera en casa de familia decente; no tie-
ne Inconvenlante en salir fuera de esta ciudad; pora 
informes y demás pormenores Ancha del Norte nú-
mero 269. En la misma hay otra señora gallega quo 
también desea colocarse para el rervlclo aomé^tico. 
16743 4 27 
UN JOVEN EXTRANJERO 
desea una habitación amueblada, con asistencin y 
comida, en casa de familia decente. Se prefiere que 
sea cántrlco. Informan en Gnivaslo 62. 
16818 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
pueden ver el niño que está criando Heno quien res 
ponda por ella: Impondrán Corrales 41. 
16809 4-27 
UN ASIATICO 
buen cocinero, joven y aseado, desea colocarse en 
cnsa particular ó establecimiento, Aguila número 
83 esquina á Concordia, carnicería, informaran. 
16741 4-27 
H A B A N A 1 3 2 
Se solicitan una criada de mano, sueldo dos cento-
nes y una cocinero sneldo $17, ambas peninsulares, 
sino saben su obligación que no se presentee. 
16746 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora, exacta en su 
trabajo y con personas que iLformen de su buena 
conducta, eu casa de familia respetable, Monserrate 
número 71 Impondrán. 16793 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, en casa particular ó 
establecimiento, taniende personas que la garanticen 
Revlllagigedo n. 20. 10799 4-i7 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho de 10 á 15 años, 
recién llegado. Informarán Mercaderes número 1. 
16791 4-27 
SE DESEA un cuarto bueno con servicio en casa tranquila eu donde no se meta ni permita bulla y 
que no diste mucho del centro. Dirigirse por curta á 
P, R, L. Obispo número 41, relojeiía. 
10759 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hom 
bre como de neñora y otra para ir al campo, calle de 
Zulneta enquiña á Dragones, altos do Jané. 
16763 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doco á catorce años para un esta-
blecimiento, quo sepa'leer. Aguacate número 35. 
16767 4-27 
KIANDERA GALLEGA DEsEA COLO 
cario una parida de cinco mesas para criar á le-
cho entera ó media loche la que tione buena y abun -
danto la que puedo acroihtar con au niño que puede 
verse S-i'nd 185: tiene quien nsponda por ella. 
16805 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peniniular de portero, cobrador ó encargado de 
eolarna, teniendo señores respetables que garanticen 
Iní irrauráu Teniente- Rev 33, carbonería ó escritorio 
del Sr. Ranees. 16795 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda con-
fianza eu c i s t de f«milia respetable: tiene p-rcoi.as 
que la garanticen Oulle do Cárdenas núoiero 13 im-
pondráu. 16785 4 27 
PARA UNA CORTA FAMILIA DESEA CO locarse uns cocinera blanca de edad es de toda 
confianza y sabe cumplir bien con su obligación tie 
ne personas que respondan de s a conducta: Cerrada 
del Paneo r. 10 entro Zanja v Salud daián razón. 
16P.ll 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera: tiene persona que 
la garanticen: Sol u. 21 informarán. 16813 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora p e n i L s u l a r de criandera á lecho entera, 
tiene persona que responda por el la. Belascoain 24, 
bodega enquiña á San Miguel dan r a z ó n . 
16769 4-27 
LA SIN RIVAL. AGENCI4 EL NEGOCIO Aguiar 63, esquina á O'Roilly. Telefono 486. Ne-
cesito 30 criada?, 10 mam j.idoras, 15 cocineras, una 
costurera. Tengo: 00 crianderas, tres institutri-
ces, don profesores, 40 criados, 25 cocineros, 
leso^ 4-V7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano eu casado 
familia decente! sace coser algo y t eñe quien la ga-
rantice. Zanja 57, esquina á Escobar, bodega, impon-
drán. 19815 4 27 
ÜN CAMISERO PARA TRABAJAR POJÍ SU cuenta ó como ¡ocio de 'a caá. : tambion un a-
prendiz de sastre. Sastrería y camisería La Física, 
Saín 1 14. 10717 6 25 
POTREROS.—ÜN HOMBRE HONRADO CON recomendaciones á satisfacción y muy práctico on 
haciendas de crianza &i tfreco á IJS señorea dueños 
de potrero como encargado. Informes Tejadillo 2j, 
16fi75 8 23 
AVISO. SE COMPRA UNA CASA POR va-lor do 10,000 pejes ó 2 de 5900 cada una, han de 
estar situada- en LMIOU punto y papóles limpios. Di-
rigirse por escrito á la Barata Sol y Habana, sin co-
rredor. 16842 4-28 
S E R A F I N A . 
Se desea una de buen uso en la iglesia parroquial 
del Miiiiol. 15715 alt 15-1 
GATO DE ANGORA.—DELA CASA CALLE del Prado n. 100, ha desaparecido hace 3 ó 4 dias 
uno blanco muy hermoso. A le persona que lo retie-
ne en su poder se le suplica lo devuelva, si no quiere 
sufrir los perjuicios de su retención. 
1699) 8a 31 3d-l 
EL 27 DEL CORRIENTE ENTRE UNA Y dos de la tardo so h »n extraviado desde el Banco 
Español á la calle de Mercaderes, dos billetf.s de á 
$50 y uno da á $ ICO Sí la persona que los hubiese 
encontrada quiere hacer u - buen favor, puede entre-
garlos en la calle de la Maloj* n. 6, á D. Cristóbal 
Per«da 36891 la 29 3-30 
HABIENDOSE EXTRAVIADO A DON JOSE Antonio Otero dos recibos '«rovislonales de á $25 
ce la Empresa de Omnibus La Igualdad, so anuncia 
por esto rr-edio que quedan nulos y de ningún valor si 
ea el término ê 8 dias no so p.osentareclamación en 
forma.—Hiluina diciembro 26 de 1894—El Secreta-
riD, Gregorio Gótr ez. 16801 4 27 
er" con manchas chocolato. cachorro y con un co-
llar bastante usado con el nombre de su dueño. El 
quo lo devuelva en O-Reilly 2'> 6 dé raióa cierta de 
su paradero, será gratificado cenerosamei '.te, 
16789 4-57 
Vedado.—Se alquilan 4 casas y ta precio desde 2} onsáf á 1 i idem: tieneo jardín, patio, buena agua 
magnífico gas y obcióa para hablar grátis por teléfe-
uo: la posicipa es sanísima y recomendada por los se-
ñores médicos y están i media cuadra de la línea. 
Quinta Lourdes frente al Juego do pelota. 
5 4-2 
S E A L Q U I L A 
l i hermosa y bien situada casa calle do Noptnno 153, 
entro Escobar y Gervasio, acabada de reparar y pin-
tar, compuesta de sala, zaguán, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos hermosos altos, pisos de tnáimol 
los bajos y do mosáico los altos, baño, inodoros, v -
ríos llaves de agua y cloace; alquiler mensual, oehet-
ta y ciñen pesos oro, San Ignacio n, 14, estudio del 
Ldo. Alvarado; Infirmarán de 12 á 3 y en Amistad 
número 98 á todas horas. 27 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Chacón número 14; y en la misma se 
venden varios muebles. 7 4 2 
SE ALQUILA 
una vidriera de tabacos para casa de cambio y snb-
colecturía: calle de San Rafael 19, café. 
15 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos del cafe calle de San Rafael n. 19, 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
14 8-2 
Por no ueceeltarse se alquilan unos altos interiores compuestos de sala, tres cuartos espaciosos tan 
grandes como la sal», azotea, eto. Se ceden por lo 
que of:tzcan siendo personas de moralidad. Damas 
número 30. 16911 2a-31 2d-30 
Eu 7 centenes se alquila la caaa Gervasio 8. letra E, tiene sala, saleta, 3 cuartos é inodoro; está in -
mediata á la calzada de San Lázaro; en eln. 6 la lla-
ve y d i saa condiciones tratarán ett Prado 63, 
16952 4-1 
G A L I A N O 129 . 
Se ulquilati h ihtí iciqnM altaa U hombres sidos y se 
da lOvin. y que ¡rj.igiii buenas r i f ;roncif,s 
16949 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio 61, en 2 centenes men-
suales, la llave en la tienda de ropas esquina á Monte 
Impondrán Cerro 827. 16910 4-1 
A G O S T A 8 9 . 
Se alquila una casa fresia y ventilada con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 altos muy espacioso» y 
agua: enfrente está la lluvo y Aguila 82 entre San 
Rafael y San José Impondrán, 10961 4-1 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con algunos muebles, con 
servicio do criados, gimnasio y baños grá-
tis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 16958 4-1 
So alquila la casa calle de los Angeles número 3, entro Reina y Estrella, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuarto» hermosos con un salón al fondo 
y un patio espacioso, á propósito para fonda ó res-
taniant ó cualquiera clase de establecimiento, aca-
bada de reedificar. De má» pormenores informarán 
Reina número 14; en la misma la llave. 
16951 6-1 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencia», se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16962 4-1 
TULIPAN. 
A media cuadra del paradero se alquila la fresca 
casa de alto y bajo calle de la Rosa num. 11. 
16181 13-18 
Obispo niímero 90, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones á $15-90,12-75 
y 10-60 oro con alumbrado y llavin, á hombre» tolos; 
no se admiten señoras. 16157 11-18 
S E A L Q U I L A 
la muy heumosa casa-quinta situada en el Carmelo 
callo novena 160 frente á la estación del Ferrocarril 
Urbano, Teniente-Rey 25. 16412 16-15 D 
HCliMtOS 
4 , 0 0 0 P E S O S . 
Se vende una Dragones entre Amistad y Agui-
la, produce do» y media onza» de alquiler. En $3000 
en pacto una casa Creipo. Concordia 87 6 Amistad 
142, barbería. 19 4-2 
En una oaza oro se alquila la casita con jardín J frutales, tiene bonita sala, comedor y 4 cuartos, 
caíle de Lombülo n. 2, Cerro: en el n. 3 está la llave 
ó Informarán Aguacate 128. 16913 4-30 
GANGA. UNA CASA EN CAMPANARIO con sala, saleta y cinco cuartos en 3500; otra en 
Misión 1700; otra en Peñalver 2009; otra en Gerva-
sio 3000: otra en San Nicolás 3000; una esquina con 
establecimiento en la calle de Manrique 4500. Cam-
panario 202, de 10 á 12 y de 3 á 6 informarán. 
16974 4-1 
S A N L A Z A R O 104. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones propia» pa-
ra un matrimonio'sin niños, y tres cuartea y come-
dor, propio para depósito, que se dan en do» cente-
nes; Ran Lázaro 104, 16917 4-30 
SE ALQUILAN 
loa espaciosos altos Lagunas número 2, on la misma 
está la llave. Informaran Muralla 38,,. 
169C0 4-30 
En lo más céntrico y ventilado de la población de •a llábana, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de extricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen referen-
cias como condición indispensable. Lamparilla n. 71, 
altos, frente á la plaza del Cristo. 16902 4 30 
Se alquUan los altos de la cata calle de Compostela número 20, con todas las comodidades para una 
fam'lia. Además tiene un hermoso baño con ducha. 
En los bajos darán informes. 16870 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa n. 416 de la calzada de Jesús del 
Monte, á veinte pasos del paradero del Urbano. I n -
formarán Cuba n. 50. 16875 4-29 
Aun matrimonio respetable y sin niños ó á una se-ñora sola, se alquilan dos bonitos cuartos altos en 
familia tranquila y decente, donde no hay ningún In-
quilino: se dan y toman referencias: pueden comer 
en familia si gustan, Blanco 40. 16889 4-29 
S E A L Q U I L A N 
por muy poco precio dos cuartos y una hermosa co-
cina en San Rafael n. 72. 16883 4-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto á hombres solos ó señoras solas: 
es en casa particular. Campanario 235, altos n. 3. 
16881 1-29 
O ' E E I L L T T N . 34 . 
En esta hermosa casa se alquilan heimoias habita-
ciones propias para matrimonios ó escritorios, á pre-
cios módicos: abundancia de agua. En la misma se 
alquila el zaguán. 16864 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente Rey núm. 1. 
16868 8-29 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos dos habitaciones altas con balcón á 
la calle. Obispo 86. 16867 4 29 
Se arrienda una gran finca de cerca de dos caballe-rías de tierra en la misma ciudad, con tres vias de 
comunicación cada diez minutos: también se arrien-
da parte de ella y puede dedicarse á cualquier Indus-
tria, vaquería ó cultivos. Calle de San Nicolás n. 122 
impondrán. 16869 4 29 
IMPORTANTE. 
Se alquilan en la calle del Obispo n, 135, tres her -
mesas habitaciones amuebladas, patio y cocina, por 
cuatro centenes al mes. En la misma casa so reciben 
órdenes para servir leche de burra á domicilio, y se 
venden abonos á precios sin competencia. Se vende 
un burro padre.—Obispo n. 135 —Teléfono n. 958 
16855 d3-28 al-28 
En Cuba número "9 entre Muralla y Teniente-Rey se ceden dos habitaciones amplia» y ventiladas 
en su planU alta. No es casa de huéspedes y se dan 
y exigen r t f rondas. !6837 4-28 
Q e alquila á una cuadra de GalUno en ¡a calle do 
r^San José nú mero 17 una casi con buena s»la, 3 
cuartos, cocina y cernedor en $30 oro metisuales y 
fiador. La llave en ol número 21 de la misma calle, 
10850 5-28 
San Ignacio 53, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia st la desean á hombres solos. Hay gas, ducha 
é inodoro. Precios módicos. 16860 4-28 
8e alquilan dos habiuicumes altas, grandes y con visU á la callo, coa t.i.de» las comodidades, entru-
da ú cu dquiera hora por tener llavin: en la misma 
desea colocarse un cocirero con referencios y sabe 
cumplir con su ob.igación porque lleva muchos años 
en el país Calzada de la Rtdna número 59. 
U850 4-28 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de hermosos, grandes y vcbtilados altos 
con grandes almacenes, propio para mostruario de 
maquinaria. Oficios número 7. 
16817 4-28 
C U B A N . 3 9 . 
Se alquila una hermosa habitación alta á propósito 
para escritorio y otra para hombres solos ó matrim o-
uio sin hijos, con muebles ó sin ellos. Eu la misma so 
alquila el zaguán de O'Eeilly 34, 16823 4 28 
S A N I G N A C I O 96 . 
Se alquila la cana San Ignacio 96, entre Santa Cla-
ra y Luz, de 3 pisos y muchas comodidades, propia 
para almacenes ó una familia numerosa. Informarán 
on la propia calle n. 98. 10Í22 4-28 
C^on buena garantía ó dos meses en depósito, se al->qnl!a en $15 plata la casa calzapa de Jotús del 
Monte n. 449 A, con sala, comedor y 3 cuartos, al la-
do del ferrocarril Urbano; y otra en 4 centenes en la 
ralle de Santos Sudjez n. 27, con sala, saleta, 4 cuar-
tos seguidos y 2 al fondo: on la seganda habita el 
daeño. 16757 5-27 
A M A E G í U E A 6 9 
Kn casa de moralidad se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones altas con vistas á la calle: hay ll&vín, baño 
y servicio de la saleta, y otra habitación indepen-
diente pronia para hombre solo. Se piden referencias. 
16797 4-97 
S E A L Q U I L A N 
unas harinosas y altas habitaciones ó departamentos 
á personas ó familia de moralidad: es casa muy fres-
ca, Troradero 83 1679-) 4-27 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de 2 cuartos, con agua de Vento 
y todo servicio, á un matrimonio sin niños, San N i -
colás 170, entre Estrella y Mair.ja 16764 4-27 
Se alquilan en $31 oro cada una, las casas Monto-¡rate 51, construí ia á la moderna, para estableci-
miento ó particular, segúa se convenga, tiene un sa-
lón con columnas, dos cuartos altos, etc; y Sol nú-
moro 67, con sala, comedor, 3 cuartos, etc. Las dos 
tienen agua de Vento. En las bodegas inmediatas 
están las llaves y vive al dueño en la calle de Cuba 
número l ^ . 16755 4-27 
S E A L Q U I L A 
en ol punto más alto y saludable de la Vivera, la 
hermosa y linda casa-quinta Pocito n. 11: en el 10 
está la llave y tratarán de su ajutte on Habana n. 55, 
16752 127 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Gerva?lo número 194, en 23 pesos 
oro. 16?45 4-27 
Zaragoza número 13, Cerro 
I'.jta casa quinta se alquila muy barata: tione un 
grao jardín: la llave en la misma calle número 9. 
16781 4-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Maloja n. 59, entre las de Rayo y San 
Nicolás, con 7 cuartos, 6 bajos y un alto, baño, saleta 
etc. L» llave al lado: informes Manrique n. 73. 
16763 4-27 
E S T R E L L A 7 7 
se alquilan dos hermosas habitacioues altas. No se 
admiten niños, Se dan y toman referencias, 
16814 4 27 
una espaciosa sala con balcón á la calle para escrito-
rio ó bufete. Tacón 8. 16732 8 25 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa situada en la callo 12 
número 13, propia para una corta familia. Todos los 
pisos son do mosáico y los techos do cielo raso, con 
extensa y fresca galería y jardint'S. La llave en el 
u. 15 y las condiciones informarán callo 7? núm 16. 
16706 1 5 25 
Se alquila la eupacirsi y IVesc i cana oaléadade Galiano número 75, esquina á San Micuol, com-
puesta de cuatro galegas, dos salas, nu hermoso co-
medor y diez y seis cuartos, siendo todo el piso do 
mármol: en la misma darán razón. 
16659 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cafa calle 9 esquina á 20 (linea): a llave 
U tiene ol .Jefe Local del paradero del p»rndero del 
Urbano, y de las oondicioaes de sn alquiler Infor-
marán en Reina 101 (altos). 16668 15--.53 D 
S E A R R I E N D A 
A tres leguas de la Habana por calzada una finca 
de tres caballerías, cercada y dividida en cuartones 
con casa, pozo, árboles y demás. Para más ponue -
ñores on Amargura 47, altos, 16651 8-22 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97 impondrán, 
16556 9-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 63 con sala, comedor y tres cuartos; 
cocina espaciosa eu 6 centenes. 
16590 9-20 
TEJADILLO, N, 31, 
Se alquila esta casa, acabada de restaurar: tiene 
cuatro cuartos bajos, dos entresuelos y dos altos al 
fondo: agua de Vento, baño é inodoro, la ilave en la 
botica de la esquina: Informarán en Concordia 46. 
16541 9-20 
S E A L Q U I L A 
la caea quinta calle E n. 10 en el Vedad», capaz para 
una larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones informará el Ldo, Gavaldá, de 1 á 3, en San 
Ignacio 50. 16526 10-19 D 
Neptuno esquina á Lealtad n. 138. 
Un magnífico local para establecimiento: informes 
en San Ignacio 50, Ltlo. Gavaldá de 12 á 3. 
16526 Ui -19 D 
G A N G A . 
Se vende la casa Salud 108 en 1500 pesos oro, l i -
bres para el vendedor, sin Intervención de corredo -
re». Ubre de gravámenes. Lealtad n. 1 darán razón á 
todas horas. 16930 8-1 
S E V E N D E 
la casa San Isidro númera 16. En la calle de Acosta 
número 52. informssán. 16921 4-1 
ATENCION. SE VENDEN LAS SIGUIEN-tes casas: una en la calle de San Miguel: otra en 
Jesús María; otra en Maloja: otra en Misión; toda» 
en buenas cuadras, y en Guanabacoa desde $400 
hasta 6000; 3 finca» de 2000, 8000 y 17000. Anima» 36 
en Guanabacoa, de 8 á 11 de la mañana 
16975 .i-i 
S E V E N D E 
la casa Gervasio 8. letra E con sala con persiana», 
saleta, 3 cuartos, llaves de agna, inodoro j baño; de 
su precio tratarán en Prado 63. 16953 4 1 
INTERESANTE.—GRAN NEGOCIO. SE vende una fábrica de tabacos con todos sus enteros y 
cuanto se puede necesitar para ella, con su finca ó 
sin ella: se da muy barata. Una cuarta parte de su 
valor: impondrán Chispea. 117, ferretería. 
16931 f,-i 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una magnifica vi-
driera para tabacos y cigarros, con todas sus exis-
tencias y situada en un café en punto de lo más con-
currido. Informarán Obispo 1-1, sombrereifa. 
16879 f-29 
IjlN 1100 PESOS SE VENDE UNA CASA EN ÍJla calle de las Figuras, do cantería, mampostería, 
azotea y tejas, con tro» cuartos y asegurada de In-
cendios: en la calle Ancha del Norte 282 Impondrán. 
168ñl 4-28 
S E V E N D E N 
las casas Trocadero 107, entre Galiano y San Nico-
lás, en $2,800; y Misión 1C:8, entre San Nicolás é I n -
dio, en $l,li00. Informarán en Agolla 121, bajos, en-
tre San Rafael y San José 16852 4-28 
G A N G A . 
Se vende muy barata la hermoea casa Corro 657; 
su dueño Jesús del Monte S78. 
16914 4-30 
POR ASUNTOS DE FAMILIA SE VENDEN muy baratas tres casas de poco precio y un kios-
ko de tabaco, pegado al Parque: es bnen negocio; 
también una fonda que hace diario $60 y puede hacer 
más si se atiei.do, Muralla 21, de 9 á 11 y de 4 á 5. 
16813 4 28 
m m m . 
S E V E N D E 
en Aguiar 75 una perra de raza Ulm, de un año de 
edad, de color amarillo con careta negra muy her-
mosa. 9 4-2 
D O S C A C H O R R O S 
hyos del mejor bulldog quo hay en Cuba, Estevez 
n, 58. 16913 4-1 
S E V E N D E N 
una magnifica j ica de la m^jor raza de SanctI Sptri-
tu» y la me jor muía caminadora que hay en la Ha-
bana. I itieidad de canarios finos y cantadores y se 
rompran mixtos de cardenalitos. Estevez 58, 
16944 4-1 
S E V E N D E N 
palomas corroes, parejas <ie canarios, una pajarera y 
un ornero. En Roina n. 83, ejqnina á Lsaitad, se 
pueden ver á todas horas. 16884 6-29 
S E V E N D E 
un fuerte y bonito caballo de aaia y media cuartas de 
alzada, sano y sin tachas, de tiro y silla, en módico 
precio, O'Rellly 25, de ia» doce en adelante. 
16790 .t-27 
SI m m l l l 
S E V E N D E 
ó se eamb:a un faetón francés, también se vondo otro 
americano como para familia, de vuelta entera. Pue-
de verso en Luz 19. 38 4-2 
S E V E N D E N 
dos tílburis, uno nuevo y otro de medio use. Campa-
nario 231. 10950 8-1 
UN TILBURI MUY BONITO, UNA DÜO UE-sa marca Courtlllier. dos milores, una duquesa 
francesa, nueva, más grando, fuerte y bonita, sirve 
para el campo por lo espaciosa, un conpé Clarens 
casi nueva, un faetón marca Courtlllier, muy ele-
gaiite, dos limoneras francesas casi nuevac. muy ba-
ratas, á todas horas. Campanario número 72. 
16890 4-29 
T I L B U R I . 
Se venda uno casi nuevo y un caballo criollo, do 
rado, maestro de cocho y arreos. Puede verse é im-
pondrán en San Ignacio número 92. 
16885 4-29 
S E V E N D E 
un faetón arreglado para 4 asientos, en buen estado y 
muy sólido, en ocho onzas Unos arreos nuevos, a-
marillos, á la francesa, en trea onzas. Un anuario 
para los mismos, en una onza, y una hermosa muía 
criolla, de gran trote, muy fina, saca, de cuatro años, 
de siete cuartas, maestra y sin resabios, eu 18 onzas, 
Todo junto en 27 onzas oro. Ultimo precio. Impon-
drá el portero do Cadenas n. 36. en Guanabacoa. 
16882 4-29 
OJO.—RUEN NEGRCIO.—Por no poderlo asis-tir su dueño, so vende en $750 oro un carro do 4 
rueda» en buen estado y una magnífica pareja de mu-
ías con todos sus arreos v útiles, dedicado á la venta 
de cigarros, tabacos, fósforos y otros efectos: muy 
conocido en esta plaza; de cuya venta so enterará al 
comprador por si desea continuarla sin interrupción 
desdo el día que hágala compra. Puede verse en San 
Joaquín núm. 49 todo» los días desde las cinco do la 
tarde á las 7 de la mafuna 16751 8-27 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tres de lujo y tres de alquiler 
con sus arreos y caballo», todo eu buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana 
16169 27-11 
BE MUEBLES 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se venden mvy 
baratos; hay escritorios de señora, mesas de corredo-
ra, vestideros y cuanto se necesite: Informarán eu 
Príncipe Alfonso n. 2 G 8 á-2 
M E S A D E B I L L A R , 
En San N colás n. 36, de 12 á 4, se veade muv ba-
rata una meslta de billar propia para una c.isa de fa-
mi'ia, con todos los jurgos completos. 
16972 4-1 
REALIZACION DE MUEBLES. TOCADO-res Luis XV á 8 y $10; un lavabo 7; un juego de 
eala Luis X V I completo 70; un cscaparatico de espe-
jo 50; UÜ canastillero con espejos 4o; una cama lan-
za 25; varias camas de lanza y carroza á 17; sillas de 
Viena á 17$ docena; sillones á $9 par; fijos á 5$ par; 
escaparates caoba lisos á Vg, 30, 32 hasta 40$; un 
peinador caoba 28; varios á 31 y S7; aparadores á 24 
y 30; jurreros á 14; mesas correderas á 17. 20 y 24; 
bufetes á 14; algunos pares de sillones á 3$; hay me-
sitas de centro y consolas, silla» de coche, sillitaa co-
legio, un cocho mimbre, baatidoreu alambro, camas 
colombinas lámparas de criatal, espejos para sala, 
de 10, 15, 20. 25 y 35; un juego gibinete compuesto 
de 4 sillas, 2 sillones; un sofá palisandro 18$: precios 
en plata. Compostela 121, entre Jesús María y Mer-
ced. 16841 4 28 
JUEGOS DE I M 
de $150 á 60; sillas de 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores de 70 á 16; escaparates de Vc-
neclade 150 á 110; escaparates y canastillei-os de 80 
á 30; peinadores de 60 a 30; camas de 60 á 10; lava-
bos de 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Les relojes do 
00 á 3; las sort'jas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería á precios nunca vistos. 
La Estrella de Oro, Comnostola 40 
16483 12-18 
MUEBLES BARATOS.— SE VENDEN DE todas olasos y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $G á $25, peinadores, lavabos 
aparadores, máquinas, lámparas y juegos de sala 
$10 ó más barato qne nadie, visitar ' 'La Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convencerán. 16390 16 15 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS 
alhaja» 6 Infinidad de objetos de valor se venden en 
Animas número 84, 
L A P E R L A 
16339 10-14 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa do familia, por ausentarse 
sus dueños. En el Arsenal, cnsa del Comandante 
Ferrer, Informarán. 16272 17-13 
A l m a c é n de planoa de T . J . Curtió . 
AUIBTAD 90, BSQUIIU X BAM JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesa» de los famosos pla-
nos do Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también planos hermosos do Gaveau, eto., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de píanos usado», garanti-
zados, al alcance de todas la» fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de toda» clases. Te-
lefono 1457, 16249 27-12 D 
DE MAOUARIA. 
c Bombas y donkeys. . 'ALDERAS DE 60 CABALLOS, 
Desincrustantes. Motores á gas. 
Partos de repcesto eléctrico». Arrletes hidráulicos. 
71ERROCAKRIL PORTATIL y máquinas de 
; cortar, doblar y punzar carriles, 
CALDERAS Y MAQUINAS LOCOMOBILES. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madera, 
Winche» y accesorios do maquinaria. 
Teniente Rey n. 4. Habana. 
C 2028 15-V8 D 
S E V E N D E 
un lote de herramientas de fragua y otro de instala-
ción de cañerías, atí como vanas piezas de lo mismo 
Ancha del Norte número 253 impoodrán, 
16910 4-30 
Tejas le v i i i peso y ta criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37, 
16853 26 28D 
Aparatos (le carpintería. 
Se vende una sierra sin fin, un cepillo y un cantea-
dor de poco uso. En Soledad n. 4. 16705 4-27 
M i c i o s i m m m . 
Se baila, de venta en todos 
i s « buena* / a r z u ú i a o . 
PHEPAftA.DO POR E L 
Máquina de moler. 
Se vende en módico precio, al contado ó á plazo, 
ia en msgaífieo estado, de doble engrane, construi-
da por Fawsott y Presten, trapiche de 51 piés Ingle-
se» por 28 pulgadas do diámetro, guijos de doce pul-
gadas. 
Puede verse en Regla y tratarán de eu precio y 
cendiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
16507 alt 5 20 
S E V E N D E 
una tambora, una centrifuga y otro» aoocsories para 
lavado al vapor, todo sin uso y por la mitad de su 
valor. Dirigirse por correo á E. R., Estrella u. 126. 
16887 4-29 
Veitilate M v i t m 
horno» de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carrito» 
de 4 ruedas para azúcar, doukey» para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servioios menores, romana» 
Falrbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multltubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y as ven-
den por Bastorrochea y Garay, Lamparilla'núm. tí. 
Apartado 32t. C 1947 -11 D 
M O T O R D E G A S . 
So vende uno vertical do dos caballos, sistema ale-
mán, de los mejores que hay en la Habana: so da ba-
rato. Inquisidor 29. En la misma se vende un tanque 
de hierro de 4 pipas de cabida. 16770 4-27 
B coiesles y üelas. 
J E R E Z H A B A D L A . 
101 Nepluno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Tega y VA 
dedicada EX€LU8ITAMENTE á la 
yenta al detalle y íí particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los paisos productores. 
Nuestros artículos son llevados grá* 
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
BDroperíayPeiiría. 
SEÑOR 
\Fan)iaoéuí/co depr/mora o/asa cío PARIS\ 
L posís á la ver los pilncipioa activos 
\ delaieltede HIGADO de BACALAO, 
i y tai propiedades terapéuticas de las 
prcpiraoionos ulcohólioaa. — Praduo* 
, un efecto notable eu tas personas, cayo 
estómago no puede soportar las tua-
\ taucias crasse. Esto viuo, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
\ es uu praderoso remedio contra las 
i enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA. BAQ01TISMO, ASEM11. 
CLOROSIS, BR0NQD1TIS 
v en eencral contra todas 
la; ENFERMEDADES díl PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA : C H E V R I E H 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , Cloroi ia 
Debi l idat l y E x t e n u a e i ó n 
CURACIÓN RAPIDA Y CIBRTA FOR EL 
Peptonatode Hierro Robín 
UfilCO PEHRUQINOSO 
fíeconocído como asimilable 
y preferido por lot 
mejores médicos del mundo. 
Descontarse de lai falsificaciones ¿ imitaciones. 
VENTA Al- POR MAYOR I 
13, R u é Grenlcr St-Lnzaro, P A R I S . 
Depósito en todas las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
m m m m s m 
y G r a j e a s d e G t b e r t 
AFECCIONES SIFiLÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente toleradoB| 
por el ea támago y los Inteat lnc». 
liU»1-'* fímu d»t 
| D ' Q I B B N T y a . L .OÜTJf i iNY, FarastímiM.} 
Prescritos por los primeros mldicos. 
OSSCONFIKOK PE LAB IMITACIONES 
Anniwnn», Musnw.-LATrnTB. PA«T». 
rvÜJY EFICAZcootr»!» 
C L O R O S I S 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
ENRIQUECE la SANGRE 
RESTABLECE LAS FUERZAS 
A B R E E L A P E T I T O 
PARIS, 28, rué B e r g é r e . 
Eu LA HABANA: JOSÉ SARRA 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor M o r a l e s . 
Infalible para los padecimientoa de In cabeza, ja-
quoca», vahídos, epilepsia y demás nerviosos, ('ura 
las interraltentos y proviene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del Ligado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
Do venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
OUO, caja pequeña 6 grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rev '11, Habana, on las principales de la 
Isla. '0 4 alt 5-2E 
MISCELANEA. 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE VENDE UN lonte rápido, rectilfaoo del Dallmeyer; 6J por «!; 
nn lente universal número 4, de Ross; una carabina 
Wlucliotter y algnuas jarras y macetas y perillas do 
metal Illanco para balcones. Dirigirse al cochero. 
10 4-2 
EXTRACTO NATURAlT 
Y G R A Ü E A S M E Y N E T 
Más eficaces qno el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan | 
repugnancia ni flatos. 
Roomplacan v o n t a j o s a m e n i a e i 
Aaeite en todos sus usos. 
CUARTON, Farra., 2, Rué Tiren, ParlsytodMPárm1". 
SUSPENSORIO I H B I E R E T 
Éláttioo. iln correas Jebtjo do loo muslon, par» varlco-
osles, hldrocoles, e(c. — Kxijn» el uoM} del iaTentor, Imprtio lobre cada tutoonsorlo. 
L E GOX'IDF-C 
SUCORHOB 
Bonda^ tal* 
It, no Illemi-Kanel 
P A B I S 
Y 
„ CXGAHIIiZiOS 
Curados conloa ó roi.VOa 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - IJ E U R A L G I A S 
VíDta por ¡u.iyor: «T. E S P I C , 20, osllo S t - L a s a r e , PARIS. Exijast la llimi: 
í̂fOslTOS EN TODAH LAS P RIN CI P A L F. a FARMACIAS DK FRANCIA Y DHL ESTUVt.' 
iXx ¡o ai 
DE BAGNOLS-SÁINT-JEAN 
Itcparador prcaerlto por Ion módlcoi de loa Uo>ptC'.i!oj de Paila 
en todos loa caaos de debilitación, rcconiendado i los convu-
icolontcs, i lot anclanni, i loi niños delicados y i Ini noilrlzua 
dxwnnrtdM por Ins fatigas de la luetanrla. 
DEÍOCITO OKHIHAI. : E. DITELY, i-n |iu, 10, Ruó dos Ecoles, PARIft] 
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Pildoras laxantes con principio activo de CASCARA SAGRADA PMPJUIABAS POR Mauríoe L S F R J N C J S , Fanaatiutica en JBoargea, Franeit. 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» I ALRORnANAS. — VAHIDOH 
ATONÍA D E L INTESTINO. \ NÁUSEAS. — JAQUECAS, 
ENFERMEDADES DEE HtOASO. { INEIOESTIONES. 
B S T R B N B M I C N T O dorinU el E I R B A R A Z O T 1» L A C T A N O I A MODO DB EMÍLBARLO; «na 6 ios Pildora t i aoo:tarta. Consú/toe ol Progpioto. 
OPOSITO KN TODAS LAB FARMACIAS V DROQUBRIAS, 
O. O) 
P O M & E I A R O Y E Ü p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr D ü P U Y 
(Exigir en cada csji el sallo do garantís de h UN\6U*DE LOS FABRICANTES") 
Farmacia A . D U P U Y . Rúa Saint-Martin, P A . l l l S , y on todas las Farmacias» 
Ceposltaríos on la l í a ' i n n •• JOSÉ S A R R A ; L O B E y T O R R A E B A S : D " JOHNSON. 
Í-OS N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
«I CLURHJDltO-FOSVATO de CAL CKEOSOTADU 
la consideran como el remedio mas seguro y eticaz contra las 
T/S/S, BRONGUmS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las Cápanla» Pautanbergc se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota Lajo la forma de solución, 
cata de I . . P A U T A U B E R 6 E . 22, rué lulas César, París, y las principales boticas. 
M a l e s d e J E s f ó m a g o , F a l t a d e d u e r m a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
MSMO ^ C O S 
Chlorosis, E m p o b r e c i m i e n t o do la Sangre, 
Linfalismo, Hsaoj i ih i , Infartos cU los Ganglios, 
Vurim. 22 o» Id. rr» Dronot. v MrmMilaa. 
E L MISMO 
rommoo 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
heurasihenia, 
Fosfaturada. 
FOSFATOGLYCERATO DE GAL PURO 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza. 
Neuralgias, 
Depresión del sistema nervioso. 
NEUnOSINE JARABE 
NEUR03INE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puede ser tomada s i n pel igro a lguno, h a dado, 
á pesar del poco tiempo de s u descubrimiento , resul tados maravi l losos , como lo comprueban certif icados a m i l l a r e s 
ncr ú : C H A S S A I N G y C, 6, av. Victoria, Depáaitoa en ta Habtna i J O S É S A R R A y pn trM;i-« Farmp.oiiv;. 
17 P B S O ^ O E C 
La casa Zioja IC5 ds corst 
dos cuart-H, sais, comodor v cooi 
llave é informarán. 16937 
rucoi&D modernn, 8gua • 
: .iim, al lado está U I 
J 4-1 | 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A 
De un PERFUME DELICIOSO, ptn blanquear? suavizareicúlts 
H 0 Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
É É 
